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sear 
Desde hoy no volverá a esca-
V en la Habana el azúcar in-
ble para el consumo. 
¿spensa^ . 
Parece increíble ¿verdad? que 
en la capital de Cuba y en otras 
poblaciones de la República ha-
ya podido, no ya escasear, sino 
faltar el azúcar blanco durante 
dos días. 
Sorpresas del estado de guerra. 
Aunque ésta es la que menos po-
cjía preverse. 
Por fortuna el conflicto—aho 
ra se ha dado en llamar conflic 
hasta las simples dificultades-
tos 
ha durado poco, sus consecuencias 




;e repita si es verdad que de 
scarmentados nacen los avi-
* * * 
U dificultad que revestiría real-
mente los caracteres de un con-
flicto sería la que resultara del he-
cho de suspender sus viajes a 
nuestro puerto los vapores espa-
ñoles. 
De esta posibilidad, que no 
queremos admitir que se trueque 
en realidad, ni en probabilidad si-
quiera, se viene hablando desde 
íace algunos días, con motivo de 
los obstáculos con que tropiezan 
los armadores y consignatarios 
para adquirir carbón y víveres en 
cuantía indispensable para el re-
greso de los buques. 
Es importante el volumen de 
mercancías que recibimos de Es-
paña—víveres en su casi totalidad 
—para que no nos asuste una pers-
pectiva que da ocasión a E l Co-
nercio para escribir, con el título 
de "Una grave noticia," un intere-
sante artículo del que tomamos es-
tas líneas: 
Seguros estamos, dadas las cordialps 
relaciones que, por fortuna sostenemos 
con dichos Estados Unidos, de que 
nos facilitarán v íveres hasta donde les 
sea posible; pero esa gran n a c i ó n tie-
ne que proveer al consumo de sus 
ciento y pico millones de habitantes 
a ios que ha tenido que restringir el 
nso de algunos art ículos y proporcio-
nar provisiones a las d e m á s naciones 
aliadas y por esas razones, t endrá que 
privamos en absoluto, como ella misma 
se pnva, de algunas m e r c a n c í a s y l i -
mitar las cantidades de otras. 
En este caso, muchas de las nece-
sidades de subsistencias que estamos 
Jiamados a sufrir pudieran remediarse 
Con las importaciones e s p a ñ o l a s , y a 
aumentando las cantidades de las que 
recibimos ya trayendo otras que has-
ta ahora no han venido. 
El Consejo de Defensa velará— 
aponemos que velará—por que se 
conjure un peligro que en todas 
las circunstancias sería grave y 
en las actuales sería gravísimo. 
Don Manuel Emiín 
Gómez Alian. 
Nuestro muy querido amigo y buen 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don Ulises 
G ó m e z Alfau, h a recibido la triste no-
vicia de haber fallecido en la R e p ú b l i -
c a Dominicana su hermano don M a -
nuel Emi l io . 
E l s e ñ o r G ó m e z Alfau h a muerto en 
la R e g i ó n de H i g ü e y , en donde tenia 
su hacienda, y v i v í a en c o m p a ñ í a de 
sus hijos y rodeado de generales s im-
p a t í a s . 
L#a muerte o c u r r i ó hace un mes, pe-
ro nuestro c o m p a ñ e r o no tuvo noticia 
de el la hasta ayer a causa de la difi-
cultad de comunicaciones que existe 
actualmente. 
Todos los de esta casa, que apre-
ciamos sinceramente a nuestro com-
p a ñ e r o , tomamos parte en su pesar y 
le deseamos crist iana r e s i g n a c i ó n en 
esta prueba dolorosa. 
A nuestros lectores y a los amigos 
del s e ñ o r Ul ises G ó m e z Al fau les s u -
plicamos que en sus oraciones se 
acuerden del a lma del que ^ u é buen 
cristiano y excelente padre de fami-
l ia , don Manuel Emi l io G ó m e z Alfau, 
hombre que por sus virtudes y c a r á c -
ter noble h a b í a conquistado el afecto 
y el respeto de cuantos lo conocieron. 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTOR 
RESIÍMEjV D E L A S I T U A C I O N 
(Por la P r e n s a Asociada) 
Se ha proclamado el estado de sitio 
en Petrogrado y la l iada o asamblea 
gnberuativa de la r e g l ó n de ü k r a n i a se 
ha negado a obedecer un u l t i m á t u m 
presentado por el gobierno bolshevlki. 
D í c e s e que los d e s ó r d e n e s de l a ca -
pital rusa debidos a haber saqueado 
el pueblo las tiendas y las bodegas o 
d e p ó s i t o s de vinos, e m b r i a g á n d o s e 
S ! ^ o Z 0 « ^ l O S ^ e c t o r ? del ^ " ^ l ^ ^ 6 8 s^uen bombardeando varios norte italiano, las tropas í íaManas es-
tan resistiendo desesperadaw^nte los 
renovados esfuerzos de los austro-ale-
manes p a r a romper su l ínea a t r a v é s , . 
de las montonas y l legar a los llnnos ¡ l i a s tienen en constante vigi lancia a 
sectores a lo largo del frente desde el 
mar del Norte hasta l a frontera sui-
za, inclusas las á r e a s de Ipres y de 
Champagne, a l a vez que sus patru-
de Venecia, L o s italianos d e s p u é s de 
liaber sostenido varios fuertes ata-
ques, infligiendo tremendas p é r d i d a s 
a l enemigo, se vieron forzados a ret i -
rarse a nuevas posicioneji cuando las 
atrozmente, han hecho necesaria la I Invasores trajeron reservas. 
U N A G O L E T A 
De un puerto americano del Golfo 
l l e g ó esta m a ñ a n a la goleta america-
na "Elizabeth Doutzler", conduciendo 
un cargamento re madera. 
p r o c l a m a c i ó n de l a ley marc ia l . 
Desde hace tiempo las relaciones 
entre l a U h r a n i a y e l Croblerno bols-
hevlki no han sido cordiales. L o s u k r a -
nianos rehusaron el permiso que pe-
dían los soldados maxlmalistas para 
ornzar sn territorio con objeto de ata-
car a l General Kaledine, jefe de la re-
be ld ía de los cosacos del Don, y hace 
pocos d í a s las tropas bolshevikis ata-
caron l a R a d a que estaba celebrando 
sus sesiones en Odesa y a l l í fueron de-
rrotados por las fuerzas ukranianas . 
E l Gobierno bolsehiviki h a acusado a 
la K a d a ukraniana de mantener amis-
tosas relaciones con los cosacos y los 
d e m ó c r a t a s constitucionales, que son 
los principales factores que apoyan l a 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
Kostof sobre e l Don, l a ciudad que 
hace poco se dijo que h a b í a sido to-
mada por los maxlmalistas, d í c e s e aho-
r a que el lunes fué reconquistada por 
los cosacos del General Kaledines , 
quien, s e g ú n un reciente rumor ha-
bía sido arrestado por sus propios ofi-
ciales. S e g ú n informa un despacho de 
Retrogrado recibido en Londres e l Het -
m á n de los Cosacos h a b í a propuesto a 
los bolsheviki poner t é r m i n o a l a gue-
r r a c iv i l con solo declarar la indepen-
dencia del territorio del Don y evitar 
en lo sucesivo toda i n t e r v e n c i ó n de 
los maxlmalistas a l l í . 
E n t r e el Monte Grappa y el r ío 
L o s austro-alemanes han sido con-
tenidos en las varias tentativas que 
han realizado para cruzar el P iave en 
la parte meridional de ia l í n e a que se 
extiende a lo largo del mencionado r ío . 
las tropas francesas e inglesas. 
Ralds enemigos han sido rechazados 
por los ingleses en l a r e g i ó n de Arrait 
y a l nordeste de Ipres , en tanto que 
los franceses han repelido un ataque 
en Kegnevil le a l noroeste de V e r d ó n . 
L a fuerza actual de Alemania en el 
frente occidental se calcula que sea 
aproximadamente l a misma que l ie-
gó en Jul io ú l t i m o , cuando a l c a n z ó su 
potencia m á x i m a , o sea ciento c in-
cuenta ydneo divisionesb Créese , s in 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L embargo, que los aliados tienen l a su-
E n e l frente ocicdental los alema- p r i o r i d a d n u m é r i c a , 
nes todavía no han dado fuertes in- L a s perdidas navales mercantes i n -
dicios por los cuales se pueda deducir glesas en l a pasada semana fueron 
« u e v a a empezar su anunciado gran diecisiete en total, que m a r c a nn des-
movimiento ofensivo. L o s c a ñ o n e s ale- eenso de cuatro comparada con l a c i -
f ra de l a semana anterior. E l n ú m e r o 
de barcos de m á s de 1,600 toneladas 
hundidos ha continuado estacionarlo, 
E l S r . F ü e n t e v i 
Con l a natural a l egr ía , que noce 
de un afecto sincero hemos le ído hoy 
la grata noticia del restablecimiento, 
y a asegurado, de nuestro querido ami-
go y bondadoso c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o -
s é Manuel Fuentevi l la . 
Ayer, el doctor F é l i x P a g é s , que ha 
asistido a l s e ñ o r Fuentevi l la con el 
c e l ó y pericia en é l usuales, d ió "de 
alta" a l distinguido redactor de " E l 
Comercio". 
Se dispone, pues, el s eñor Fuente-
v i l l a a reanudar sus labores. 
A las generales felicitaciones rec ib í -
das ú n e s e ahora la nuestra, s incera 
y cordial. 
EL MPUESTO DEL 
T 
E L P R E C I O D E L A M E R C A N C I A D E -
B E S E R V I R D E B A S E P A R A L A 
F I J A C I O N D E L O S S E L L O S 
S i precio de ia m e r c a n c í a debe servir 
de base para la f i jac ión de los sellos 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
dirigido la siguiente C i r c u l a r : 
"Habana, Diciembre 13 de 1917. 
S e ñ o r Administrador de Contribu-
ciones e Impuestos del Distrito F i s -
cal de 
S e ñ o r : 
A i f ijarse los.sellos del T imbre Na-
cional en algunas facturas comer-
ciales, se viene tomando en cuenta 
a d e m á s del precio de la m e r c a n c í a 
h a b i é n d o s e notado la d i s m i n u c i ó n en | servida, e| importe de gastos por c e ñ -
ios de menor tonelaje. ceptos de flete y seguro de la misma 
) m e r c a n c í a , por lo que esta Secreta-
U N G R A N A S T I L L E R O A R E R I C A N O . ría ha c r e í d o conveniente hacer saber 
Nework, New Jersey, Diciembre 20 | que con arreglo a la L e y creando di-
Mr. Charles R . Page, miembro de l a i cho impuesto y al A r t í c u l o 26 de R e -
J u n t a de Construcciones Navales h a 
puesto hoy el pr imer clavo en l a «mi-
l ia del primer buque que h a de ser bo-
tado a l agua en el gran astillero que 
acaba de montarse en este puerto. 
E s t a planta es dirigida por l a Sub-
marine Bot Corporation, que a c t ú a 
como agente de l a Junta de Construc-
ciones Navales dei Gobierno y se 
cree que ha de ser una do las mayo-
res del mundo, h a b i é n d o s e montado 
en setenta y seis d ías , lo que m a r c a 
(Pasa a l a p á g i n a O N C E ) 
glamento para la e j e c u c i ó n de l a mis -
ma, de 28 de Agosto del presente año , 
el precio o valor de las m e r c a n c í a s , 
objeto de la compra-venta u opera-
c i ó n mercant i l que se haya rea l iza-
do, es el que debe servir de base para 
la f i jac ión de los sellos del Impuesto 
de T imbre Nacional. 
De usted atentamente, 
Leopoldo C a n d o . 
Secretario de Hacienda" 
CUBA COMO NACION ALIADA 
D i s c u r s o d e l S r . C o s m e d e l a T o r r i e n t e d o n d e s e p r e c i s a q u é i n t e r v e n -
c i ó n p r á c t i c a d e b e t e n e r e s t a R e p ú b l i c a e n l a g u e r r a e u r o p e a . 
A l insertar totalmente, el notabi-
l í s i m o discurso del doctor Cosme de 
la Torriente , pronunciado en la A l t a 
C á m a r a por el i lustre hombre j ú b l i c o . 
Cuando estalló la Revolución de Ya-
ra en 1868 muchos creyeron que el final 
lógico de ella era la anexión de Cuba a 
los Estados Unidos. Cuando surgió de 
nuevo la revolución en 1895, los que aquí 
estamos en el deber de s e ñ a l a r l a s á - 1 alentaban la idea anexionista pensaron "que 
, • ,. <„ „.^„„„„1 „An,-^o w í o . ]a ayiKia de los Estados Unidos, que un 
t i s f a c c i ó n general que esta s ó l h d a pie- día J otro gestionábamos los cubaSos re-
za oratoria d e s p e r t ó en l a R e p ú b l i c a rolucionarios para hacer terminar la 80-
toda Conocido en extracto,—mediante beranía de Espafía en Cuba, habría de Ino rp.<?ftfifLs dp lo=i nntioieros dei Re- t̂ a:3r como l6Sic!í consecuencia la anc-las resenas ae ios noucieros aei be fle Cuba a log Esta(log Uníd(>s de 
nado—la admirable orientación, por el i América. Y la mayoría del mundo y con 
s e ñ o r Torr iente s e ñ a l a d a , l legaron a 
esta r e d a c c i ó n , de diferentes localida-
des, m ú l t i p l e s solicitudes, donde se nos 
p e d í a que p r o c u r á r a m o s publicar í n -
tegramente esta notable orac ión . 
. Accedemos hoy a l insistente ruego 
de nuestros habituales lectores. 
E l i discurso del s e ñ o r Torriente, i n -
dica, en efecto, con g a l l a r d í a s de con-
cepto, profundidad de ideas, solidez de! 
principios y elegancia de lenguaje los} ?lirv.15_de_entrar con \oa Estados Unidos 
derroteros, la c o o p e r a c i ó n , la inter-
v e n c i ó n , en fin, que Cuba deba adop-
tar, como n a c i ó n aliada, en el presen-
te conflicto internacional. 
U n a vez m á s , con este discurso que 
p r e c e d i ó a l a a p r o b a c i ó n del Proyec-
sólo esfuerzo del brazo de sus hilos, nos-
otros no hubiéramos tanípoco podido de-
jar de entrar en esta guerra, como lo 
to de L e y donde esos puntos de v is ta i o t S f ' R e p ú b l l c i s 6 i l t l L K S ^ con Ia8 
quedaron codificados, ha sabido el s e J K t e n d ^ f ^ 
ñ o r Cosme de la Torriente feituarse 
N O T I C I A S R I T S A S 
Retrogrado, Diciembre 20. 
Según l a prensa de^esta capi ta l l a s 
Potencias centrales han informado a 
(«itda qne ellas se proponen presentar 
i Proposiciones do paz a las naciones 
^ k Entente. 
El periódico <n)en'* h a recibido de 
^'renbnrp; la noticia de que los cosacos 
l*0tttrariosi a los bokev lM an ocupado 
JTcheliabinsk, centro del f e r r o c a r r i l 
^aiissiberiano. 
a c i o d e J u s t i c i a 
p a la tarde de ayer visitaron el P r e -
«Oio Nacional, los s e ñ o r e s J u a n Mon-
:^lvo, Secretario de Gobernac ión , L u i s 
Reárate, Secretario de Just ic ia , J o s é 
¡Aatolín del Cueto, Presidente del T r i -
b a l Supremo, Oscar D í a z Albert im, 
Rector de Justicia, y los s e ñ o r e s E n -
íj^ue Martínez, Ingeniero Jefe de 
instrucciones Civiles de l a Secretar-
£ a de Obras P ú b l i c a s y Manuel O. C o -
l68. Secretario Part icular del Secre -
t o de Justicia. 
Fueron amablemente atendidos por 
j ^ o n e l Leopoldo del Calvo y se -
°r Rafael García, Pr imero y Segun-
o Jefe, respectivamente del citado 
^blecimiento penal. 
Esta 
^ J a s > o b r Í S r ? , i n t i m a r e l ^ i ó n 
* C e í o 1 T u ^ 0 Cl& JuStÍCÍa 
C10. que se proyectan 
en el alto plano donde siempre estu 
vieron los grandes p o l í t i c o s y los ex-
pertos directores de multitudes. E l 
s e ñ o r Torriente, hábi l hombre de E s -
tado, h a recibido a centenares las fe-
licitaciones por su ú l t i m o é x i t o par-
lamentario. E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA, que palpita a l tenor de los senti-
mientos del p a í s , hace l legar sus pa-
rabienes t a m b i é n , a l distinguido hom-
bre púb l i co . 
SEÑOR P R E S I D E N T E (Núñcz): Apro-
bada por unanimidad. 
Se pene a discusión la totalidad del 
proyecto de Ley. 
SEÑOR T O R R I E N T E : Pido la pala-
bra. 
SEÑOR P R E S I D E N T E (Núfiez) : L a tie-
ne el señor Torrieníe. 
SEÑOR T O K R I E N T E : Señores Senado-
res : Desde <xue comenzó la gran guerra 
internacional en que ahora Cuba figura, 
tuve siempre la creencia de que a la larga 
los Estados Unidos de América habrían de 
entrar en ella y por tanto también la Ke-
públiea de Cuba, dadas nuestras estrechas 
relaciones con aquéllos. 
E r a indudable, desde que todas las 
grandes potencias europeas comenzaron la 
guerra, que los Estados Unidos de Amé- I 
rica, por lo que significan en el mundo, I 
más o menos pronto, habrían de entrar , 
también en ella. Los que hayan seguido . 
paso a paso los acontecimientos de estos ' 
últimos años dH-sde el mes de Agosto del 
uño 11)14 en que comenzó la guerra, re-
cordarán los enormes esfuerzos que los 
Estados Unidos hicieron para lograr un 
avenimiento entre las partes combatientes 
sin ellos tomar parte en la lucha; pero 
vióse claramente que las condiciones en 
que la guerra se desenvolvía habría de 
crear una situación tal que la duración 
de la misma se alargaría varios años pro-
duciendo, neoasai'iasnente, upa serie de 
conflictos tan grandes al pueblo america-
no que se vería compelldo a entrar en la 
terrible contienda y todos ustedes, señorea 
Senadores, recuerdan los esfuerzos que los 
Estados Unidos realizaron para evitar esa 
participación a que se velan competidos; 
todos ustedes recuerdan las agresiones de 
que fueron objeto y la necesidad que en 
definitiva tuvieron de declaj-ar la guerra 
en el mes de Abril de este año al Gobier-
no Imperial Alemán. 
L a República de Cuba todos sabemos 
cómo nació y por qué no podía sustraerse 
de ninguna manera a este conflicto desde ' 
el momento en que lu más grande de las 
naciones de este Continente, les Estados 
Unidos de América entraron en la guerra. 
Sin la ayuda poderosa—como dije una ! 
tarde aquí cuando cViscutíamos el Eni- | 
préstito para la guerra—sin la ayuda po- I 
derosa de los Estados Unidos probable- ' 
mente mucho se hubiera dilatado en la 
histoiíla la fundación de la República 
Cubana. Ya a principios del siglo pasado 
era un hecho cierto que tarde o temprano 
la Isla de Cuba habría de dejar de per-
tenecer a la Corona de España. Después 
de la gran revolución de la América Es -
pañola, después que en la mente de Simón 
Bolívar ssurgló la idea de ayudar a hacer 
la independencia de Cuba y que nunca 
pudo llevar a la práctica, vióse claro por 
todos les hombres que entonces se ocu-
paban de estos asuntos americanos, que 
Cuba tendría que ser, o una República 
Ind/ependlente, o parte del territorio de 
los Estados Unidos de América. 
laciones con el mismo, al extremo que pron-
to quedarán muy pocos o ninguna de ellas 
neutrales. 
Los americanos, por boca de su gran 
Presidente Wodrow Wllson, una y otra 
vez insistieron en la necesidad de que 
se llegara a la paz por las naciones eu 
guerra, fijando .bases para la misma, que 
implicaran que ningún» de esas naciones 
acrecentaría su territorio a costa de las 
otras, que ninguna de ellas en lo sucesivo 
podría ser gobernada por castas militares 
Sino por la voluntad de sus pueblos; que 
debía ser la Justicia y el Derecho lo que 
imperara en el mundo y no la voluntad 
onnímoda de tal o cual gobernante: • 
Tin, que predominarían todas aquellas teo-
rías que en hermosos y múlilples discur-
sos el Presidente Wllson ha expuesto ante 
su pueblo y ante el mundo civilizado. Pero 
al resultar todo ese esfuerzo Inútil y al 
entrar los Estados Unidos en la guerra, 
aunque nosotros no hubiéramos tenido 
esa obligación histórica a que yo me aca-
bo de referir, Cuba hubiera tenido que 
tomar parte en ella por su posición geo-
gráfica y por el propósito de los cubanos 
o, en medio de estos maros, que el triunfo 
en toda guerra, que los afectase vital- de funda.r para siempre una democracia 
mente como la actual. Pero además, aun- del Imperio Alemán haría desaparecer y 
que no hubiera sucedido nada de lo que que es lo que ha obligado también a otras 
de recordar, aunque la República ' naciones de América a entrar en la guerra 
egado a fiundarse por el ( o a romper sus relaciones con Alemania. 
E l Presidente Wllson, en un discurso 
leído en 22 de Enero de este año ante el 
Senado de los Estados Unidos, en momen-
tos en que quería mantener la neutralidad 
del pueblo americano; pero en momentos 
también en que pretendía que las naciones 
de Europa llegaran a una inteligencia para 
la paz, fijó las bases en_que a su .Huelo 
ella una parte de nuestra población, creyó, 
cuando las nares americanas vinieron a 
combatir a Santiago y el poder de España 
allí terminó en las aguas que domina el 
Pico de Turquino, que la República de 
Cuba se había sepultado en el mar junto 
con la Escuadra de Cervera; que la Re-
pública de Cuba no se establecería ja-
más, como se estableció pocos años des-
pués en 20 de Mayo de 1902, cumpliendo 
así su noble y hermosa promesa el pue-
blo amertcano. E s por eso también que 
diesde entonces nació para nosotros una 
obligación que no podíamos dejar de cum 
acabo 
cubana, hubiera 
darla, siguiendo el ejempl^ quebrazaron i 
los Estados Unidos en 6 de Abril de este | 
tenden los Estados Unidos que Impere en 
el mundo cuando aquélla termine. Y si se 
logra será la garantía más segura de la 
subsistencia, por los siglos dé los sigilos, 
de la República Cubana., si la República 
Cubana, en medio de este enorme conflic-
to en que ha entrado, no llega a hacer 
incompatible los intereses de su pueblo 
con los intereses de los pueMos que lu-
chan para consolidar el gobierno de la de-
mocracia en el mundo. 
E n ese discurso del 22 de Enero decía 
el Presidente Wllson lo siguiente, en es-
tos párrafos que voy a leer: 
"Ningún pacto cooperativo de paz que 
no incluya a los pueblos del Nuevo Mundo 
puede bastar para asegurar el porvenir 
miedo a ninguna amenaza y sin traba 
alguna. 
"Propongo que de aquí 'en adelante to-
da nación trate de evitar alianzas que pu-
dieran arrástrala a un pugilato de fuer-
zas, envolverla en una red de intriga v 
egoísta rivalidad, y perturbar sus asun-
doméstlcos «on Influencias intrusas tos 
D e f r a n c i a y E s -
p a ñ a l l e g ó e l 
" V e n e z u e l a " 
E S T E BUQUE FRANCES TRAJO1 
504 PASAJEROS.—OTRO V A -
POR LLEGO D E L A F R I C A . — V I E -
NE DE ARRIBADA FORZOSA PA-
R A R E P A R A R A V E R I A S . — E L 
"INFANTA ISABEL" TAMBIEN 
L L E G O . — O T R A S NOTICIAS. 
E L <<VENEZÜELAW L L E G O D E 
FRAJíCLáu 
E l vapor f r a n c é s "Venezuela" h a 
llegado a l a Habana en l a m a ñ a n a de 
hoy, rindiendo un nuevo viaje trasat -
l á n t i c o s in novedad. 
Urocede este bulue de Saint N a -
zaire ( F r a n c i a ) y escala en Corufia, 
( E s p a ñ a ) , de cuyo ú l t i m o puerto em-
p l e ó doce d í a s de n a v e g a c i ó n . 
H a tra ído carga general ,gran c a n -
tidad de correspondencia y bultos 
postales, en su m a y o r í a procedentes 
de F r a n c i a y un contingente de 504 
pasajeros. 
Como se r e c o r d a r á e l "Venezuela*' 
hizo hace poco otro viaje a Cuba, de 
donde l l e v ó un importante cargamen-
to de a z ú c a r para el gobierno f r a n c é s 
y can cantidad de objetos y regalos 
p a r a la C r u z Roja , todos cuyos a r -
t í c u l o s l legaron s in novedad a su 
destino. 
De los 504 pasajeros que trajo e l 
buque f r a n c é s , s ó l o son de c á m a r a 
los s e ñ o r e s J o s é Casas , Antonio Gon-
zá lez , Carmen Alonso y Modesto Ote-
ro, siendo los 499 restantes inmigran-
tes e s p a ñ o l e s . 
A d e m á s l legaron tres polizones y 2S 
pasajeros de t r á n s i t o que son todos 
t a m b i é n de tercera. 
E n t r á n s i t o van algunos soldados 
reservistas franceses en uso de l i -
cencia. 
E l "Venezuela" no tuvo novedad 
sanitaria alguna, por lo que q u e d ó a 
l ibre p lá t i ca . 
mún 
"Propongo 
paz que las naciones de América pueden i b e í i f c ^ ^ ^ S cle 103 eobernados; la H-
contribulr a garantizar. Los elementos de tp " nf-ra ^ are3 ^en la (lue en "na 
esa paz deben ser los que cuenten con la i na;|g reor <ion^erellcias internado 
m B U Q U E D E A F E I C A . 
A los 21 dias de n a v e g a c i ó n , a lgu-
nos de ellos con mal tiempo, <iuo lo 
causaron algunas a v e r í a s , l l e g ó a 
nuestro puerto esta m a ñ a n a e l vapo" 
No hay alianza e r a W ^ T s ^ r u n T u n u T n ÍT^lés "Mary Y l B^00kA'l ?U0 V™<*** 
•de las fuerzas de las naciones. Cuando de Dakar , puerto de A f r i c a pertene-
todas las naciones se unen para obrar c í e n t e a l a Colonia inglesa, 
en el mismo sentido y con el mismo ob- , -niWm hnnn*. v í m i r fvn las tra v Hft d i -
jto, obrarán de común acuerdo y para el1 DlCtlO Duque viene en lastre y s e a i 
bien común y gozarán de la libertad de ¡ r í g í a a un puerto de los Estados U n l -
su vida propia bajo una protección co- i ¿os en el golfo de Méj i co , pero se v i ó 
contra la guerra, y sólo hay una clase da I consentimiento" de e]0bÍern^ bas?do € 
confianza y satisfagan * los principios de nnurn»10?^ rep-re&?1î rlt:es de los Estados 
los gobiernos americanos; que estén de naAirn, ri« o,.,1?! cl0 í0,n, Ja elocuencia 
acuerdo con su credo político y con las vfc' rtl i™ -?nf habla con Ia " 
prácticas que por convicción han adoptado ¡ibertad - V io verdafleros apóstoles d 
los pueblos de América, de una vez para 
siempre, comprometiéndose a defenderlas." | ciaeo 
"No puede ni debe durar ninguna forma ' v no "V. 
de paz que no reconzea y acepte el prin- ¡ agresión 
clpio de que todos los gobiernos derivan 
sus justos poderes del consentimiento de 
sus gobernados, y de que no ex'iate en 
ninguna parte el derecho de Ir traspasando 
al pueblo de una soberanía a otra como 
si se tratara de una propiedad." 
"Propongo, por decirlo así, que las na-
ciones de común acuerdo acepten las Doc-
trinas del Presidente Monroe como doc-
trina mundial y' que ninguna nación trate 
de extender su radio de acción político 
sobre cualquiera otra nación o pueblo; año v la nornihHm rT~ n.X , ir c eaue i ia paz, njo las oases en que a su . uelo s  l i  t  ci   l ; 
declaramos ia lue^o oT A k' í 7. ™ando debía fundarse aquélla. Y esa paz futura sino que cada nación, grande o pequeña, es-
° ! : r " ?ueFra al Gobierno del I m - | a aue se refería el Presidente Wilson a s i té libertad de trabar su propia poli-
de desarrollo, sin 
berlo Alemán v o t n » " , ; , ^ ^ ^ " " ^u i q l es ¡ en z  ípeno Aieman, y otras que romper sus re- I la misma que por medio de la guerra pre-1 tica y su propio modo 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
ades que produce el frío 
LAS NUEVAS ENFERMEDADES QUE HA ORIGINADO LA GUERRA A C T U A L — E L FRIO Y LAS EN-
FERMEDADES. — LA PULMONIA EN LOS CAMPAMENTOS DE INSTRUCCION DE SOLDADOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS.—GRAN MORTANDAD POR LA PULMONIA EN NEW Y O R K . — L A PUL-
MONIA EN MADRID Y EN NEW YORK. — SUERO CONTRA ESA ENFERMEDAD 
c la 
la moderación de los arma-
mentos, que dé carácter meramente poli-
las fuerzas navales y terrestres 
is convierta en instrumentos de 
y de violencia egoísta." 
Esas doctrinas, expuestas de manera tan 
brillante en 22 de Enero, las desarrolló 
de nuevo el Presidente Wllson en su otro 
discurso de 2 de Abril que pronunció ante 
el Congreso para pedirle que declarara 
la guerra al Gobierno Alemán, manifes-
tando que había que hacer la pruerra para 
llegar a la paz que querían los Estados 
Unidos que reinara en el mundo. Y yo 
digo ahora: ¿ si el paladín principal hoy 
en el mundo dehesas ideas es el pueblo 
americano, no vffs sefíores senadores, no 
ve todo el pueblo ele Cuba que nuestra 
cooperación sincera y leal al Gobierno 
de los Estados Unidos y a nuestros alia-
dos todos, nuestra ayuda—más o menos 
poderosa, pero al fin ayuda, por pequefía 
que sea es importantísima en estos mo-
mentos? 
Cuba puede cumplir con sus obligaciones 
Internacionales y trabajar a la vez por un 
porvenir niucho más venturoso, por la 
perdurabilidad de nuestra Repüblica y de 
la democracia que en ella vive, como an-
tes decía, por los siglos de los siglos, por-
que es-indudable que esas doctrinas triun-
farán en el mundo si triunfan junto con 
los Estados Unidos de América las demás 
naciones que están hoy en guerra con los 
P A S A A L A O C H O 
precisado a entrar en l a Habana de 
arribada" forzosa para reparar a lgu-
nas a v e r í a s que tiene en l a m á q u i n a 
D e s p u é s c o n t i n u a r á a su destino a 
donde va a tomar carga. 
Se o r d e n ó su f u m i g a c i ó n . 
TIL «H01VDURASW C O N C A R B O N 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en puerto el v a -
por americano "Honduras" condu-
ciendo un cargamento de c a r b ó n m i -
neral , procedente de Fi ladelf la . 
E L * í , L A G L E R » 
De Cayo Hueso con sus acostum-
brados wagones de carga general l le -
?ó ei ferry-boat americana "Henry 
Flagler". 
E L « I N F A N T A I S A B E L " 
De Galveston l l e g ó esta m a ñ a n a el 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de Pini l los " I n -
fanta Isabel". 
T r a j o carga de t r á n s i t o y 16 pasa-
jeros. 
L A S L I S T A S E P A S A J E R O S T L A 
C A P I T A N I A 
S e g ú n nuestras noticias, el nuevo 
C a p i t á n del Puerto s e ñ o r Montalvo, 
que tomó p o s e s i ó n ayer, se propone 
exigir a las empresas navieras que 
( P a s a a la p á g i n a O N C E ) 
A $ 4 . 3 3 4 a s c i e n d e n u e s t r a s u s c r i p -
c i ó n p a r a e l a g u i n a l d o d e l 
s o l d a d o i t a l i a n o 
F I L A P A R A C 0 R P R A B C A R B O N , E N N E W T O R K 
No excluye la d i s e r t a c i ó n sobre los | rosos c a p í t u l o s a l estudiar las diver-1 naciones d e l e t é r e a s en el estrecho es-
detalles dei curso de la guerra, aque- sas enfermedades, por las condicio- pac ió de un submarino o el choque 
Ha otra que se refiere a l a salud del nes en que se guerrea. Pero aparte nervioso de la distante e x p l o s i ó n de 
soldado s in la cual no es posible esa las lesiones que surgen i n s t a n t á n e a - un o b ú s de 42 c e n t í m e t r o s que anona-
lucha. Puede decirse que la ciencia mente como las pulmonares y la so- da y paral iza temporal o defimtiva-
de la P a t o l o g í a tanto interna m é d i c a f o c a c i ó n causadas por gases veneno-
como la q u i r ú r g i c a ha creado nume- sos usados en campo raso, o las ema- ( P a s a a la pagina O N C E ) . 
Suma anterior . . . . 
Gut iérrez y Foyo . . . 
Muñiz y Hnos. y Co. . 
Z á r r a g a , Mart ínez y C a . 
F a r m a c i a L a R e i n a . . 
Otaolaurruchi y Co. . . 
P. Alvarez S. en C . . . 
M. Abolla y Co 
Ros y Novoa 
So l í s Entr ia lgo y Co. . 
I n c l á n Angones y C a . . 
Bust i l lo saai Miguel y C a . 
L lerand i y C a 
Quintana y C a 
Alvarez y F e r n á n d e z . 
Cándido Obeso . . . . 
J o s é Garc ía Rivero 
E . D íaz y Ca 
Manuel Campa y C a . . 
Manuel Boan 
Goriostiza, B a r a ñ a n o y 
Hijos de Narciso Caso . 
Seraf ín F e r n á n d e z . . . 
J o s é S u á r e z y Ca . 
Canosa y C a s a l . . . . 
H e r r e r a Calraet y C a . . 
L A O C T A V A L I S T A 
.$3.819.00 J o s é C. Puente y C a . . . . 5.00 
10.00 Demetrio C ó r d o v a y Ca . . . 25.00 
5.00 ; Gregorio Otaola 10.00 
20.00 : J u a n P a r t a g á s fábr ica de 
5.00 j Chocolate Baguer . . . . 2 5 . 0 
5.00 • Aurel io V a l d é s de la T o r r e . 1.00 
10 00 V i d a l y F e r n á n d e z , . . . 5.00 
5 00 ; L a Gafita de Oro 1.00 
10.00 • J o s é F . So l í s 5.00 
25.00 : Cocina y F e r n á n d e z 5.00 
25.0v I F e r n á n d e z y Co. L e P r i n -
10.00 i temps 5.00 
5C.00 Juain Antelo L a m a s . . . . 1.00 
10.00 i Antonio V. Pubillones . . . 10.00 
2.00 S u á r e z y Crespo "Gomas 
10.00; Ajax" 5.00 
2 . 0 0 ! B l a n c h y Garc ía (S. en C ) 5.00 
5.00 Alonso, M e n é n d e z y Co. . . 10.00 
25.00 Zaldo y Co 100.00 
C a , 
5.00 Sergio G o n z á l e z y García . 
5.0C Cano Hno. y Co. S. en C . 
5.00 j o á é veloso y Co. (Santia-
5.00 go de Cuba) 
5.00 | Mansueto Curt í y familia . 
5.0') ! 






L a s u s c r i p c i ó n inic iada por e l D I A - , C a s a que ss disponen a engrosas con 
R I O D E L A M A R I N A tiene por objeto su óbolo , l a c u a n t í a de las cantidades 
hacerle l legar a los soldados de I t a - ya recaudadas 
l ia un regalo de Pascuas . L a santa fe- medio a todos que 
cha e s t á p r ó x i m a ya. Sabemos que son 
Avisamos por esta 
s e r á necesario 
"cerrar" pronto las l istas de donati-
vos. Cuantos e s t é n deseosos de coo-
actualmente muchos los corresponsa- perar en tan noble causa, deben, pues, 
les, suscriptores y amigos de e s ta ' no demorar sus e n v í o s . 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de i s i . 
A L F I X S E H A CONVOCA1M) P A R A 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
U I A T E U H S D E 1917—LA I N S C R I P -
CION Q U E D A R A C E R R A D A E L D I A 
24 D E L A C T U A L 
Aprovechando que el tema de ac-
tualidad en los c í r c u l o s deportivos es 
el p r ó x i m o campeonato, anoche tuvi-
mos ©1 honor de celebrar una entre-
vista con el "sportsman" J o s é P e r a l -
ta, Capi tán del "team" de la Asocia-
c ión de Dependientes" y la autoridad 
m á s capacitada en la materia, actual-
mente en Cuba. 
? 
E l mejor deseo del "team" que ten-
go el gusto de capitanear, es que el 
campeonato se celebre en o p c i ó n al 
t í tu lo de C h a m p i ó n de 1917 y que en 
é l tomen parte e l mayor n ú m e r o de 
bocledades de las numerosas que hay 
en la R e p ú b l i c a . 
¿ ? < , A 
Naturalmente todos los "tems' de-
Bean jugar, tener el privilegio, el ho-
nor de medir sus fuerzas con aque-
llos que sean Champions, y es lo que 
nos sucede a nosotros con el inven-
cible "Atlét ico". I ? 
Perdone que no le conteste esa pre-
gunta, a g r e g a r é que la p r á c t i c a me 
ha demostrado que los juegos de B a s -
ket B a l l se deciden y se ganan en el 
"gimnasio" o "floor" ú n i c a m e n t e , y 
es muy aventurado predecir qOiien 
puede triunfar antes de jugar. 
¿ ? 
He tenido la oportunidad de presen-
ciar dos de los juegos del campeona-
to local que ú l t i m a m e n t e c e l e b r ó el 
Club A t l é t i c o y le diré con verdadera 
franqueza que "team" quo cuenten con 
"estrellas" como " P u l m ó n " Amena-
bar etc. no solo son dignos de nom-
brarles Champions de Cuba, sino tam-
bién pueden competir con los mejores 
de los Estados Unidos, donde he juga-
do por espacio de algunos a ñ o s y co-
TlO^co parfectamente a sus mejores j u -
gadcres. y nada tienen que envidiarle 
toó que arr iba he citado, 
"autoridades", las que no han de te-
ner nexo alguno con las sociedades 
que hemos de competir. 
P a r a mis jugadores y para m i en 
particular, es completamente Indife-
rente el lugar que se escoja para cele-
brar los juegos, y hemos de dejar en 
completa i r •'.vt ú r'e a c c i ó n a l Dele-
gado que nos ha de representar ante 
la L i g a para que resuelva ese extre-
mo. 
t e a 
Tengo l a seguridad do que !a L i g a 
teniendo en cuanta la importancia de 
esto Campeonato, ha de tener espe-
cial tacto y cuidado en nombrar a las 
No h&y numero del 
" D I Ü R I O D E ü M A R I N A " 
que no tenga el anun-
cio de 
E L E N C A N T O " 
C£358 I n . 17d.t. 
Llegado es ya el feliz momento de tan-
tos modos predioho y anunciado; llegado 
es ya el 'nstante por Cristo tan ardiente-
monte deseado; el hombre va a recibir a 
j su Dios el dón más grande que ni aún 
concibir puede; Cristo va a dar al mundo 
más excelsa de su amor. 
He aquí cómo cuentan este hecho los 
evangelistas San Mateo, San Marcos, San 
Lucas y el Apóstol San Pablo en su carta 
primera a los de Corinto. 
San Mateo. "Y cenando ellos, tomó Je-
sús el pan y lo bendijo, y lo dió a sus 
discípulos diciendo: Tomad y comor; éste 
es mi Cuerpo. Y tomando el cáliz, dió 
gracias y se lo dió, diciendo: Bebed de 
éste todos; porque esta es mi Sangre del 
Nuevo Testamento, que será derramada 
por muchos para remisión de pecados " 
San Marcos: "Y estando ellos comiendo 
tomó Jesús el pan, y bendiciéndolo, lo par-' 
tió y les dió, y dijo: "Tomad, este es 
mi "Cuerpo. Y tomando el cáliz, dando 
gracias, se lo alargó, y bebieron de él to-
dos. Y les dijo: Esta es mi Sangre del 
n o Préstamos 
i9 3 a A . 
C O N S U L A D O , 111 — 
F a c i l i t a 
A L 1 P O R l O O 
E n tedas cantidades. 
P a g a m a y o r s u m a q u e n i n g ú n o t r o y a d m i t e 
d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . 
A m p l i o s a l ó n r e s e r v a d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s 
ue necesiten 
E l n ú m e r o de juegos de que debe 
constar la serio d e p e n d e r á , como es 
l ó g i c o , del n ú m e r o de "teans" que se 
inscriban y teniendo en cuenta quo 
solo, d e s p u é s de cerrado el periodo de 
i n s c r i p c i ó n , q u e d a r á n siete dias para 
discutir el C b a m p i ó n de 1917 que pa-
sa. 
¿ ? 
Puedo garantizarle que mis "mucha-
chas" han de jugar con verdadero 
mtorcs/ ' l impieza" dentro de las r e -
glas, y que en n i n g ú n caso han de em-
plear t á c t i c a s poco dignas de "sports-
y caballeros, aunque esto no quiere 
l decir que no han de repeler a ta-
¡ ques que se les haga. o 
¿ ? 
E n Cuba puede decirse que el B a s -
ket B a l l e s tá en su infancia, pues se-
gua se ha dicho desde hace pocos 
afios se pract ica este deports, y no obs 
tante sus jugadores, individualmente 
son tan buenos como loa mejores y 
solo he notado en la m a y o r í a de los 
"teams" l a falta de disc ipl ina y t á c -
t ica en el juego, "team works'V 
l ? 
S i el Club A t l é t i c o de Cuba es el 
que ha demostrado tener las esen-
ciales condiciones que antes s e ñ a l é , 
es honrado qque a s í lo diga. 
¿ • ? 
Conocemos. 
No, en todo campeonato o competen-
c ia la p o s i c i ó n del "team" quo ha d9 
luchar y que h a logrado cemservar du-
rante muchos a ñ o s el t í t u l o de C h a m -
pions. 
A q u í dimos por terminada nuestra 
entrevista, habiendo comprobado u n a 
vez m á s y personalmente la caballe-
rosddad y modestia de l a verdadera 
"estrella", no habiendo, en el t ransur-
so de nuestra c o n v e r s a c i ó n , pronun-
ciando frase a lguna que mortifique en 
lo m á s m í n i m o a los actuales C h a m -
p i ó n s . 
¿Que e x t r a ñ o verdad...? 
T c í se debe proceder no decir en los 
p e r i ó d i c o s que se arro l l a i que son 
invencibles, y a l a hora de los "mame-
yazos" ra jarse y enfermarse y poner 
o b s t á c u l o s para que no haya campeo-
nato. 
H a y que demostrar que todo lo que 
se h a dicho hasta ahora de ?os " A t l é -
ticos" no es cuento. 
V E T E R A N O 
fe 
A e o i A R 116 
€ 
m 
E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
Pensando en ella, en 
estos dias de regalos de 
Santa Claus, .son aplicados, 
buenos y juiciosos. 
E s t e a ñ o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y lo d e c i m o s m u y a l t o , p a r a 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s 
LOS PRECIOS NUNCA HAN SIDO ALTOS EN E S T A CASA 
O B I S P O - T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
Nuevo Testamento, que por mucüos será 
deiramada." 
San Lucas: "Y habiendo tomado el 
pan, dió gracias^ y lo parti(% y se lo dió 
diciendo: Este es mi Cuerpo que es dado 
por vosotros; esto haced en memoria de 
mí. Y asimismo el cáliz, después de ha-
ber cenado, diciendo: Éstet cáliz es el 
Nuevo Testamento en mi sangre, que se-
rá derramada por vosotros." 
San Pablo: "Porque yo reciblí del 
Señor lo que también os enseñé a voso-
tros, que el Señor Jesús, en la noche que 
fué entregado, tomO el pan y dando gra-
cias lo partió y dijo: Tomad y comed; 
este se mi Cuerpo, que será entregado 
por vosotros; haced esto en memoria de 
mi. Asimismo tomó el cáliz, después de 
haber cenado, diciendo: Estet cáliz es el 
Nuevo Testamento on mi spnprre. Cuan-
tas veces lo bebiereis haced esto en me-
moria de mí." 
Como se ve a simple vista, todos los 
sagrados escritores usan casi las mis-
mas palabras; sólo resta investigar en 
qué sentido las profirió Cristo Nuestro 
Señor, pues de él depende la cuestión 
acerca de la presencia real do Jesucristo 
en la sagrada Sucaristía. Si las tomó 
en sentitdo propio y. natural, claro está 
que de ellas se deduce la doctrina de la 
lpleR:a Católica, la cual enseña que en 
Santísimo Sacramento está real y verda 
L é b b • • • • D e 
Sin duda alguna que l a l impieza, el 
aseo y todo acuel lo que signifique au-
rencia de objetos o cosas putrefactas 
es lo que se necesita para v iv ir en 
este ambiente de modernismo 
E l organismo humano debe regirse 
por las mismas leyes sanitarias que 
este Gobierno exige en otro orden de 
cosas. Nuestro organismo, repetimos, 
debe asearse Interiormente a l igual 
que se real iza externamente. 
B i e n es sabido que en los intestinos 
existen millones de microbios y que 
cuando ellos se desarrol lan en pro-
p o r c i ó n exagerada provienen des-
arreglos que, generalmente, terminan 
con la presencia del m é d i c o a la ca -
becera del enfermo. 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los m é d i c o s cuamio la fie-
bre hace subir l a columna mercurial 
en los t e r m ó m e t r o s . Y nada más opor-
tuno que tomar Bimagnesix, que es *1 
t ínico desinfectante sustituto del c é -
lebre Benzouaftol. 
S i no se toma a tiempo Bimagnesix, 
tus intestinos s e g u i r á n obstruidos y 
ello dará lugar a que l a i n f e c c i ó n s i -
ga su curso yse complique la enfer-
medad. 
Actualmente, los que padecen del es-
t ó m a g o y de osos desarreglos intesti-
nales, han encontrado el verdadero 
medicamento al cual buscaban. 
Tanto los n i ñ o s como las personas 
mayores l o g r a r á n expulsar, no tan s ó -
lo esos microbios que producen fer-
mentaciones, sino al terrible ác ido l íri-
co, que es a lo que m á s se debe te-
mer en estos tiempos, pues se sabe 
que el ác ido este es el que produce 
la l i i n c h a z ó n (pies y manos) , y el reu-
matismo. SI usted toma Bimagnesix 
l o g r a r á hacer desaparecer su enfer-
medad del e s t ó m a g o ; sus intestinos 
q u e d a r á n "desinfectados" y el ác ido 
úr i co lo e x p u l s a r á por la orina. 
Tome cuanto antes Bimagnesix, que 
es un nuevo producto descubierto r e -
cientemente. L a s enfermedades del es-
t ó m a g o b r i l l a r á n por su ausencia. L a s 
dispepsias, acidez, agrura , gases, h in-
r h a z ó n y reumatismo d e s a p a r e c e r á n 
porque ha tomado Bimagnesix, ú n i c o 
producto capaz de disolver y el iminar 
al terrible á c i d o úr ico . 
L a Bimagnesix se encuentra de 
venta, a 80 centavos frasco, en las dro-
g u e r í a s m á s importantes de la I s l a , 
tales como Sarrá , Johnson, Taquechel . 
Amer icana y B a r r e r a y C o m p a ñ í a , H a -
bana. 
5 A M R A F - A f c L E z I A D U A T R I A 
Tenemos trajes para vestir bien a todos hs niños de la Habana. 
TRAJES FORMA RUSA O MARINERA DESDE $2.50 
ABRIGOS O MAKFERLANES DESDE $3.00 




deramente e' Cuerpo y la Sangre de Cris-
to, juntamente con su alma y divinidad; 
lo c|(al contradicen acérrimamtente los 
herejes sacramentarlos, según los cuales 
Cristo no está en dicho Sacramento si 
no como en señal o en figura, o en 
cuanto, por medio de la fe, produce al-
gunos efectos maravillosos en el que lo 
recibe. 
Y bien, ¿qué nos dice el contexto? Que 
se hn de tomar dichas palabras según 
suenan, puesto que ni en los anteceden-
tes ni en los consiguientets se halla cosa 
alguna que nos induzca a pensar lo con-
trario. Antes bien se deduce qüe los 
Apóstoles entendieron perfectamente el 
sentido de Cristo, puesto que no le hicie-
ron las preguntas que solían dirigir en 
otras ocasiones cuando les hablaba por 
medio de parábolas, sino que le dijeron: 
He aqui qjae ahora hablas claramente y 
no di-es ningúzi proverbio'," SI pues 
Cristo dió a sus palabras un sentido im-
propio y metafórico, ¿cómo pudieron los 
Apóstoles comprender su verdadero sen-
tido sin ser antes advertidos de ello? 
Por otra parte, ¿qué cosa más absur-
da que pretender dar a sus palabras una 
significación que los oyentes no pueden 
entender? ¿Qué cosa más ridicula que, 
sin previa explicación, designar el pan 
y vino como figura de su cuerpo y san-
gre? ¿No serla necio decir, mientras se 
señala xma grande encina que sobrepuja 
en altura y fortaleza a las demás: Ue 
aquí a Alejandro Magno? Pues lo mis-
mísimo hacen decir a Cristo los sacra-
mentarlos cuando señalando el pan y vi-
no: exclama: He aquí mi Cuerpo y San-
gre, e los mismas palabras, pues, de la 
institución se infiere evidentemente la 
presencia real de Cristo en la Sagrada 
Eucaristía. 
Esto es lo que enseña la tradición nun-
ca interrumpida de la Iglesia, tradición 
manifestada en los escritos de los Santos 
Padres, en las liturgias y en la historia 
de las herejía. 
Citeremos algunos de estos testimo-
nios. 
E J C U B S I O N E U C A R I S T I C A A CASA 
BLANCA 
E n la mañana del domingo 30 del ac-
tual se verificará presidida por el Excmo. 
señor Obispo iocesáno, una excursión eu-
carística a Casa Blanca. 
A las ochí> a. m., se verificarán los 
actos eucarísticos de la exposición. Misa 
y Comunión. 
Organizan este hermoso homenaje a 
Jesús Sacramentado, las Marías de los 
Sagrarios, las que invitan a todos cató-
licos de ambos sexos. Petición a la que 
unimos la nuestra. 
Se aplicar ápor la paz de las nacio-
nes y la prosperidad moral y material 
de Cuba. 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON 
E l 23 del actual celebran su Comu-
nión Pascual en honor al Niño Jesi'is en 
la Iglesia Parroquial de San Nicolás de 
Bari. 
Distribuiíá el Manjar encarístico. el 
M. I . Provisor y Vicario general de la 
Diócesis doctor Manuel Arteaga. 
L A S DAMAS D E L A CARIDAD 
Celebran el Arbol de Navidad, el 24 
del actual en la Iglesia de la Merced. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebrará solemne Vigilia de adoración 
en la noche de fin de año, con Misa y 
Comunión después de las doce, en el 
templo del Angel. 
E l programa se publicará en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
PROGRAMA PARA HOY Y MASANA 
A las tres, fiesta literaria y bendición 
de la fábrica de cartón instalada en el 
Colegio San Vicente de Paúl; a las cua-
tro y medit, solemnes cultos a Jesús 
Sacramentado en 1 aCatedral, con asisten-
cia del Prelado Diocesano y M. I . Cabil-
do Catedral; a las ocho la novena a 
>ra de inR r, 
monserrate; las Jornn,í ^samn. 
de Nazaret'a Befín ^ fcvio, , 
Mañana en Mon^ -Mc*U8.*»fl* 
lás los mismos c a u ^ . ^ ^ y sfl ^ 
Jesús María, a las ^ *Q *l n ? Ki. 
lemne y almuerzo a ^ ¿j C o r f ^ 
Belén dlsettacin p" nlaas Mlsi ^ 
sms, en honor al Niflí, ; ^ r f K ; ^ 
y media, a. m . v n ° ^ ^ s . * ^ 
el Arbol d¿ Navidad Í i tre9 <le a« n 
lo Menocal. aü a nlfiog ^ 
F i e s t a s 
L a d e l o s D e s a n ^ 
r a d o s . v 
L a novena anual que Pn i 
de Monserrate celebra la a a 1 
día de los DeSamparadoS-lrchicofra-
derecho propio vuelve a B I ^ tor 
va de la parroquia gracias ' f̂ " 
tienes hechas en Roma a8 ** 
querido Padre Emil io PermL61 ^ 
comenzado hace unos día. 
S a n t í s i m a Virgen de los f,* ante la 
dos—cuya imagen no a b S ^ -
rante un solo instante 5 ^ û-
donde fulgura, vestida i» ^ ^ 
imagen de terciopelo r a l ^ 
traje que recientemente la V 0r(^ 
do para mayor a legr ía de Vestl-
que concurren en estos día« aV16'68 
vena, la tan bella como hn Ía N'0-
Camarera Mayor señora doña v081 
J u l i a Faes de P í a . E l día n V I a ^ 
tual, y a c o m p a ñ a d a de un L ac" 
damas admiradas y celebrad de 
nuestra Sociedad, puso las v S 611 
a la imagen la admirada s e ñ n l .8 
manto bordado de oro es uno El 
dera obra de arte y ias 
que recaman los trajes de la V 
y el N i ñ o , son una verdadera S a 
na, por lo e s p l é n d i d a s . Todo * 
c ía poco a la piedad de lag herTnPare" 
de la A r c h i c o f r a d í a para adorna, ! 
la alta sirvienta de los cielos el 
gozaba ante la v i s i ón del Paraisn 
era la inmortal madre ~de los j w " 6 
parados, la insustituible Camar?" 
Mayor, cuya r e e l e c c i ó n se esnera 
pacientemente! na. 
Toda la semana, desde que com0« 
zó la fiesta religiosa con misa Bo-
la m a ñ a n a y rosario por la tarde lá 
concurrencia ha llenado las naves óp 
Monserrate. A ú n los que van poco a 
cumplir sus preceptos religiosos se 
hallaban a l l í a tra ídos por la magia 
del nombre de esa Virgen. En el 
fondo, piadosos y conservando en ei 
seno de su alma los primeros perfu-
mes de la e n s e ñ a n z a cristiana, apren-
dida en la infancia. Porque si se 
examina bien a l ser humano se verá 
que la incredulidad es solo de facha-
da. L o s i n c r é d u l o s son solo religio-
sos a] r e v é s que un soplo de la Gra-
cia vuelve a su lado normal. 
Y cuanto m á s escépt ico . más reli-
gioso . E l hombre que se aleja de sns 
semejantes se acerca m á s a la per-
f e c c i ó n divina. L a re l ig ión es la ami-
ga del que no tiene amigos—afecto 
supremo! L o s grandes solitarios son 
los verdaderos seguidores de Dios. 
E n la Misa que se celebra diarla-
mente , a c o m p a ñ a n a la señora Faes 
de P í a , las distinguidas damas déla 
Sociedad Habanera , elegidas, en tur-
no, en las mesas de petitorio. En es-
tos d ías hemos podido contemplar las 
s e ñ o r a s Marquesa de Larrina^a, Saa-
vedra de Sandoval , Zúñiga ds Aiva-
rado. Cabello de Betancourt, Lasa de 
Montalvo, Wi l t z de Centellas, Huido-
bro de Valdiv ia , Marty de Baguer, de 
P á r r a g a , V i l l a m i l de Baños, Marty de 
Re ina y una l inda tribu de señoritas 
entre las que recordamos los apelli-
dos de Arena l , S e d a ñ o , Pardo.. . . 
E l domingo cerrará la brillante 
fiesta d e s p u é s de los oficios divinos 
la deslumbradora Procesión. En 
a ñ o s anteriores los Bomberos de la 
Habana—de quienes es Patrona ia 
Virgen de los Desamparados,—asis-
t í a n como una guardia de regio ho-
nor—con su banda de música a la ca-
beza y su oficialidad de toda gala, a 
esta m a n i f e s t a c i ó n religiosa ante el 
peublo. Ahora la regla prohibitiva es 
más. severa; no se concede a la Vir-
gen, tan f á c i l m e n t e , ese merecido ho-
nor. R a z ó n por la cual las damas 
habaneras pertenecientes a esta Ar-
ch ico frad ía han dirigido una instan-
cia suplicando esta concesión al Al-
calde de l a Ciudad, doctor Varona 
Suárez , tan galante siempre con e' 
ante Quien se inclina y cede to-
fo r igor . 
S i S u Grac iosa Autoridad cubana 
inc l ina un poquito la vara en favo 
de la elegancia y la Piedad *e0,en'„ 
ñ a s , t e n d r á la P r o c e s i ó n del d o n ^ 
el esplendor que ha tenido slemp" 
y del que no debe carecer. 
C O N D E KOSTU. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA % 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el DlAKiu 
L A M A R I N A 
enen m 
M á s de m i l mujeres y (flñ0?apridlá" 
llegan a l Dispensario ^ par 
(Habana 58) y nos piden ^ J ^ e 
r a defenderse del f i í o intre°iVni-
ellos sienten, aumentado por w 
bre y la miseria . ,n̂ nS tn̂  
No nos déla dinero; 
da3 y leche condensada para oJ ,„ 
ñ o s y las mujeres pobres, i w » 
pagará . 
L e a e l a n u n c i o 
d e 
! 4 E 1 E f l c a n t o , , 
C9357 
L O Z A B A R A T A ^ 
Para las Páscoas ofrecemos precios baratísimos. j f Ĵ lAL.2i!. 
READAS INGLESAS, con 53 plazas, p.90, con 86 piezas •? 
Pudiéndose aumentar las piezas que se deseen. 
Macetas de Mayó l i ca , casi regaladas-
4 < L a A n t i g u a T i n a j a 
Reina, 19 frente a la Pl^za. 
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INTERMEDIO 
. " E l señor 
Maura dijo textualmen-
l e : _ 5 e ñ o r e s , voy a ver si formo algo 
. sea un Ministerio. 
qUSe encontraba en la puerta de P a -
, * . respondió de esta manera; mon-
'f10; i automóvil y part ió . D i v u l g ó s e 
í0 hVia juntáronse vanos grupos que 
|a noücw, j aplaudieron, conv ir t ió -
15 r c a Z o - - - m i n o triunfal. 
h bo después una m a n i f e s t a c i ó n que 
f l o ^ ó de este modo: 
' ^ ^ v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a el R e y . ! 
y viva M a u r a . . . I / 
En resumen: 
•'¡Maura, s i . . • l 
y qué sat isfacción la de este pueblo 
cuando se enteró de' 
urnv̂ ' 
drama de 
l caso. . . ! E l se-
gor Maura es el ún ico que no vert ió 
su gota de p o n z o ñ a en el 
0S venenos pol í t icos ; el único que pu-
jo recordar en su visita a palacio lo 
1 aquel fraile m o s t é n , que ten ía laá 
cosas porque las quer ía ; el ú n i c o es-
tadista de sustancia, que olfateo el por-
venir y anunció la noche tnste . . . 
Además, es el ún ico prestigio que 
no ha salpicado la murmurac ión . Y 
el único que pone en su palabra la 
convicción y la sinceridad. Y el ú n i c o 
e deja sobre todo la seriedad y el 
respeto... S i tuviera el orgullo de 
gjjy^ en.las consultas pasadas, sería 
también el ún ico prestigio con derecho 
a repetir esta frase 




yo hablo al rey, 
se alejen los bufo-
nes. 
Pero he aquí que el señor Maura 
no ha podido "formar algo que sea 
un Ministerio." Se sabe que anduvo 
del señor Conde al señor M a r q u é s , 
del señor Figueroa al señor G a r c í a ; 
se sabe que conferenc ió con el señor 
Viüanueva, con el señor A z c á r a t e , con 
el señor Alca lá Zamora, con el señor 
Allendesalazar... 
Se sabe que el señor L a Cierva di-
jo así: • 
—Yo no puedo negar al señor Mau-
ra mi concurso: a donde vaya , iré yo, 
si él lo desea, "aunque esto me cos-
Q L I O O O (ártfiie mas sus 
(arretas de (aña 
U s a n d o r u e d a s d e a c e r o , m o n t a d a s s o b r e 
c o j i n e t e s d e r o l l e t e s . R i n d e n m á s t r a b a j o 
c o n m e n o s e s f u e r z o . R e d u c e n l a f u e r z a 
= = n e c e s a r i a p a r a e l t i r o e n u n = = = 
TPEIMTA POP CIENTO 
B n t r e & a I n m e d i a t a 
OBRARIA 6 7 
• H A B A N A . 
d e 
V a D i a 
A e i J ' A P ? no 
tara el sacrificio de mi propia v i d a . . . " 
¡Al fin, el señor L a Cierva es un 
hombre de t a l e n t o . . . ! 
Y se sabe a d e m á s que no hay 
u n i ó n . . . Y que el señor Garc ía no 
se aviene a componerse con n a d i e . . . 
Primero, d í jo le así al señor S á n c h e z 
de T o c a , cuando éste sol ic i tó su con-
curso : 
— M e da v e r g ü e n z a responderle a 
usted que s í . . . D é j e m e usted unas 
horas para p e n s a r l o . . . 
Y el señor S á n c h e z respetó su pu-
dor, y le c o n c e d i ó unas h o r a s . . . O 
señor Garc ía consu l tó con la almoha-
da, h a b l ó del punto a los suyos, y 
enseguida, la nota del pe l igro . . Y 
bien: en este caso se disculpa: acaba-
ba l a op in ión de arrojar del gobier-
no a un señor S á n c h e z , y . era un erroi 
augusto y lastimoso el llevar al poder 
al s e ñ o r S á n c h e z , porque de S á n c h e z 
a S á n c h e z no v a n a d a . . . 
¡ E n este caso se disculpa, pero 
a h o r a . . . ! . 
B I z a p a t o 
d e l S n o r f a t 
V A D I A 
A g u i a r 116 
P E L E T E R I A 
O B I S P O V S A N IGNACIO^ 
C A S A E X C L U S I V A M E N T E P A R A C A B A L L E R O S 
i-SeBor t v t o a r í a , 1 8 de Diolpmhr.» 
^ W a . Direct^ ¿el DIARIO • L A 
aUtro:Hahai l3 -Cuba . 
¿lr„ta ^ S ' S ^ " és,ta copia de la 
U 1 ° ^ los Estadn^T-8^1 ^ el Go-
t o C / a P^a previsMni<l0S',Cün una n0-1 
bem0Vas Persor s \ ' t a lJOr la Lo>' Pllra 
t6?°f que estapiiL.?Uien^ la violan. Sa-
C srpeiantes en §Cuh^e paru todos I03 
^ ¿r^U^ique todn» ', rüeam08 a usted, 
"» S d I c o , Dar» IS Ios en su tlig-
!«áf¿e(ia av4riPgaur4 ^ % c u f Quiera perso-
Poeclen^s c fn8¿n (.nUal(iuier comento-
Canela arreslar Sus ent,e6ft.a y así 
P^onas^^espondiente-^"101168 de una 
PaíL l se han d ^ H porque muchas 
Ner uSaber Qui¿n \ ',í1-do 11 este Comi-
reott^^,13 de icie bre. 
>odPaara s -han. dirigid: 
í l ' a iufellas hemof11'^^1^011^ quiénes 
^ ^ ^ ' l f i c i a l nub^nte?lclo una copia 
publicada en la "Offl 
anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cial Bulletin" de Washington, y la que 
acompañamos es una copia fiel de la 
lista oficial. 




Lista de las firmas y personas que 
hasta alíecha han sido colocadas en la 
•'Lista Negra' de los Estados Unidos por 
enemigos de ellos. 
EjS' L A HABANA 
J . F . Bemdes y Co. 
Aibert oEppiuger. 
Compañía Anónima Eléctrico Alemana-
Cubana. 
Nicolás Castaño. 
Juan Eont y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michealsen y Prasse. 
J . García More 
M. Paetzold y Co. 
Manuel Pi . 
Santamaría Saenz y Co 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pí y Co. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez '( 
H. Tillman y Co. 
H. Toennies. 
H. Upmann y Co. 





E N C I E N F U E G O S 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta 
L a Ley. Americana "Trading with the 
ÍÍ?n ^fAct ' la cual fué Publicada 
esta lista,- previene una multa de $10 000 • 
o prisión de diez (0) años; o ambos! 
contra quien la viola. umuus, 
in 15 d. 
D E P A L A C I O 
E L D O C T O R L A G F A E D I A 
E l ex-Secretario de Just ic ia doctor 
Cr i s tóba l Laguardia , estuvo a saludar 
a l general Menocal con motivo de su 
regreso do l a r e g i ó n oriental. 
E l Jofe del Estado le dijo v e n í a muy 
bien impresionado de su viaje, a lo que 
el s e ñ o r L a g u a r d i a c o n t e s t ó que en 
esta e x i s t í a bastante a larma, fundada 
en la forma que los Estados Unidos 
se proponen adquirir de Cuba parte 
del a z ú c a r de l a presente zafra. 
E l s e ñ o r Presidente le obje tó que 
consideraba infundada esa a larma, 
pues si bien é l no conoce l a forma 
ce los contratos, los e s t u d i a r á procu-
rando arreglar lo todo de modo satis-
lactorio. 
Ahora , el señor Garc ía dijo a s í : 
— ¡ A h , caramba, qué cosa m á s bo-
nita . . . ! Y o no solo no tengo incon-
veniente en que vayan al Ministerio 
mis amigos, sino que yo mismo. . . 
y o . . . yo m i s m o . . . ¿ comprende us-
ted. . . ? ¡ V a m o s , que y o . . . yo mis-
mo . . . y o . . . y o . . . y o . . . ! 
Como D . Cayetanoi el g r a n d í s i m o 
tourista de L a s de C a í n . . . ! Mas no: 
como Juan Cani les; no debemos ol-
vidarnos del orácu lo , y menos, cuan-
do llega la o c a s i ó n de explicar su mo-
te. Hubo un tiempo en que este J u a n , 
cuando le convidaban a comer en una 
casa del pueblo, h a c í a siempre este 
elogio del á g a p e : 
— | A h , D . J o s é , como se come en 
su casa, no se come en ninguna otra 
de T u r í n . . . ! ¡ Q u é sopas! ¡ Y q u é 
c a r n e s . . . ! ¡ Y q u é p o l l o s . . . ! V a -
mos, lo que yo digo en todas partes: 
para comer a lo pr ínc ipe , en casa de 
D. J o s é , y lo d e m á s son c u e n t o s . . . ! 
Pero le convidaban otro d í a en c a -
sa de otro señor , y comenzaba en la 
mesa: 
— ¡Es to es comer, D . A n t o n i o . . . ! 
Que no me vengan a mí conque si 
en casa de D . J o s é , o en casa de D . 
R a m ó n , o en casa del Moro M u z a . . . 
Donde es tán estas sopas, y estas car-
nes, y estos pollos y estos pasteles, 
todo lo d e m á s , . . . " l l a m u e r g a " . . . I 
Usted no me lo l levará a mal , pero 
yo no me canso de decirlo por a h í . . . ! 
Y de este modo discreto, J u a n tra-
gaba de todas las cocinas. . . 
Pues los "hombres p o l í t i c o s " de 
ayer" en estas tierras de E s p a ñ a son 
todos unos Caniles, si Juan permite 
la c o m p a r a c i ó n . . . E n esto, no hay 
ofensa para ellos, porque si hallan de 
su gusto l a cocina del poder, t é n g a -
la quien la tenga entre las manos, es 
que se sacrifican por la p a t r i a . . . Y 
el señor Garc ía di jo: 
— M e da v e r g ü e n z a . . . etc., e t c . . . 
Y luego, al d ía siguiente: 
— ¡ N o . . . ! ¡ P e r d ó n e m e u s t e d . . . 
pero yo n o . . . ! 
Y el señor M a u r a : 
— ¿ Y por q u é ? . . . 
Y el señor G a r c í a : 
—Porque yo no puedo formar par-
te de un Ministerio donde no tengan 
representac ión las i z q u i e r d a s . . . V e a 
usted si logra que entre en él el se-
ñor A z c á r a t e , y entonces y o . . . pues 
y o . . . y o . . . ¿ U s t e d c o m p r e n d e . . . ? 
Y o , s í . . . 
Y el señor Maura y el señor A z -
cárate : 
— ¡Maes tro , q u é tijeretas han de 
s e r . . . ! 
— D i s c í p u l o , que los a c h a q u e s . . . 
que la e d a d . . . que las ocupac iones . . . 
—Maestro , qué t i j e r e t a s . . . 
— ¡ B u e n o , d i s c í p u l o . . . ! 
Y el señor Maura y el señor G a r -
c í a : 
— ¡ P u e s el señor A z c á r a t e , que 
s í . . . ! 
— P u e s y o . . . ¿ m e comprende us-
ted. . . ? Y o lo he pensado m e j o r . . . 
y . . . en f i n . . . Usted me compren-
d e . . . 
¡ Palabra de señor M a r q u é s . . . ! 
E n resumen: 
" — M a u r a , n o . . . '* 
Y el atisbo c a r l o m á g n i c o , s e ñ a l a n d o 
al señor Garc ía Prieto como si fue-
ra un tarro de veneno, o un tarro de 
cualquier cosa: 
— ¡ P e l i g r o . . . ! ¡ P e l i g r o . . . ! 
¡Pe l igro de muerte. . . ! 
Constantino C A B A L 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Sobres de penalidad. 
Se ha autorizado a todos los Con-
cejos Provinciales y Juntas Munic i -
pales de Defensa Nacional, creadas 
por e l Decreto Presidencial n ú m e r o 
1527 de 29 de Septiembre del co- j 
rriente a ñ o , para que puedan dirigir i 
su correspondencia oficial en sobres i 
de penalidad que lleven impreso ade-
m á s del membrete que exprese el 
nombre del organismo remitente, l a 
frase siguiente: "Multa de $300 por 
uso particular." 
P lantas por Correo. 
Se ha recordado a todos los funcio-
narios Postales tengan en cuenta la 
proh ib i c ión de enviar por correo pa-» 
quetes de plantas, flores o sus pro-
ductos dirigidos a los Estados Unidos 
L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s 
Se h a comunicado a los Reparado» 
res de L í n e a s el deber en que e s t á n 
de efectuar verdadero celo y puntua-
lidad las recorridas ordinarias a sus 
respecticos tramos. 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
H O Y 
Cultos E l C i r c u l a r en las S ie ivas de 
Mar ía L o s Quince Juevese n . l a Cate -
dral Novenario a la Virgen de los Des-
amparados en Monserrate. 
D í a s . E s t á n de d ías los Domingos do 
Silos y los Jul ios m á r t i r e s . 
E f e m é r i d e s . 1877. Muere on p a r í s e l 
m e c á n i c o Ruhmkorff . inventor de l a 
bobina de i n d u c c i ó n . L a s bobinas de 
carne y hueso existen desde que existe 
la humanidad. Son las que a ú n no se 
dan cuenta de que Vida l y Blanco, no 
solo tienen, en Galiano 95. las mejo-
res camas y camitas de bronce que 
han venido a Cuba, sino t a m b i é n el 
mejor surtido de colchones, colchone-
tas y almohadas. L a s que todav ía ig -
noran que en Nueva Inglaterra, San 
Rafae l y consulado, a d e m á s de haber 
para Nochebuena y Pascuas pollos 
asados, guineas, pavo, turrones ex-
quisitos, mazapanes y cuanto se puede 
pedir .expende Cuba-Gal ic ia sus r iqu í -
simos v í v e r e s finos, sus conservas de 
las mejores marcas , los m á s exquisi-
tos entremeses y postres y hatsa l ico-
res de los m á s selectos. 
M A Ñ A N A 
Cultos. Novenario a la Virgen de los 
Desamparados en Monserrate. 
I>ías. L o s celebra todo T o m á s a p ó s -
tol, los Glicerios las D é b o r a s y los 
T e m í t o c l e s . U n a a c l a r a c i ó n . Gil cer ina 
no es l a hij i ta de un Glicerio, aunque 
lo parezca; n i T e m í s t o c l e s el que mue-
ev las teclas en el templo de Temis , n i 
D é b o r a la que debe y no paga, o el 
que no se sacia en la mesa. 
Glicerio, es cubiche, es el que pro-
cede siempre con seriedad y buen j u i -
cio: el que, para no escribir "Cristo" 
con qu o " e q u i v o c a c i ó n " con equis, 
compra en la l ibrer ía Cervantes ( G a -
liano y Neptuno) " L a Ortograf ía en 
la mano," de R o l d á n ; el que prefiere 
andar descalzo s i no puede comprarse 
un par de Kimbos en L a Ttomba, (Man-
zana de Gómez , ) y, en fin, el que a n -
tes se queda s in comer que deje de 
l impiar y planchar su ropa en L a P a l -
ma ,Egido 13, o en E. l Correo de P a r í s , 
93 de Habana, 
E f e m é r i d e s , 1916. L a buena cociedad 
habanera y la menos buena también , ' 
se relamen de gusto ad pedem llterae, 
con los ricos tortells de almendra y 
las golosinas de Navidad que E l Bom-
bero ( la casa del c a f é gloria) vende 
en el 120 de Galiano. 
MODAS Y N O V E D A D E S 
Apenas desciende la temperatura y 
asciende el fr ío , el templo de la moda, 
esto es, l a C a s a Grande, se Galiano, 
semeja un remate de franelas, swea-
ters, boas, pieles, capas, trajes sastre, 
edredones, frazadas y d e m á s a r t í c u l o s 
de abrigo. Y es que a l a C a s a Grande 
no hay quien la achique, n i en cal ida-
des n i en precios. E l Congreso Médico 
Nacional, en su banquete de anoche, 
hizo los debidos honores a l Vino 
Adroit Imbert, que, a d e m á s de ser un 
gran aperitivo, t ó n i c o y reconstitu-
yente, es el vino de postre, obligado 
en toda solemnidad opípara . Otral co-
sa l l a m ó anoche l a a t e n c i ó n en el Se-
vi l la , y es la preciosa va j i l l a en que 
el á g a p e fué1 servido, v a j i l l a adquirida 
en L a V a j i l l a , Gal iano 114. 
Ul t ima noticia de ho:^: los pianos y 
a u t o p í a n o s Melodigrand, tan famosos, 
que Anselmo L ó p e z vende en «1 127 de 
Obispo, han batido el record de l a ven-
ta, en el a ñ o que e s t á estirando l a . . . 
extremidad consabida.—ZAUS. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e i * 
c a r e c e l o s a n u n c i o s , por-j 
q u e c o b r o a l c o m e r c i o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t í * 
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d t s - . 
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v U 
e i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s of i -
c i n a s s e h a c e n t o d o s los1 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d o 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los' 
a n u n c i a n t e s c o n l a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o . r e c i b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h o -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m -
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n - -
t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a i q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l 
q u e m e M a m á p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Telé f . A-5212. Apartado 1632 
Los estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No h a r e m o s l a r i d i c u l e z de pedir 
p r e s t a d o s los c u b i e r t o s a l vec ino 
M U Y B A R A T O S 
12 Cuchillos, desde.. $ 6.00 
12 Cucharas, desd¡e. $ 4.50 
12 Tenedores, desde $ 4.50 
Juegos de Niños, dosde $ 1.00 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA R E G A L O S DE BODAS. E S T U C H E S CON J U E G O S C O M P L E t O S 
VENECIA 
O B I S P O 9 6 . 
A / m ¡ _ i / s i c i o 
A s l m a p ? Il6 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
es 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-,' 
BAC0S entre el texto de E l Ta- ! 
baco de nuestro GRANDIOSO NU-1 
MERO EXTRAORDINARIO de 
próximo mes de Marzo. 
en fortalecerse con 
fósforo 
S i e m p r e m o z o 
E l secreo de esos hombres que nunca 
se aviejan, que siempre lucen y son co-
mo los jóvenes en la plena vida, en todas 
sus fuerzas y con todas sus energías, des-
cansa en el empleo acertado de las Pil-
doras Vitalinas, que renuevan las fuer-
zas, que las hacen vividas siempre. Se 
venden en su depósito, Nepeuno y Man-
rique "El Crisol," y en todas las "boticas. 
Infinidad de personas que padecen 
¡ dol cerebro podrán fortalecerlo to-
j mando una medicina fosforada como lo 
son las Pi ldoras Trel les . 
E s t a s c é l e b r e s pildoras e s t á n fabri-
cadas a base de fós foro , hierro, pota-
sio, ca l , estricnina y manganeso. 
Con el f ó s foro f o r t a l e c e r á el ce-
rebro y todo el s istema nervioso; con 
el hierro h a r á aumentar los g l ó b u l o s 
rojos do l a sangre; con la estricnina 
t e n d r á apetito, pues é s t a excita a l 
e s t ó m a g o , y el potasio, cal y manga-
neso f o r t a l e c e r á n los huesos. 
E n una palabra: las Pi ldoras T r e -
lles le s e r á n de un valor inaprecia-
ble para fortalecer no tan solo el cere-
bro, sino todo el sistema. 
Tomando tres pildoras diariamente 
l o g r a r á recuperar el vigor cerebral . 
L a s personas que por estudios o 
excesos de cualquier clase ce sienten 
acometidas de v a h í d o s y con l a vista 
nublada por debilidad, deben some-
terse a l tratamiento de su enfermedad, 
tomando las célebresi Pi ldoras T r e -
l les, que es lo ú n i c o que puede cu-
rarlas radicalmente. 
Dichas pildoras son do hipofosfitos 
compuestos y e s t á n dosificadas cien-
t í f i c a m e n t e . 
E l A ñ o e n l a M a n o 
Se acaba de poner a l a venta en "Lal 
Moderna Poesia" el m a g n í f i c o a l m a -
naque " E l A ñ o en la mano" que esta 
a ñ o viene insuperable. Como esta pre-
ciosa obra e s t á progresando cada añoj 
en este ha superado a todos los a n -
teriores, lo mismo en su variado e i n -
teresante texto que en su parte mate-
rial, pues s u papel es muy bueno, los 
grabados muy bellos y bien impreso y 
s u e n c u a d e r n a c i ó n irreprochable. 
He a q u é u ñ a parte de su sumario r1 
Santoral , Almanaque, Perpetuo, V idas 
de Santos. Agenda, A s t r o n o m í a . Meteo-
ro log ía . R e l i g i ó n , L o s Grandes E x p l o -
radores. F i e s ta Nacional, Inventos, C u -
riosidades. Chascarr i l los , B c c n o m í a 
D o m é t i c a . B i o g r a f í a , Historia , A g r i c u l -
tura, P á g i n a s Musicales, Aires Popu-
lares. Modas, U n a ñ o de guerra . R e s u -
men del a ñ o , Emocionante viage de 
ShackJe íon , A l polo. G r a n g a l e r í a de 
Mujeres Hermosas, N a t a c i ó n , o r á c u l o 
de los S u e ñ o s , Notas Americanas , H o -
menajes a e s p a ñ o l e s I lustres . A v i a -
c ión . Comunicaciones, Medicina e H i -
giene. Significado de las flores. L a s 
Expresiones t r á g i c a s . Conocimientos 
ú t i l e s . Costumbres. Muertos I lustres 
del a ñ o . Caricaturas , Concursos, R e -
galos, etc etc. 
E l precio es e l de $0.40 en r ú s t i c a 
A los pedidos por el correo hay quo 
a c o m p a ñ a r cinco centavos m á s por c a -
da uno. importe del franqueo. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
L o s V e t e r a n o s y l o s 
s o l d a d o s a l i a d o s 
D E L C O N S E J O N A C I O N A L I ) E T E -
T E R Á N O S 
L a c o m i s i ó n nombrada para proce-
der a la r e o r g a n i z a c i ó n parcia l que 
determinan los estatutos y que l a com-
ponen el General Manuel F . Alfonso, 
Coronel Guil lermo Schwyer y C a p i t á n 
R a m i r o R a m í r e z Tamayo, han empeza-
do su cometido pudlendo asegurarse 
que para mediados del entrante mes 
los consejos territoriales t e n d r á n 
nombrados sus delegados ysuplentes. 
L a c o m i s i ó n e s t á actualmente desig-
nando las sub-comisiones que actua-
r á n en provincia. 
L a fiesta que el Consejo prepara en 
honor de los aliados y cubanos a c -
tualmente en esta y que pelean en el 
frente f r a n c é s , e s t á cas i organizada. 
Podemos asegurar que s e r á en el 
Teatro Nacional y probablemente el 
viernes de la entrante semana. Se ce-
l e b r a r á por l a tarde, h a b r á m ú s i c a , 
c a n t a r á n art istas de l a Compañía de 
ópera , a c t u a r á n otros renombrados ao-
tores, y los i lustres doctores Bus ta -
mante y G a s t ó n Mora h a r á n uso de 
la palabra. 
L o s palcos e s t a r á n adornados con 
banderas, y tanto el que corresponda 
a cada representante de una n a c i ó n 
aliada como el de los veteranos, ame-
ricanos y distintas colonias de las 
naciones actualmente en guerra res i -
dentes en esta capital con flores y 
banderas, s e g ú n corresponda. 
U n a de nuestras bandas militares 
a m e n i z a r á el acto. r.Jrjr.w.^,^/Wiri0rá, 
Anu^fe^surZÁPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
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Bella jornada inaugüral . 
Con la grandeza que siempre 
vist ió , desde los viejos tiempos 
inolvidable Sieni . la in ic iac ión 
nuestras temporadas l ír icas . 
R e n o v a c i ó n de un entusiasmo, nun-
ca dormido; por el primero de los es-
pectáculo» teatrales. 
H a y que señalar en p á g i n a de oro 
el debut de la C o m p a ñ í a de Opera 
' en el Nacional. 
Y es justo proclamar, d e s p u é s del 
; é x i t o bri l lant ís imo de la representac ión 
' inaugural, el triunfo del incomparable 
Bracale. 
Triunfo excepcional por lo que sig-
nifica en las circunstancias actuales la 
lera, María Chaple de M é n d e z Capo-
te, Amelia C a s t a ñ e r de Coronado, 
Isabel Claussó de L ó p e z , Mercedes 
T o ü c e t de Crusé l las , Mar ía Teresa 
Carrizoza de Robelin. R i t a Pino de 
Lozano y Consuelo R o d r í g u e z V iuda 
de Angulo. 
Mercedes Romero de Arango, Ne-
na Pons de P é r e z de la R i v a y S u -
sanita de C á r d e n a s de Arango, las 
tres, en un palco principal, resplan-
decientes de elegancia y d i s t inc ión . 
Rosa E a f e c a s V i u d a de Coni l l , M a -
ría Texidor de Juncadel la , Car idad 
Varona de Moya , Faus ta F e r n á n d e z de 
S o l i ñ o , Mar ía de Armas de U r r é c h a -
ga, Alejandrina S a n Mart ín de P e ñ a , 
: o r g a n i z a c i ó n de un conjunto art ís t ico Josefina F e r n á n d e z Blanco de Aven-
| como el que con la A í d a de anoche se | d a ñ o , Mercedes Marty de Baguer. Pe-
í presentó ante el p ú b l i c o de la H a -
| b a ñ a . 
! H o n r ó el e s p e c t á c u l o con su pre-
• sencia el Primer Magistrado de la 
| R e p ú b l i c a . 
í Al l í estaba, en el palco de honor, 
1 cuando solo h a b í a n transcurrido unas 
i dos horas del regreso de su excur-
pilla Duany de Fuentes, A n t o ñ i c a 
Garc ía V i u d a de V i v ó , Angelina R a -
bell de Gal í , E l v i r a de Armas Je F r i -
tot y Louise Brown de Garc ía Mon. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
L u i s a Mar ía M a r t í n e z de Cardona y 
F l o r a R u i z de Kohly . 
E n un gri l lé , las dos bellas s e ñ o r a s 
T e t é L a r r e a de Prieto y L o l ó L a r r e a 
de S a r r á con la hermana menor, Beba 
L a r r e a , tan encantadora. 
T a m b i é n en gril lé , muy elegante, 
Julita C o r d o v é s de Godoy, con la se-
ñora del doctor D o m í n g u e z , Amelia 
Rivero. 
Resaltando en las lunetas, intere-
sant í s ima, E l i sa Riesgo de R o c h a . 
Clementina Pino de L e z a m a , la 
distinguida dama que regresó hace po-
co de Nueva Y o r k , en un palco de 
platea donde estaban Ofel ia Abreu eje 
Goicoechea y Mercedes L e z a m a de A r -
güe l les con l a gentil y muy graciosa 
Nena Val le . 
E n otro palco, resaltando entre la 
leg ión de j ó v e n e s señoras que realza-
^ L a n el conjunto, Estelita Machado de 
¿ mas, la interesante esposa del D irec - . Rivero y Mahi la Rivero de Scul l con 
Jtor del Banco Territorial . i la l indís ima Nena Rivero , la mayor 
Y era la otra, la elegante s e ñ o r a ' ^ las hijas de nuestro querido direc 
i del coronel Juan Antonio L a s a . !a d a - « t o r ' siemPre celebrada. 
, ma tan espiritual, tan c u k a y t a ñ í L lamaban la a t e n c i ó n entre las da 
' distinguida L o l a Soto Navarro, que por | m^8 m4s e legantes» como siempre 
¡ vez primera anoche. Iras un prolon- Hortensia Scul l de Morales, Consueli-
\ gado retraimiento, v o lv ía de nuevo a to L á m a r de Mendoza y Otil ia Bachi 
^aparecer en una sociedad de la que Her de Morales, 
' f u é siempre preciada gala. E lena Vieta de Poey, Mary G o n z á 
| s ión por el extremo oriental de la 
< isla. 
í Ni el cansancio del viaje, ni lo 
^desapacible del tiempo impidieron al 
¿i lustre general Menocal, a su llegada, 
> acudir a la func ión primera de la mag-
a na temporada que se inauguraba. 
i A c o m p a ñ a d o fué al Nacional de su 
^distinguida esposa, la s eñora Mariani -
$:ta S e v a de Menocal , en la que t o d o » 
j»; admiraban anoche, bajo los primores 
i de una toilette deslumbrante, el rango 
(ác su distintiva elegancia. 
Rodeada v e í a s e la egregia dama en 
^el palco presidencial de la respetable 
\ s eñora M a r í a Herrera V i u d a de S e v a 
; y de dos de las amigas de su predi-
i l e c c i ó n . 
i N U n a , Conchita F e r n á n d e z de Ar-
P a l m a s 
F i n a s 
©altea 
niw® 
P a l m a s e n t o d a s 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a . 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a . V: \ ^ 
R o s a s d e t o d o s t i p o s í é r i K o ú q u e t s 
o r a m o s d e t a l l o l a r g ó . • T e n e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d é b o ü q u e t s d e 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a 
E n c o r o n a s , 
%oede/in¿ 
c r u c e s , n o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s 
1% 
forjferiana 
C A L L E 2 3 y d . V B D A D O . FrenTe d¡naradero délos Irduvids- deld*UnmT5i<ldñ 
Estaba en su palco la señora Ange-
l a F a b r a de Mar iá tegu i , la distingui-
i d a esposa del Ministro de E s p a ñ a , y 
i c ó n ella v e í a s e a la señora Mirta M a r -
U í n e z Ibor de del Monte en u n i ó n de 
iSU adorable pr imogén i ta Mercy, en-
Ütantadora figurita que empieza a f ¡ -
igurar en los salones con todos los atrae-
olivos de la edad, la gracia y la belle-
j-za. 
Entre aquel gran concurso reunido 
* n la sala del Nacional haré m e n c i ó n 
dpreferente í le Elo ísa Saladrigas de Mon-
ttalvo, la distinguida esposa del Se -
^cretario de G o b e r n a c i ó n , la del Se -
xretariq de Justicia, María Rosell de 
^Azcárate , y la del Secretario de la 
Guerra , T e t é Bances de Martí . 
L a Marquesa de Larr inaga . 
L a Marquesa de Vi l la l ta . 
Carlot ica F e r n á n d e z de Sanguily, 
la joven e interesante dama, esposa 
del Jefe de la P o l i c í a Nacional. 
Emi l ia Borges V iuda de Hidalgo, 
Eugenia Segrera de Sardinas, Dolo-
í res Pina de L a r r e a , Inés Goyri de 
'Balaguer, Mar ía Lui sa L a s a de S e -
jdano, Angeles Mesa de H e r n á n d e z , 
¡ A m e l i a Blanco de F e r n á n d e z de C a s -
tro, Catal ina S á n c h e z V i u d a de Agui-
lez de P e ñ a y M a r í a Ü s a b i a g a de B a -
rrueco. 
Herminia R o d r í g u e z de Arguelles, 
Paulette Goicoechea de Mendoza, F l o -
ra R u i z de Kohly , Mar ía Teresa S a -
rrá de Velasco, Esperanza de la T o -
rre de R o d r í g u e z Alegre, Micaela 
Mendoza de Carri l lo , M a r í a F a b i á n de 
Weber, Consuelo C a r a l de J i m é n e z R o -
jo , Clotilde Hev ia de Pulido, Rosita 
Giraud de Curbelo, Jul ia Bolado de 
Entrialgo, Esperanza Cantero de Ovies, 
Lol i ta F e r n á n d e z de Velasco de Mon-
talvo, Gloria Gutiérrez de P i é l a g o , 
Ernestina V a r o n a de Mora e Isolina 
Colmenares de Vizoso. 
E n un palco principal, con una 
toilette m a g n í f i c a , la s eñora de L l e -
randi y su inseparable, la bel l í s ima 
Enriqueta C o m e s a ñ a s de Comas. 
Aurora Blasco de M á r q u e z , la in-
teresante dama, esposa del Cónsul de 
E s p a ñ a . 
Damas j ó v e n e s en gran n ú m e r o . 
Al ic ia P á r r a g a de Mendoza, Nena 
Gamba de Zaldo y Regina Truffin de 
V á z q u e z Bello en primer término. 
L l i l l y Coronado, muy linda. 
Adelaida F a l l a de Gutiérrez , A n a 
L u i s a Diago de V e g a , Herminia Dolz 
ín LA FLOR DE TIBES, Reina 37 
es d o n d e v e n d e n 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
O r a j e s ^ a b r i g o s 
d e J©ir; 
p a r a n i ñ o s 
O f r e c e m o s l a m e j o r o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r e s -
l o s e l e g a n t e s T R A J E S Y A B R I G O S D E N I -
Ñ O S e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . 
P o r l o q u e v a l e u n o , p u e d e u s t e d c o m p r a r 
d o s . L a v e n t a j a e s , c o m o v e , r e a l m e n t e c o n -
s i d e r a b l e . 
E s t a r e a l i z a c i ó n s e l l e v a a 
c a b o e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
G A L Í A N O y S . M I G U E L . 
EL EMCAMTO 
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de Alvarado, Teresi l la Peralta de Mo-
jarrieta . A n a L u i s a U a n s ó de Ca i t e -
ñ o , Adolfina S o l í s de Gelats, Marina 
D o í z de T o l ó n , Eugenita Ovies de 
Viurrún, Josefita H e r n á n d e z G u z m á n 
de Ira izóz , Emel ina V i v ó de Mendoza, 
Nena J ú s t i z de T u r u l l , Ol impia L i n a -
res de G ó m e z , M a r í a Lu i sa Castro de 
Lezcano , Conchita F e r n á n d e z Mederos 
de P í a , Gertrudis Bascuas de la Por-
tilla, Lo l i ta Quintana de Angones, T e -
rina Arroyo de C a t a l á , Chichita B a l -
sinde de Diaz P a i r o . . . 
Y completando bellamente el grupo 
Gloria Cas te l lá de Barrios , T e t é Be-
renguer de Castro y Ofelia Broch de 
Angulo, las tres, muy elegantes. 
Algunas señoras m á s . 
Mercedes Cortés de Duque, Candi -
ta Saavedra de Palac io y A i d a L ó -
pez de R o d r í g u e z . 
E n luneta, descollando por la ele-
gancia de su toilette, Mar ía Teresa E s -
carrá de Casares. 
Virginia C a t a l á de Zamora , la jo-
ven y distinguida esposa del director 
de E l Hogar, en un palco principal. 
Y en otro palco, con su encantadora 
hi ja Jul i ta, la siempre interesante da-
ma Jul ia T ó m e n t e de Montalvo, 
S e ñ o r i t a s . 
AUTOPIANOS NUEVOS a $300 
P í f e n o s de a l q u i l e r a $2-50 a l m e s . 
X h e A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a , 9 4 
U n a p l é y a d e deliciosa. 
Mar ía Mendoza, Lo l i ta Montalvo 
Saladrigas, Olga Kloers, Mercedes 
Mendoza, Adriana Alvarez de la C a m -
p a , E l v i r a Morales, Clemencia Batis--
ta y la adorable F e f a A r g ü e l l e s . 
Mar ía Teresa F a l l a , Matilde Truff in 
y Zenaida Gutiérrez . 
Angelita Echarte , Ofe l ia Zuaznavar 
y M a r í a Montoro. 
Estrella L ó p e z C l a u s s ó y su herma-
na Estrel la, las dos, por igual, tan 
encantadoras. 
Ju l ia S e d a ñ o , Car idad Aguilera, M a -
ría Antonia L ó p e z , E l e n a S e d a ñ o , M&-
Uita Juncadella, Carmela Dolz, E l o i -
sa Angulo, Lolita V a r o n a , Rosa Mo-
rales, Paquita Pino, Grazie l la L e z c a -
no, Leopoldina S o l í s , Margarita Mar-
t í n e z , Clementina Navas , Merceditas 
Duque, Ofelia Balaguer, Josefina C o -
ronado, Nena Veiga , Aguedita A z c á -
rate, Teresa Radelat , Graziel la Hey-
drich y las dos graciosas hermanas 
A m a n d a y Maruja S o l i ñ o . 
Flor inda Moya, Rosa H e r n á n d e z Me-
sa, Nena A v e n d a ñ o , M a r í a L o z a n o , 
Conchita P a g é s , Merceditas Balsinde, 
C9488 lt.-20 
S e r i e d e c o n c i e r t o s 
L o s m á s grandes acontecimientos 
a r t í s t i c o s se preparan p a r a l a presen-
te e s t a c i ó n , d e s p u é s que pase la tem-
porada de ó p e r a se c e l e b r a r á una se-
rie de conciertos que organizan v a -
liosos elementos. L a p r i m e r a r e u n i ó n 
p a r a tratar de estas importantes cues-
tiones se h a celebrado y a "en la C a s a 
Alvarez , donde se p o n d r á n en exposi-
c i ó n los I n s t r u m e n t o » que han de ut i -
l izarse y las obra/» que figurarán en 
les programas. 
A N T E S del B A L A N C E 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
1 1 
M O N T E , 5 5 . M O N T E , 5 5 . 
A n t e s d e c e r r a r s u s p u e r t a s e l d í a 2 8 d e l a c t u a l p a r a e f e c t u a r s u b a -
l a n c e a n u a l . 
L i q u i d a t o d a s s u s m e r c a n c í a s c o n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
Téngase presente: MONTE, 55 
a l t 2t-20 
Adelaida Tabemi l la , Eugenita C a b a -
rrocas. Rosita Linares , Eufemia T a -
bernilla, Berta Palacio, Esther Hey-
mann, A m é r i c a Balsinde y la encan-
tadora Menita Arguelles, 
M a r í a Teresa L a r r e a , Emil i ta Agui-
lera y Rosita Sardinas . 
Y , l inda entre las lindas, Dulce M a -
ría U r r é c h a g a . 
, i Q u é A ida Jtan deliciosa! 
Triunfantes en ella, la Poli R a n d a -
ccio, el tenor F a m a d a s y el colosal 
maestro Polacco, del que t endré que 
hablar, aunque no ahora, para s e ñ a -
lar algo interesante que me dijo al ser 
presentado a él anoche. 
Fueron las mayores ovaciones de la 
noche para la Pol i Randaccio . 
T u v o aplausos. 
Y rec ibió t a m b i é n flores. 
U n lindo cesto de rosas radiantes 
que l l e g ó a manos de la notable ar-
tista desde el j a r d í n £1 Clavel con una 
tarjeta de la Primera Dama de la R e -
publica. 
E l Programa oficial de l a Opera , 
esmeradamente editado, c irculaba por 
todo el teatro y d e s p u é s en Inglaterra 
y en E l T e l é g r a f o , donde a f l u y ó , a 
despecho de la inclemencia de la no-
che, un gran contingente de p ú b l i c o . 
Hoy , Buterffly, para debut de T a -
maki Miura. 
Segunda noche de abono. 
L l e g a r e n a l E s t a d o 
M a y o r l o s o c h o d e t e n i -
d o s e n G r i e a t e 
A las nueve de l a m a ñ a n a llegaron 
hoy a l Estado Mayor del E j é r c i t o los 
seis súbcUtos alemanes que por sos-
pechas de que fueran e s p í a s vinieron 
desde Oriente, en calidad de deteni-
dos, a c o m p a ñ a d o s por dos sacerdotes, 
s ú b d i t o griego uno y ruso e l otro, dete-
nidos t a m b i é n por l a mi sma causa 
Presentados todos ante el c a p i t á n J a -
cinto L l a c a A r g u d í n , prestaron decla-
r a c i ó n aisladamente y fueron d e s p u é s 
encerrados en el calabozo del Casti l lo , 
donde p e r m a n e c e r á n hasta que, exa-
minados detenidamente sus documn-
tos y d e m á s detalels de su d e t e n c i ó n , 
e resuelva lo pertinente sobre este 
caso. 
H e a q u í sus nombres: Rodolfo L i n -
demann Hintoze, J . p . c . Alslpies , J u a n 
Martens, Alberto Gagel , P a u l K r e p s , 
W i l h e n H . Nilsson, L o s dos misioneros 
se nombran Zalz Gorge Sarro y E l i a s 
Antonio. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el a l m a c é n de v í v e r e s de los se-
ñ o r e s J o s é Ca l l e y C o m p a ñ í a , situado 
en Oficios 14, ^ocurrió a, las tresi y 
media de la madrugada de hoy un p r i n -
cipio de Incendio, q u e m á n d o s e varios 
aacos con c a s t a ñ a s . 
L a s l lamas fueron sofocadas por l a 
dependencia de l a c a s a 
E n el lugar del incendio se p e r s o n ó 
la p o l i c í a de l a pr imera e s t a c i ó n , le-
vantando acta de lo ocurrido. E l s e ñ o r 
Rosendo Camino del R ío , m a n i f e s t ó 
que e l fuego h a b í a sido casual . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
original de E n r i q u e J o s é "Varona; 
•'Aniversario", p o e s í a dedicada a la 
memoria de los Estudiantes del 71, 
por Gustavo S á n c h e z Galarraí?a: "Me-
morias de una Dama", por "María V i c -
toria", muy amenas y espirituales; 
" D e s d é México" , correspondencia es-
pecial para " E l F í g a r o " , por Salvador 
Cordero; "Madrigal", versos de R a -
fael F e l i z P é r e z ; "Blanco Fombona y 
l a c r í t i c a e s p a ñ o l a " , extracto de un 
estudio de A n d r é s Gonzá lez B lanco; 
"Retratos l í r i c o s : T a m a k i Miura", por 
Prancois G. de Cisneros; "Oyendo a 
m i padre", episodios de l a G u e r r a de 
los Diez A ñ o s , por J o s é Manuel C a r -
bonell; "A t r a v é s de la R e p ú b l i c a " , 
por Ricardo P a r e j a ; un cuento de h a -
das escrito por una n i ñ i t a cubana de 
nueve a ñ o s , h i ja del Ministro de Cu-
ba en la Argentina, nota muy simpáti-
ca y curiosa; " E n la Asociación de 
Dependientes" con cuatro fotografías' 
"Los restos de Brindis de Salas", In-
f o r m a c i ó n de actualidad, cpii seis fo-
t o g r a f í a s ; "Los domadores del Exito" 
por " F í g a r o " ; " E l P a c t ó l o Mitológico", 
con cinco f o t o g r a f í a s ; "Un Agape cor-
dial", con tres fo tograf ías ; "Loe do. 
madores del éx i to", la crónica social, 
por Rafae l F é l i x P í r e z con varias fo-
t o g r a f í a s y dibujos de González de la 
P e ñ a , y una p á g i n a de modas donde 
aparecen seis modelos diseñados por 
Er té . 
No puede pedirse conjunto más 
ameno, m á s brillante ni de más varia-
do i n t e r é s . 
Sweaters de Seda 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , color entero y matizados de todos 
colores. 
P ie les l e g í t i m a s , hoas, cuellos de m a r a b ú y piel , mantas y chales de 
estambre, de mucho abrigo. 
^La Zarzuela" 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
G r a n especialidad en pieles p a r a vestidos. 
A R T ! . 5 T i C A 5 
L a R e g e n t e " 
JÍEPTÜNO I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
E l F í g a r o 
Extraordinariamente Interesante y 
nutrido es el ú l t i m o n ú m e r o de esta 
notable r e v i s t a 
E n la portada, el retrato en color 
de la cantante Cec i l Arden, que pron-
to v e n d r á a l a Habana, y en pr imera 
p á g i n a el del i lustre escritor venezo-
lano Rufino Blanco-Fombona. 
i Y luego:, "una c a r t a Interesante", 
P A R A / n U E B L f / f l / ^ 
A U E : B L E : R l f t : Q m m O V k . ^ 
' F A B R I C A : P C ñ O r f 1 T ¿ L I - I 6 I 5 C & g L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 d> P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
A y e r e n M a r t í 
< roció por la tarde. 1¡0vl6 reci *- público, mas 
J a ^ v l de aver en Martí. 
I S s t ^ ^ í demostrarlo los nombres 
< >staB aJie^ lecto concurso. 
I .e aQ^ d0L de Martí, María Mene-
Reti Banc^ d ^ ¿ F6rnándeZ de 
^ J d e peronVpMa Altuzarra de Roca-
BTaría P^ez de Miguel. 
^ ^ S r í a í a <ie Carrillo y Nena 
e ' l̂o Ip Barra, Amalia María J - r e s J ^ ^ f a ^ ^ a_ 
;Cairf coronado. María Teresa Bsca-
de ---ares, 
Ord 
inia Navarrete Herminia 
S S r J u ^ D í a . de Brlto 
I rá de.03^ orden de Vilanova. 
; Feli«a kaxuavorrete viuda de Ecay, 
I SerDlinAn rastro de Cuevas, Lolitíi 
Con̂ P"6D de velazco de Montalvo, 
.Uiiiidez rte ^ ía Antonia 
iS"9 ^ H e r r e r a y Mercedes Marty 
T<,rreS Ir 
de mnfl' ralderón de Carrerá, Pu-
^C!el rué as de Deetjen, Matilde 
¡radeltS de Cuadra, Margot Escarrá 
Aleinany G« Varela áe osuna. 
Un grupo de señoritas. 
Merceditas del Monte, Grazlella 
Heydrich, Josefina Coronado y DulC3 
María Soler. 
María Luisa Azcárate, María Via-
nello Hortensia Pérez, Liliana Palo-
megue Graciela Ecay y Alicia Eche-
goyen. _ . 
Delía Martínez Díaz, Rosita Gatte, 
Teresa Radelat, Gloria de las Cuevas, 
Teresa Cartas, Elvira Morales, Ade-
lita Palomeque y Sarab Vianello. 
Olimpia Amenábar, Roea Morales, 
Bebita Montalvo y Fernández de Ve-
lazco, Manuelita Masforroll Susana 
Azcárate Rita Fernández Marcané y 
Mirila de la Barra. 
Gloria Castellanos, Teresa Cartas, 
Herminia Masforroy, Rosa María Cas-
tellanos y las dos bellas hermanitas 
Govín, Mercedes y Alda. 
E n la representación de E l Asom-
bro de Damasco fueron los honores del 
éxito para Ortas y la Mayendía. 
Ambos los compartieron vor 
los cargos electivos. Igual íelicita-
B o d a E l e g a n t e 
ei Vedado. 
anoche, en la iglesia de la 
^Varriada, llena de flores y ra-
Ütede lucos. 
• ^n^Amparlto Pérez y Alvarez de 
l . S p a ' e l señor Julián Abren y 
Ulonso Pelaez. 
i *\\ triple encanto de la gracia, 
K D l d v la belleza. 
^ cuanto a su elegido un joven ca-
! ;e ogo, sencillo correctísimo. 
litaba preciosa la novia. 
i f mirable su toilette por la elegan-
iria completábase ésta con el Undo ra-
: n,,P nara Amparito confeccionó i l 
? r c o n los Hndos easter lillies de 
' 2 favorito jardín. 
mron padrinos de la boda el dis-
•Jeuldo doctor Manuel Enrique Gó-
;« v la respetable dama Rosalía Al-
:.rez de la Campa Viuda di Bárre-
la madre de la novia, en nombre de 
Ccual actuaron como testigos su se-
ior tío don Eugenio Alvarez de la 
' el licenciado Juan Federico 
Edelmann, Magistrado del Supremo y 
los doctores Francisco Rayneri y Ar-
turo Mañas y Urquiola. . ^ 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como tesügos del n^1»' ^ 
señor Constante Diego, los doctore» 
Miguel de Aguiar y Manuel Pruna 
Latté y el señor Pedro Pernas. 
Brillante la concurrencia. 
Para la gentil Amparito, lo mismo 
que para el que ya es su compañero 
de toda la vida, van desde aquí mis 
votos. 
Por su mayor ventura. 
Enrique F O S T A N I L L S . 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑO-
R A S , 
V A N I T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S . 
H I G O S . 










C A S T A Ñ A S . 
A V E L L A N A S . 
M A N Z A N A S . 
P E R A S . 
P u e s t a s a l a v e n t a e n 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O 
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terroso, A n t a s y P a -
las ét R e y 
MATINEE B A I L A B L E 
¡i que celebran los simpáticos ga-
jlegos de esta gran sociedad en los 
JWnes de Palatino el domingo 22 del 
Etoal. 
I He aquí elgran Programa: 
Primera parte: 
1. Mujeres y Flores. Danzón. 
2 El Dios Chino. 
3 El Asombro de Damasco. 
4 Very Well. 
5 Amalia Isaura. 
6 Andando por España. 
" Monte Cario. 
Segunda parte: 
inscríbase al DIARIO DE L A MA-
NNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 Bocas Seductoras, Danzón. 
2 Qué malas son las mujeres, dan-
zón. 
3 Flor de CuhoSUOSUYjllclsWSV 
3 L a Flor de Cuba, danzón, 
4 BU Moinero, danzón. 
5 Bdién Concert danzón. 
6 E l Servicio Obligatorio, danzón. 
7 E l héroe de Caicaje, danzón. 
Primera parte: 
1 Paso Doble, Viva la Sociedad. 
2 Vals, Amoroso. 
3 Muñeira, Viva Monterroso. 
4 Polka, Hortensia. 
5 Habanera, América. 
6 Mazurka, Amelia. 
7 Jota, Viva Antas. 
Segunda parte: 
1 Paso Doble, E l Presidente. 
2 Habanera, E l Secretario. 
3 Muñeira, Palas de Rey. 
4 Paso Doble, E l Bomba. 
5 Jota, L a Regional. 
6 Vals, Ondulando. 
7 Jota y Muñeira, Monterroso, Antas 
y Palas de Rey. 
Las últimas FOBMAS de moda; 
les últimos SOMBREEOS de fanta-
sía; las nueras creaciones de F L O -
R E S y ABORJíOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
G1LIAKO 126. TELEFONO A-4072 
Fabrico de Sombreros. 
P a r a l a O p e r a 
O c i o s i d a d e s e n A B A N I C O S d e p l u m a y p a y e t 
d G U A N T E S 
6 P i e l e i m i t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , e n t o d a s l a s m e d i d a s y c o l o r e s . 
E x p i é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
M o s t a c i l l a y a r t í c u l o s d o r a d o s y p l a t e a d a s 
p a r a b o r d a r . 
A l o n e s , a p l i c a c i o a e s y a d o r n o s e a p i e -
z a s y l e n t e j u e l a s , s o r p r e n d e n t e c o -
l e c c i ó n . 
Q r a j e s l e g í t i m o s e n V a l e n c i é n , B r u s e r 
• a s , V e n e c i a , e t c . 
lyiEBANTE", Baiano 64. 
^ _ ^ o b l a d i i l o d e o j o , f e s t ó n y p l i s a d o s . 
L a m á s i n t e r e s a n t e y s u n t u o s a 
e x p o s i c i ó n d e c o r s é s 
evo 
M O D E L O S V A L I O S O S E N L O S C O L O R E S 
F L E C H Y B L A N C O P A R A L A 
T E M P O R A D A . 
S a n R a f a e l y A g u i l a . G a r c í a y S i s t o . 
D A M A S E L E G A N T E S 
T o d a s s a b e n q u e n u e v o s t r a j e s d e g r a n v e s t i r , r e -
q u i e r e n n u e v o c o r s é y b u s c a n e l C o r s é W A R N E R , p o r -
q u e m o d e l a p r o p i a m e n t e sus c u e r p o s y lo c o m p r a n a n -
tes d e p r o b a r s e sus n u e v a s to i le t tes . 
W A R N E R 
E s e l c o r s é d e l a s d a m a s d e s u p r e m a e l e g a n c i a . S u 
c a l i d a d se m a n i f i e s t a e n l a b e l l e z a d e sus l í n e a s , e n e l 
c o n f o r t d e s u u s o y e n s u l a r g a d u r a c i ó n . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
Vieja Re mozada 
L a Antigua de Mendy, la gran ca-
sa de víveres finos, establecida eu 
O'Reilly uno y tres, puede llamarse 
así, vieja remozada, porque ya su 
nombre lo dice, es la misma tienda 
que bace 57 años, abrió sus puertas 
a los habaneros, en esa misma calle, 
anunciándose con bombo y platillos, 
que era una "maison francaise", casa 
francesa que como tal habría de tener 
entonces, como ahora tiene, especia-
lidad en delicadeces para la mesa, con-
servas finísimas, postres riquísimos y 
exquisitos vinos de mesa, generosos y 
espumosos, de las marcas más conoci-
das y de la mejor calidad. 
L a Casa Mendy, que abrió un co-
merciante francés de ese nombre, es 
famosa desde su apertura, porque 
desde entonces está sirviendo al pú-
blico habanero, lo mejor que puede 
exigir el más refinado amigo de la 
mesa exquisita, bien servida y bien 
puesta, porque esa casa francesa, si-
gue la tradición del fundador, no so-
lo por la tradición misma, sino por las 
exigencias del consumidor cubano que 
se ha hecho a comer sabrosuras, pro-
cedentes de las mejores fábricas de 
Francia, el país de las conservas más 
ricas. 
Los viejos—ya quedan pocos—que 
conocieron al famoso General Tacón, 
fueron parroquianos de Mendy y sus 
nietos siguen siéndolo, porque la casa 
sigue cumpliendo el patrón impuesto 
por el comerciante francés que dió 
nombre a la casa, y que a través de 
tres generaciones de dueños y parro-
quianos, sigue gozando el favor del 
público, porque siempre está al tan-
to de los artículos mejores y más fi-
nos, para servirlos. 
L a Casa de Mendy, todo el año, de 
enero a enero, era entonces el centro 
por donde desfilaban las señoras amas 
de casa en busca de los platos exqui-
sitos para su mesa diaria y de los 
fiambres para el "ambigú", voz fran-
cesa que hoy sustituímos con el 
'^buffet", como con sandwiches sus-
situímos el emparedado, entonces tan 
en boga. 
Frente a la Casa Mendy, por las 
tardes, siempre había una hilada de 
quitrines o volantes, donde linajudas 
damas, cómodamente arrellenadas, la 
cabeza descubierta y agitando gra-
ciosamente grandes abanicos de nácar 
y plumas, hacían sus compras, y es-
taban al tanto de la última produc-
ción francesa en conservas, pastas, ga-
Ileticas o vinos, para ser las primeras 
en ponerlas en su mesa y "dar la 
nota". 
Hoy, raudos autos han sustituido a 
los quitrines y volantes, y no son las 
menos las damas acomodadas que 
desde su coquetón "budoire", por te-
léfono, el gran invento, se omunican 
con la Antigua de Mendy, y así ha-
cen sus compras, porque no hay dama 
alguna que no tenga en su lista de 
teléfonos el A-2834, para hacer a dia-
rio sus pedidos de víveres y golosinas. 
En estos días de Pascuas, cuando 
se hacen los preparativos de la gran 
cena de Nochebuena, cuando se dis-
pone lo concerniente a la "espera del 
Año Nuevo", la Antigua de Mendy, es 
un jubileo, porque son muchas las 
señoras que quieren ser servidas a un 
tiempo y todas se muestran celosas 
por consignar en su pedido la última 
lata de tal cual conserva, que dará la 
nota de exquisitez en su mesa, el pos-
tre delicado que será de todos cele-
brado, o el rico vino que obligará a 
paladearlo, lentamente, para deleitar-
se con su finísimo bouquet, o el 
champagne, riente y espumoso, cada 
día más escaso, porque los campos 
que fueron viñedos opimos de frutos 
en la que fué región de L a Cham-
pagne famosa, son hoy terrenos por 
donde pasa la muerte en el carro 
llameante de la guerra, sembrando 
desolación y ruinas. 
, Este año, la Antigua de Mendy, si-
guiendo su costumbre de hacer ob-
sequios a su* clientes, les incita a des-
cifrar seis charadas, y la solución de 
las seis, las canjeará el 2 de enero 
por una caja de ricos bombones. Na-
da más entretenido en Pascuas que 
descifrar charadas y nada mejor que 
entrar en el Año Nuevo comiendo 
bombones. 
No solo se obsequiará por la Anti-
gua de Mendy, a quienes dediquen 
tiempo a la solución de las seb cha-
radas, porque ofrece galantemente, un 
galón de rico vino generoso a todo el 
que haga su rancho de Pascuas por 
más de diez pesos, y de hecho inicia 
un concurso de compradores, mayores 
compradores, disponiéndose a regalar 
un ranchito de golosinas en general, 
importe del diez por ciento de la fac-
tura, al que mayor cifra alcance en 
su pedido. 
Como se ve, la Antigua de Mendy, 
sigue la tradición de su fundador, que 
siempre tuvo manera singular y sim-
pática de corresponder con obsequios 
a sus favorecedores. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
JíACIOJíAL 
L a gran compañía de ópera Que 
anoche debutó en nuestro primer co-
liseo con extraordinario éxito, pon-
drá esta noche, segunda función de 
abono, la ópera en tres actos del 
maestro Puccini, "Madame Butterfly". 
Hay un atractivo poderosísimo: el 
debut de la gran artista japonesa Ta-
maki Miura. 
E l reparto dado a la bella ópera 
es el siguiente: 
Madame Butterfly, Tamaki Miura. 
Suzuki, M. Wieneskaya. 
Kate Pinkerton, M. Alemanni. 
F . P. Pinkerton, T . Kittay. 
Sharpless, E . Caronna. 
Goro, L . Ventura. 
Príncipe Yamadorí, E . Ananian. 
Comisario Imperial, S. Civai. 
Oficial del Registro, N. N. 
Lo Zío Bonzo, P. Ananian. 
Se prepara "La Fanciulla del West" 
por la diva Tina Poli Randaccio. 
E l próximo domingo se efectuaba 
Jla primera matinée de abono. 
Las localidades estarán a la venta 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e n u e s t r a 
S o c i e d a d 
A punto de embarcar para París a comprar nnostros Modelos para la 
próxima temporada, la dueña do «LE PET1T TRIAJíOIV» avisa a sus ami-
gras su buena disposición en tomar o comprar para ellas cualquier articu-
lo que ellas deseen. 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
c 9392 10t-17 
N E P T U N O 4 0 . T E L E F O N O A - 0 3 8 3 
E s l a c a s a q u e c u e n t a c o n m e j o r s u r t i d o d e J U -
G U E T E S p a r a P a s c u a s y R e y e s . 
L o s h a y d e s d e 1 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . A n t e s d e 
c o m p r a r v i s i t e n u e s t r a c a s a . 
' L A M A S C O T A 
9 f 
A. F e r n á n d e z . Neptuno, 40 . Te le fone A-0383 . 
Matas Advertisins: Agency. 1-3883. 
c 9503 alt 2t-20 
!¡5 Lotes Ju la docena de desde hasta uetes 
O S I C I O 
mBBmsBBSSBsm 
en la Contaduría del teatro desde 
ei viernes 21 a las diez de la ma-^ 
ñaña < 
* * • 
P A T R E T 
L a variedad del cartel, la lujosa 
presentación y los poderosos atrae • 
tivos que a diario ofrecen los señores 
Santos y Artigas, hacen que su Circo 
continúe rindiendo una brillante jor-
nada. 
E n la función de esta noche figu-
ran los Hannefords, los Rodríguez, 
Hilary Long, Pompoff y Thedy, Wee-
dom con los tigres, el trío Althea, 
E l la y Compañía, Cheret, Mrs. Re i -
nes, las Mariposas aéreas, etc. 
CAMPOAMOR 
Los episodios 7 y 8 de "La másca-
ra roja", titulados "En pos de la l i -
bertad" y "La secreta aventura", sa 
proyectarán hoy, en las tandas de las 
11, de las 3 y de las 4. 
E n las tandas de las 12, de las 2% 
y de las 8^ se exhibirá la cinta da 
la marca Pájaro Azul, titulada " E l 
que rompe, paga", interpretada por 
Dorothy Philips. 
E n las tandas aristocráticas de las 
5̂ 4 y de las 9^, se estrenará "La vo-
luptuosidad de la muerte", por la 
renombrada actriz Italia VItallanl. 
Completan el programa las cintas 
siguientes: 
E i altar del sacrificio. Amor y ca-
misa de fuerza, Sucesos mundiales 
número 67 y L a mujer enigma. 
* * * 1 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
E n segunda, "La marcha de Cá-
diz." v 
"Los granujas" en la tanda final. 
ALHAMBRA * * * 
"B. Cero-3" en primera tanda. 
E n segunda, "La prieta santa." 
Y en tercera, "La inmigración chi-í 
na." 
FAUSTO 
Como jueves, la función de esta no-! 
che es de moda, 
"La noche del horror", espléndida 
obra en cinco actos, será estrenada, 
en la segunda tanda, doble. 
Esta cinta constituye uno de los 
más grandes éxitos de la cinemato-
vgrafía europea. 
E n tercera tanda, doble, se estre-
nará "Mlle. Ciclone' 'o " E l diablo 
con faldas." 
* * * . 
L A R A 
E n primera y tercera tandas, " L a 
protesta"; en segunda, los episodios 
11 y 12 de la serie "La hija del bos-
que." 
FORNOS 
E l segundo episodio de "Nana" se-v 
rá estrenado mañana. 
Llamado a un gran éxito, como el 
que seguramente obtendrá el prime-
ro, que se proyectará en la segunda 
tanda de esta noche. 
E n primera y tercera, "La prueba, 
acusadora." 
* * * 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
"Los desenfrenados", la bella cinta 
de Alberto Soler, se estrenará esta 
nocho en el Recreo. 
MAXIM 
Esta noche se exhibirá la segunda 
y última parte, titulada " E l abrigo 
del ahorcado." 
Va en la tercera tanda. 
E n primera, "Cisco el terrible", y 
en segunda, "Amor de Príncipe." 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "En la carrete-
ra"; en la segunda, "María Rosa." ^ 
* * • 1 
NIZA 
E n primera tanda, una película có-
mica y "Amor y periodismo"; en se-
gunda, "La huella de la pequeña ma-
no"; en tercera, las de la primera; 
en la cuarta, la de la segunda. 
* • 4c 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa^ 
P A G I N A S E I S OIAIOU UL LA ÜiAKiftA Diciembre 2 0 de 1 9 i / . Ai^O 
D e O b r a s P ú b l i c a 
T A rOMISrON DE FERROCAKRILES 
L Ea erdespacho del coronel Villa-
lón de la Secretaría de Obras Publi-
cZ3' se reunión ayer tarde la Comisión 
di Ferrocarriles, tratando de la cues-
tión de las tarifas ferroviarias en cu-
ya reducción tiene gran empeuo el se-
ñor secretario de Obras Públicas. 
PAVIMENTACION DE LA TKOCHA 
SUK 
Ha sido remitida a la Secretaría de 
Obras Públicas, por el distrito de 
Oriente, la documentación relativa a 
la subasta por sistema de proposición 
y aceptación, escritas sin anuncio, ce-
lebrada el día once del corriente di-
ciembre. . . 
Esta subasta era para el suministro 
de doscientos cincuenta barriles de 
cemento y setenta y dos metros cúbi-
cos de arena del río, con destino a 
las obras de pavimentación do la Tro-
cha Sur, entre las calles da Lacret 
y Corona, en Santiago de Cuba, alre-
dedor del monumento a don Tomás 
Estrada palma. 
PLANTA ELECTRICA EN BUENA 
VISTA 
E l director general de Comunicacio-
nes, en comunicación dirigida al Se-
cretario de Obras Públicas, manifiesta 
que no bay inconveniente en que se 
acceda a la concesión solicitada días 
pasados por los señores Pedro Pobla-
dor y Hernández- para instalar una 
iVaî ta eÜéictrica en el poblado de 
Buena Vista, en el término municipal 
de Remedios. 
Manifiesta también el aludido Di-
re tor de Comunicaciones, que se ac-
ceda, sí, pero siempre que se haga dé 
acuerdo con las disposiciones ilgentes 
del gobierno como particulares. 
OTRA PLANTA PARA E L CENTRAL 
MIRANDA 
El propio Director General de Co-
municación que no hay inconveniente 
munica lón que no hay inconveniente 
tampoco en que se acceda a la solici-
tud de Miranda Sugar Corapany, para 
instalar una planta eléctrica del Cen-
tral Miranda, situado en el término 
municipal de Palma Soriano. 
Hace ver, como en la anterior, que 
siempre que todos los cruces con las 
líneas telegráficas y telefónicas, tan-
to del Gobierno como particulares, sea 
por debajo de éstas en ángulo recto, 
a dos metros de distancia, y colo-
cando en toda su longitud una red 
metálica para evitar contacto en caso 
de rotura. 
ULANOS ORIGINALES 
Para su aprobación superior, remi-
te la jefatura del distrito oriente 
los, planos originaled en tela y la me-
moria por triplicado y certificación 
del Juzgado de Primera Instancia, re-
lacionado con el juicio de reivindi-
cación al Estado de los terrenos de 
la Ensenada de la Salina o Calera 
del Jardin. 
D e í a S e c r e t a 
VEJACION 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde la señora 
Isabel Gómez Fernández, vecina de 
Factoría 33, denunciando que un in-
dividuo nombrado Manuel Suñé, se 
presentó en su domicilio dlcléndole a 
nombre de un tal José Fernández, que 
le daba las gracias por haber dicho 
que él—el Fernández—era el respon-
sable de la muerte del Joven José Pl-
ñeiro, que pereció el domnigo último 
en una laguna, en el pueblo de Rin-
cón, durante una cacería. 
La señora Gómez estima las pala-
bras que le atribuye Fernández como 
una vejación. 
HURTO 
Perfecta Lamas, vecina de 9 núme-
ro 19, entre San Francisco y Mila-
gros, en la Víbora, denunció que el 
sábado último otra sirviente de dicha 
casa, nombrada Julia Sotelo, se mar-
g u e t e r í 
$ 7 - 5 0 c a j a de 24 med ias bofelias. 
SIDRA C B A M P M E 
" L A A L O E A I T 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s y l a 
s i d r a d e l a s r e i n a s 
(Exenta de ácido saUcíllco) 
Fabricada por 
CASAS, atUSlZ T CROSA 
ÍGljón) 
hjm PESETAS A LA QUE LA 
SUPERE. 
—4 Qué te parece, Lfborio, la 
nuera sidra "Aldeana*^ 
—Que es la única que en Cuba, mi 
amigo,, .¡sabe a manzanal 
Unicos importadores: 
ECHEVARRIA y l a . , S. en C. 
Compostela 90, 92 y 94. Apartado 
número 9, teléfono A-2880 
c 92̂ 87 alt 
r 
A P I SE SARA^TIZA 
LO QUE SE VENDE 
Antes do comprar algún presento 
para señora, caballero y niña, visite 
la Gran Joyería y Relojería 
^ E L D O S D E M A Y O " 
de 
G o n z á l e z y C u e t o 
ANGELES 9 TELEFONO A-8966 
También compramos orô  platino y 
piedras preciosas, pagando buenos 
precios. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
J ^ L A L U Z 
5 0 N L A S Q U E C O n T I E M E n 
M A S O L U T C N . - L A S Q U E 
i R I N D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. ^ 
I — O <N ? I. >H >V E3 ¿X. AS XK 
T I N T I I R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
U ' H E J O R Y M I S SEl i í í ILU DE IPLIÍHH 
De venta en tes prmcipjvlév Farm^ci^ y; Orb¿uer5 ^ 
D c; k>o slt o: Pe I uq u<- n * LA C E NíT R AL; A^ti i a r % Obr* pui 
O b i s p o , 7 4 
COMO EN AÑOS ANTERIORES, OFRECERA AL PUBLICO, FáftA 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES, GRANDIOSO SURTIDO DE JUGUE-
TES RECIBIDOS DE FRANCIA. ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 
LOS JUGUETES QUE RECIBE E L BOSQUE DE BOLONIA, YA LO SA-
BEN LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LA HABANA: SON FINOS, CA-
PRICHOSOS Y DE NOVEDAD. 
TAMBIEN HA RECIBIDO UN MAGNIFICO SURTIDO DE ARTICU-
LOS DE PICATA FINA, Y DE PLATA ALEMANA, CALIDAD GARANTIZA-
DA POR MUCHOS AÑOS. 
SON PROPIAS PARA REGALOS DE BODA Y SANTOS DEL DIA. 
mil palabras, y muy pocos han llega-
do a ese número. Esto se explica per-
fectamente. Cuanto más vastos son 
los conocimientos de un hombre, 
mayor caudal de ideas y de palabras 
enriquece su inteligencia. 
Dos porfiados.—La guía telefónica 
puede usted pedirla en el Centro de 
la Compañía de Teléfonos, Aguila 
entre Zanja y Barcelona. Allí se da 
grátis ei libro a toda persona seria 
que lo pida. 
Ornale.—El señor Moret sucedió 
a Maura en el gobierno el 21 de Oc-
tubre de 1909 hasta el 10 de Febrera 
de 1910, en que subió al poder el se-
ñor Canalejas. 
Un cnrloso de Guanabacoo—Cuando 
fusilaron al coronel Méndez goberna-
ba en Cuba el general Polavieja. 
Belmente.—La Academia pone con 
letra minúscula los nombres de los 
meses y de los días de la semana. 
B, Mlr.—Los plátanos no se deben 
colgar cerca de la pared, sino a algu-
na distancia, porque el reflejo de la 
pared los madura y los pudre en po-
cos días. 
M. M.—No es una cualidad favora-
ble para el ejercicio de la abogacía 
el ser algo tartamudo; pero si tie-
ne capacidad para el cargo en 
cuanto al conocimiento de las leyes y 
ei mejor modo de aplicarlas, puede 
u x x v 
abogados son orado^03 C ^ H 
M. A. Beyes.-.para" ^ 
gocios debe ust̂ ri J 
brede iniciaU^^^^ 
udiar bien el asuntoV'80^ 6?^ 
tado y conocido ^ l ^ ^ z ^ 
empréndalo sin vacila?8 
arredren dificultaos ^ 
rarse en esta vida 5! ; ^ ^ !* 
ted leer ias obras d0robâ  <le>' 
Indispensables para * > t 
fecto empleado" ŷ Z "̂' '\> 
S c a S T ^ ^ 
tieiascoaín 32, esquina a ¿6 AlW 
Porfirio LemoSr_Am, Sai1 
desaliente usted. Lo™ ín 
deñados no deben p e r d e r á 
za. Veinticuatro hora8% a 
Y no hay un momento^n^6 ^ k 
cuatro horas en que uí a ^ ^ 
pueda variar de opinifin ^ 
Gardenias-Creo qu» v 
suspender sus relaciones ^ 
vio y aguardar a que él'011 «1 ¿ 
trato con la otra. T í ^Pat 
él la quiere a usted de vPrProbaí4 J 
en este caso, procurará qu *!' ^ 
to antes. 4ue sea 
fio 
C9209 6t.-5 
chó sin causa justificada llevándose 
una sortija de oro y una cadena, pren-
das que aprecia en la suraa de treinta 
pesos. 
SUSTRACCIOIÍ T>E MUEBLES 
Ante el oficial de guardia denunció 
en la Jefatura de la Secreta el sefor 
Miguel Díaz y Pérez, de 63 años do 
edad, domiciliado en Galiano :-í8' y ac-
cidentalmente en el Hotel Pasa je, qae 
al regresar anteayer de los Estados 
Unidos, fué informado por su criado 
Silverio Fernández Alvarez, que Tere-
sa Ovando, que había quedado al cui-
dado de la casa, le sustrajo muebles 
por valor de 900 pesos. 
Fernández Alvarez ratificó âs ma-
nifestaciones que el señor Díaz le hi-
zo ante la policía. 
B e n j a m í n P e r e d a 
Anoche, en el Central, embarcó rum 
bo a Santa Clara, para de allí dirigir-
se a la colonia La Ramona, donde 
desempeña un importante cargo nues-
tro querido amigo el joven Benjamín 
Pereda. 
Vuelve a dicha colonia para conti-
nuar al frente de la misma, ¿".espués 
! de pasar en esta ciudad breves días 
: gestionando asuntos relacionados con 
jla misma. 
j Buen viaje le deseamos al querido 
amigo y muchos éxitos en su empresa. 
i Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Venancio B.—Hay un medio prác-
tico, aunque trabajoso, por el cual se 
puede medir el talento de un escri-
tor. Consiste en contar el número 
de palabras que forman su léxico, el 
caudal de expresiones que atesora 
su mente. Se le toman doscientas 
páginas de sus escritos, y se hace 
una lista de los diferentes vocablos 
que emplea, no contando las partícu-
las de pronombres, preposición, etc, 
sino sustantivos, adjetivos y verbos. 
Entonces se verá que los escritores 
de primera fila reúnen de cinco a 
diez mil palabras en su vocabulario. 
Los medianos apenas llegan a dos 
mil y los malos no pasan de 800. 
Cervantes, Shakespeare, Lord Byron, 
y algún otro usan de doce a quince 
E K P i S i U PARA EL Un Y E l M E L I . 




Observaciones a las ocho a. m. del 
15 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 763.54; Matanzas, 
764.0; Roque, 764.0; Isabela, 763.0; 
Cienfuegos, 762.0; Camagüey, 762.0; 
Santiago, 759.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 24, 
mínima 18. 
Habana, del momento 21, máxima 
23, mínima 18. 
Matanzas, del momento 2'i, máxima 
:?3, mínlfaa 22. 
Roque, del momento 24, máxima 26, 
mínima 12. 
Isabela, del momento 22, máxima 
24, mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 21. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
26, mínima 18. 
Santiago, del momento 22, máxima 
27, mínima 19. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4-0; Habana, 
NE. 8.0; Matanzas, W. 6.0; Roque, 
calma; Isabela, NE. 6.0; Cienfuegos, 
N. 4-0; Camagüey, NE. 4.0; Santiago, 
caima. 
Lluvias: Habana, 31.5; Matanzas, 
2.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto en parte; Matanzas, Roque, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado; Isabela, cubierto 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, 
Cayo Masón, Sábalo, Quiebra Hacha, 
Oabañas, Orozco, Bahía Honda, Gua-
nabacoa. Regla, Campo Florido, Ba-
tabanó, San Felipe, Qulvicán, Rincón, 
Bejucal, Santa María del Rosario, San 
Antonio de los Baños, Arroyo Naranjo, 
Caimito, Hoyo Colorado, Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, Marianao, Colum-
bla. Playa de Marianao, Bainoa, Cei-
ba del Agua, Aguacate, Santiago de 
las Vegas, Caraballo, Santa Cruz del 
Norte, Jaruco, Santa Cruz del Sur, 
Calabazar, San Antonio de Río Blan-
co, Cascorro, Francisco, Martí, Luga-
reño, Contramaestre, Sibanicú, Cama-
güey, en toda la zona de Bayamo, Co-
bre, Presten, Felton, Maya, Birán, San 
Luis, Central, América, Central Pal-
ma, Dos Caminos, Sampré, Caimanera, 
Cayo Mambí, Guaritánamo, Felicidad y 
Jamaica 
N o c h e b u e n a y P a s c u a s 
R e i n a 2 1 " L A V I N A " * * * * * * 
Y SUS S Ü C U I S i L E S A'2072 1A"1821 
A c o s t a , 4 9 al 5 3 . J e s ú s del Monte , 5 3 5 
T e l é f o n o s M 0 1 1 y 11-1629 - T e l é t o 1 - 2 0 2 5 -
Saluda a sus consecuentes parroquianos y les felicita con motivo de 
esas featividades ofreciéndoles el extensísimo surtido de golosinas que 
ha recibido para los que deseen celebrarla con la debida solemnidad. 
Merecen mencionarse especialmente los siguientes: 
Turrones legítimos de Jijona y Alicante, importados directamente da 
España por esta casa. ' 
Turrones de yema, mazapán y frutas. 
Turrones en latas de Antonio Esteva, do Mallorca. 
Membrillo superior rosado marca E l Gallo, membrillo blanco mecha-
do y sin mechar de la misma marca. '. 
Membrillo de la acreditada marca de Mariano Reina, de Puente Genil. 
Frutas de California en conserva, en latas y pomos. 
Pasas imperiales, ciruelas pasas y orejones de melocotón, albaricoque, 
pera y manzana. i 
Queso de Gruyere, Isleño, del Camagüey, etc. 
Avellanas, castañas, nueces, pacanas y coquitos. ;') 1 • ¡O ! j * 
Almendras crudas con y sin cásea ra. 
Almendras, avellanas y piñones postados. 
Vinos de mesa y de postre, de las mejores marcas y cosecheros entre 
ios que recomendamos el excelente vmo clarete "La Loma" en botellas y 
inedias. ; 
Higos y dátiles en pomos y caj itaa. 
Jamones en dulce, salchichones, longaniza de Vich, sobresada de Ma-
llorca. 
Conservas de aves, carnes, pescados, mariscos y legumbres de las me-
jores marcas. 
Y cuanto pueda apetecerse para festejar dignamente ese día. 
C9393 Rlt, 6t-18 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g ' u i d o s c l i e n t e s y 
a ! p ú b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
s u n u e v o l o c a l d e 0 ' 
c 9386 4t-l? 
-AGjENCY-
L A T I N A J A . 
L O C t R l A v C R / T A L t K I A 
^ A U A h l O 4 3 
E N T R £ . 
W ^ T V D j f Y C O N C O R D I A 
La casa que más vende en la Habana artículos baratos, y para co 
cerse venga a vernos. , ^ 
Completo surtide de Vajillas ricamente decoradas, cubiertos ae 
juegos de refrescos, de café, jarrones, columnas, macetas, lámparas 
tal e infinidad de artículos para regalos. 
Llame a nuestro Teléfono A-86S0 y pida sus encargos. 
Galiano 4 3 , entre Virtudes y Concerdia. 
C9365 
m u 
L a s D a m a s p r o n u n c i a n c o n g r a l i t n d n o n o r a t a ; 
Aguardiente de Uva de Rivera 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l m e j o r e l o -
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
Aguardiente de Uva de Rivera 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
R e p r e s e n t a n t e : A l l g e i F e m á n d C Z . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
M U O E 
S ü H I C f t L E G I T I M 
I ^ — -
f M P O R X A O O R S S F J C C L J J S r r O » 
H I C H A E L S E 
T e l é f m o A 1 6 9 4 . • * 
S E 
tí0 
U S MAQUINAS DE ESCHIBIR ^ 
y o tras mareas de $35.00 ó 
v h í t a í a i smm i * P í s a : . ¿ ^ i , 
W m . A. j P a a K K K , g g g * ; 9 ' 




Para el DIARIO DE LA MARINA 
* 9^ de octubre de 1917. 
jyíadrdi. ^ Donato en una de 
R ^ r i i X c r ó n i c a s , un hecho 
su9 ^ pn el Casino de una playa 
oCUrr^era y elegante, muy elegante^ 
extranjera y ugtedeg i6S resulta tam-
Y ^ L S s a n t e , voy a repeir aquí a -
biérldeDío Se aquella talentosa escr l -
^ C q u e es sencillo, y que he oí -
H iTficar de buen tono, 
do c a l l f l c í ñ o r 6 n dicho Casino se di -
pueS E s t a n t e sus asiduos concu-
vertlan ™̂™]úc. mjo. bailes, f l irt, 
r r e n f ^ / R e n t o s estaban reunidos 
t<>d£> i i r agradablemente el verano. 
paraia í u e r r a aunque la deplorasen. 
Ve f r ^ W no hablar, y si aturdirse, 
procuraban ^ encantad(>ras v e . 
Acaso se a J añog de amar&Ura» 
^ f r e n m e i a m i e n t o a l cas ino trans-
y d l d o en admirable hospital de san-
ÍOlm de ^ s t a r dinero e ingenio para 
^ ' v í c t i m a s de la guerra, de l levar 
laS I a ^crif ic ios , abnegaciones, m u -
^ f ' m u c S r ^ r i d a d , bien m e c í a n 
í ra una recompensa. un_ p a r é n t e s i s , 
3 nfdos en este tercer ano. Y deci-
C o n que ten ían derecho a a lguna 
1 ntra d i s t r a c c i ó n . . . 
Q U I h S o de nuevo a l púb l i co , l a v i -
^ de aquel Casino se hizo mas bu-
Titinsa Sus asiduos, mujeres j ó v e n e s 
' alegantes y galanes adinerados, se 
L i a r o n a bailar a m á s y mejor. 
Al parecer, nadie los censuraba; 
n„f7ás pensarían que los gastos exa-
S o s de los ricos h a c í a n llegar el 
^ P r o hacia los que m á s lo necesita-
ban, y ello era, a l fin y a l cabo, un 
1}1pero un día la protesta e s t a ü ó de ta l 
K,iprte que hasta las autoridades i n -
Lrvini'eron. ¿Qué hab ía ocurrido? Pues 
nne a algunas de las amadas vera-
neantes se les había ocurrido resuci -
tar un baile algo olvidado y d e s d e ñ a -
do estos ú l t imos tiempos: el tango 
argentino, la danza cuya a p a r i c i ó n 
provocó tantas discusiones y que aca-
por esto mismo, tuvo é x i t o , l le-
' a conquistar puesto elevado en-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S O E C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
cador 
o e 
a s a * 
tre el torr steps y la machicha bras i -
l e ñ a . 
Como todos los é x i t o s demasiado 
ruidosos, este fué e f í m e r o ; no pudien-
do resignarse, d e s p u é s de haber s i -
do un dios, a ocupar un puesto se-
cundario, el tango pref ir ió ceder por 
completo e l sitio a l fox trot, etc. 
Pero he aquí que su r e s u r r e c c i ó n , 
motivada por el capricho de algunas 
veraneantes, p r o v o c ó las mismas pro-
testas que su a p a r i c i ó n . E l director 
del Casino donde ocurr ió el aconteci-
miento, v i ó s e obligado a dar inme-
diatamente una buena y oportuna se-
rle de fiestas p a t r i ó t i c a s y cari tat i -
vas, llegando, para probar su contra-
riedad, hasta el punto de dar a su 
p ú b l i c o un hartazgo de patriotismo 
y de caridad. 
U n a Revis ta extranjera protesta 
e n é r g i c a m e n t e de la r e a p a r i c i ó n de 
esta danza. 
Otra, l a hace s í m b o l o do todas las 
perversidades y de todas las degene-
raciones. U n a tercera , m á s modera-
da, se contenta con ver en el tango 
un hermano del baile de San Vito 
y con pedir para los desgraciados 
afligidos de " t a n g o m a n í a " una C a s a 
de Salud con hidroterapia perfeccio-
nada. 
Indudablemente, esta vez el tango 
ha recibido la puntil la. Hace cuatro 
a ñ o s pudo reinar en la sociedad m á s 
correcta, y hasta c o n s i g u i ó entrar en 
los salones de cierta b u r g u e s í a de pro-
vincias , es decir, de la b u r g u e s í a m á s 
r íg ida , m á s severa, m á s preocupada 
de su "respetabilidad" y orgullosa de 
su austeridad. 
Pero las cosas han cambiado. E l 
ambiente de dolor, de luto y de ruinas 
requiere actitudes irreprochables. 
E l tango argentino pudo v iv i r y 
re inar en aquellos tiempos alge le ja-
nos y a d'avant guerra. Hoy no tiene 
cetro, n i es fác i l que lo recupere. * 
F u é . como debía ser, muy solemne 
la b e n d i c i ó n de un nuevo templo en 
el pueblo de L a s Fragu as (Santander.) 
E n lo alto de un p e q u e ñ o cerro se 
divisa la columnata de piedra de l a 
bel la c o n s t r u c c i ó n de estilo griego, 
en que un gran s e ñ o r artista g u s t ó 
de reproducir la arquitectura de l a 
Magdalena de P a r í s ; a l pie de l a es-
cal inata de acceso a la puerta pr in-
cipal , se agruparon todos los -vecinos 
de L a s Fraguas , de L a s Arenas- y 
otros pueblos cercanos, en amable 
c o n f u s i ó n con los a r i s t o c r á t i c o s h u é s -
pedes del palacio llamado de "Los 
Hornil los ," propiedad de los duques de 
Santo Mauro. 
No tardó en dar principio la cere-
monia, que c o m e n z ó por la b e n d i c i ó n 
de la iglesia, hecha con las^ solemni-
dades de rúbr ica , y s i gu ió con una 
gran misa cantada, en la que of ic ió 
el p á r r o c o de las Arenas ; la iglesia 
e s t á consagrada a San Jorge, P a t r ó n 
del pueblo, y cuya imagen se ve entre 
otras, en el retablo del altar, senci-
llo y elegante, en cuyo puesto pr inc i -
pal una Virgen de los Dolores junta 
sus manos maceradas bajo los plie-
gues del manto negro y oro; en el 
sagrado recinto, cuyas puertas t e n í a n 
que permanecer abiertas porque no 
bastaba a contener la enorme concu-
rrenc ia sonaban los c á n t i c o s l i t ú r g i -
cos que a c o m p a ñ a b a n las preces del 
oficiante; los encendidos cirios a r r a n -
caban luminosos destellos de la casu-
l l a de t i s ú de plata, que fué traje 
nupcial de una bella marquesa, que 
postrada de hinojos —entre las damas 
de l a f a m i l i a — a s i s t í a a la ceremonia 
— ¿ s e r á acaso indiscreto pensar en la 
joven marquesa de Santa C r u z ? — ; un 
momento cesaron los c á n t i c o s ; s e n t á -
ronse los sacerdotes en lo^ suntuosos 
sillones llevado de la vieja "casona" 
de los Morianas. y e l i lustrado sacer-
dote don Nemesio Cuevasi. párrolco 
que fué de L a s Arenas , o c u p ó l a Cá-
tedra del E s p í r i t u Santo. 
Nos d e c í a a p r o p ó s i t o de esto uno 
de los que asistieron a l acto: 
— L a palabra c á l i d a e inspiraba de 
este modesto sacerdote iba t l jc iéndo-
nos de los beneficios de la R e l i g i ó n 
Catól ica, ; i n s p i r á n d o s e en an bello 
pasaje de San Ju an Evangel i s ta , cuan-
do l a Magdalena arro ja a los pies del 
S e ñ o r el b á l s a m o de r icas esencias, 
con fingido e s c á n d a l o de Judas I s c a -
riote, dice que la ed i f i cac ión de un 
templo es l a mejor obra de caridad, 
porque viene a remediar la mayor de 
las necesidades del hombre. C i c e r ó n 
d e c í a : " E n c o n t r a r é i s ciudades s in 
mura l las , s in e j é r c i t o s , s in hospita-
les, s in palacios; pero no h a l l a r é i s 
ciudades sin Dios, n i pueblos sin tem-
plo, porque la sociedad necesita de 
Dios y s in E l la sociedad se derrum-
ba." 
E l acerdote, a l final de su insp ira -
da p lá t i ca , y respetando el silencio 
que le i m p o n í a la modestia do los du-
ques de Santo Mauro, c o n s a g i ó sen-
t i d í s i m o s párra fos a los condes de 
Moriana—padres del duque—, s e ñ o -
res de aquellas t ierras desde el siglo 
EL RECONSTITUYENTE 
m i A M U J E H 
A b r e e l 




Mmeralijador or̂ a 
Príparado por J. 5 
PARMACCUTICO 
M . E 5 T E V A 
CortMéOJ BARCELONú 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las ipucbaclias, las señoras y las víejltas, tienep en ella sü reconstituyente. 
V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITO: DROGUERIA " S A N J O S E " . HABANA Y LAMPARILLA 
X V , y a su otro hijo el conde de San 
M a r t í n de Hoyos, cuyo c a d á v e r yace 
en el cercano cementerio. Enal tec ien-
do las virtudes que adornaban a esta 
famil ia , a ñ a d í a : "Dadme caballeros 
crist ianos a la manera de' los condes 
de Moriana y h a b r í a s e resuelto el pro-
blema social." 
j Cuando c o n c l u y ó la ceremonia, to-
i dos. los asistentes fueron a l cercano 
I cementerio a rezar una o r a c i ó n por 
j el caballeroso conde de San Mart ín 
¡ de Hoyos. 
l E n t r e las personas que asistieron a 
'tan interesante solemnidad fyjuraban 
¡ l a s siguientes: duques de Santo Mau-
i ro, duquea viuda de Sotomaycr, du-
quesa de Parcent , marqueses de S a n -
ta Cruz , condesas de T o r r e Arias , de 
Velayos, de San Mart ín de Hoyos y de 
Buenavis ta de la Vic tor ia ; marquesas 
de Torneros , s e ñ o r i t a de Iturbe, se-
ñ o r a de Ceballos, s e ñ o r e s R o c a de 
Togores, S i l i ó y el anciano y virtuoso 
c a p e l l á n de la Casa de los duques, 
don F a b i á n , que l loraba de e m o c i ó n . 
E n San S e b a s t i á n y en la Kes iden-
cia de los P .P . J e s u í t a s , tuvo lugar 
hace pocos d ías la boda de la s e ñ o r i t a 
Mar ía de los Dolores P é r e z de Guz-
m á n , h i j a de los duques de T 'Ser -
claes, con don Fernando R a m í r e z de 
H a r o y Alvarez de Toledo, hijo del 
conde de Vil lariezo. L a novia v e s t í a 
p r e c i o s í s i m o traje de charmeuse blan-
co, y el novio uniforme do l a Maes-
tranza de Valencia . Bendijo l a u n i ó n 
el Nuncio de Su Santidad m o n s e ñ o r 
Ragonesi , quien dir ig ió una elocuente 
p l á t i c a a los contrayentes. Apadrina-
ron a los desposados, en nombre de 
los Reyes, el conde de Vil lariezo, pa-
dre del novio, y la duquesa de T'Ser-
claes, dama de la Re ina , madre de la 
novia. Actuaron en calidad de testi-
gos por la novia, don Tirso de Olazá-
bal, el c a p i t á n de A r t i l l e r í a conde 
de l a Marquina y don L u i s y -éon J o s é 
P é r e z de G u z m á n , hermanos de la no-
via. Por el novio fueron testigos, los 
condes de Vi l lamarcie i , Campo de 
Alange, Revillagigedo, don J o s é R a -
m í r e z de Haro y el conde de Vi l l apa -
terna. 
Terminada l a ceremonia religiosa 
los novios y los padrinos í u e r o n a 
Palacio a cumplimentEvr a ia reina 
María Cris t ina , que c o n t i n ú a en la ca-
pital de Guipúzcoa . 
E l p r ó x i m o día 4 de Noviembre ten-
drá lugar l a boda del joven abogado 
don Manuel Cortezo, hijo del e x - m í -
TIRO SEGURO 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . F . P E E R Y 
e s u n a i c m a : n o s i m -
p l e m e n t e a c e i t e d e c a s t o r a r o m a -
t i z a d o * P o r e s o 
U N A S O L A D O S I S B A S T A 
Ataca a las Lombrices y la Tenía en su 
centro y las echa fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas. 
nistro don Carlos María , presidente 
de la Academia de Medicina, con la 
s e ñ o r i t a Joaquina Topete, hi ja del co-
ronel de Ingenieros don Juan, y nie-
ta del almirante de la Armada don 
Juan Bautista Topete. 
T a m b i é n en estos d ía s t endrá lugu-
el matrimonio de la s eñor i ta Mar ía 
Paz Mil la , con don Alberto Triebant . 
hijo del dir-^ctor de la C o m p a ñ í a 
U n i ó n E s p a ñ ó l a de Explosivos, 
Madrid va recobrando su bullicio, 
su a n i m a c i ó n . Los teatros han abier-
to sus muertas y los salones, aunque 
no abiertos todav ía , permiten abrigar 
la esperanza de que no tarden en 
abrirse. Sus d u e ñ o s regresaron y a a 
l a Corte, abandonando sus rosas de 
campo. 
Noches pasadas hubo en casa de los 
marqueses de Torre laguna una fic-sta 
ín t ima . Se celebraban las bodas de 
plata de los marqueses. Y alrededor 
de la elegante mesa, en cuyo centro 
f l o r e c í a n l i las blancas, violetas y c r i -
santemos, tomaron asiento con los 
marqueses el Presidente del consejo 
y la s e ñ o r a de Dato, el ministro de 
Grac ia y Just ic ia , s e ñ o r B' 
s e ñ o r y la s e ñ o r a de Sarthon, la mar-
quesita de Selva Alegra, don Juan 
Ortueta y dos de sus h i las ; el diputa-
do don L u i s Esteban, la marquesa y 
el M a r q u é s de Cas te jón . Ir, marquesa 
de C a s a López , la s e ñ o r a de Cendra 
y muchos m á s invitados. 
Volvemos a cuarteles de Invierno 
¡ c o m o vuela el tiempo, y c ó m o se 
suceden los sucesos, triste* unos, a le -
gres otros, componiend; 1.a v i f j a . . . o 
d e s c o m p o n i é n d o l a ! 
No quiero ser agorera, pero se me 
figura que cuanto nos rodea es m á s 
para desarreglar que para a r r e g l a r 
y alegrarnos l a existencia. 
Ojalá me equivoque ¿ q u é m á s de-
seo? y todo lo que presencie y relate 
a ustedes sea sumamente h a l a g ü e ñ o y 
ameno. 
S a l o m é N í m e z y T O P E T E . 
Telegramas de la Isla 
D E N U N C I A . P O D E R P A R A S U S N E -
G O C I O S . E M B A R G O D E A Z U C A R . 
P U N C I O N B E N E F I C A 
Santiago de Cuba, Diciembre 19. 
8'25 p. m . 
E s t a tarde, varios comerciantes de-
nunciaron en la Jefatura de la P o l i -
c ía a l ciudadano Wilmore por haber 
extendido cheques para varios bancos 
sin tener fondos / m ninguno de e l los . 
Wilmore ha desaparecido de esta c i u -
dad. 
— L a s autoridades mil iares que l l e -
varon a cabo la d e t e n c i ó n de siete' 
comerciantes alemanes les permitie-
ron arreglar sus asuntos comercialea' 
y extender poderes para que conti-
nuaran abiertas sus casas . 
—Hoy han sido embargados cien/' 
quintales de a z ú c a r refino de la m u -
cha que t e n í a n las f á b r i c a s de gaseo--
sas . 
— R e s u l t ó un gran é x i t o la f u n c i ó n 
de beneficio dada en el teatro Orienta 
a favor de los ciegos y mutilados 
franceses. 
— E l C o m i t é Pro Navidad, compues-
o de r e p ó r t e r s de los diarios locales 
y corresponsales de los diarios haba-
neros, d a r á n ei d ía 25 un lunch a los 
asilados en la C a s a de Beneficenciar 
como todos los a ñ o s . 
C a s a q u í n . 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
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kxxtül (Conttnfta) 
^ aanodederUPr.h<1dre: veIasele entonces eu l0̂  Htm un SrMeso anillo de oro 
«^endo lo, ,1o' .au,e subIa y bajaba si-
l'.eoturteae ^ovlmientos del dedo, como 
tai|ttt0 ie8e ensartado en un enjuto sar-
«^ndonoa ÁÍ!LF¿LÍ,TO cuando el anciano 
trreSlS un p0eif JA , humll<le actitud y 
J4Jlue n" P°co el desorden de su tra-
mn?" a P a S - CUy^ í,Jlchos Pregues 
wr\ura- Dlrte 11108 levada su alta 
S Z N J t e n u l 1 ^ ? 0 " Paso firme a una 
a ^ ^ d e t r ^ 6 , ] ^ ^ en el tanque, casi 
ora?np,ieza c o n t L a l ? Pas6 ella 
4at?rl0 ochnvi^13-.13^ ^ t a un suntuoso 
011 -
OD-
«« 0 ^ cacumen, . LV'0, .aitar corresP 
Platea el n" o L*1 ^ .zaq"»Minf don-
I W 1 " 6 encei^hT V c " 0 0 ^ ^ a r l o de 
de rt* ,en el h I M t - ri * 0 Sacra-
tzudentro ^ 1 ™ <le fuera, caía en el 
- ^ . ^ J t n V e n ^ d^oto Cristo 
' en ^Trrfia,1e/a maravilla, del 
n este suntuoso altar del 
oratorio: la famosa Madonna de F r a An-
grélico, conocida con el nombre de "sa-
lus infírmorum." Al lado del Evangelio 
levantábase un rico dosel de pafio de oro 
con cojines y reclinatorio de lo mismo; 
yalineados frente al altar había otros 
cuatro reclinatorios de brocado, en los 
cuales oraban cuatro Prelados con blancos 
roquetes vestidos sobre las sotanas violá-
ceas y estolas bordadas al cuello. Sobre 
la mesa del altar, espléndidamente ilumi-
nado, veíanse dispuestos todos los orna-
mentos necesarios para celebrar el santo 
Sacrificio de la Misa. 
Al entrar el viejo en el oratorio, le-
vantáronse los cuatro Prelados al mismo 
tiempo, inclinándose ant..-. 61 profunda-
mente: porque aquel anciano que momen-
tos antes gemía como débil niflo y se 
retorcía en el suelo como ruin gusanillo 
ante la Imagen de Cristo, era nacía me-
nos que el Vicario de éste en la tierra: 
llamábase entonces en la cronología de 
los Pontífices romanos. Pío Papa V, y 
l imase hoy en el catálogo de los San-
tes, San Pío V. 
Arrodillóse el Papa bajo el dosel y hun-
dió la arrugada frente entre las enjutas 
manos por larjp espacio de tiempo: lue-
go, a una señal suya, acercáronse los 
cuatro Prelados y comenzaron a reves-
tirle los sagrados ornamentos para ce-
lebrar el santo Sacrificio d© la Misa. Ce-
lebrólo el Papa con solemne pausa y de-
voción íntima y profunda, aunque nada 
revelaba al exterior las hondas emocio-
nes que pudiera sentir su alma. Mas al 
llegar al Evangelio de San Juan, suce-
dió una cosa extraña: comenzó a leerlo 
pausadíimente, deteniéndose y marcando 
todas las palabras, como quien compren-
de y saborea su significación profunda, y 
de repente, con el rostro transfigurado, 
y extraño y repentino temblor de todo 
el cuerpo y voz que no era la suya pro-
pia, pronunció aquellas palabras: "Fult 
homo mlssup a Deo, cul nomen erat loan-
nes (1). Detúvose un momento: vol-
vió el rostro hacia la Virgen con la mira-
da perdida en el vacío como anegada en 
visiones celestiales, y repitió en tono de 
pregunta, humilde, sumiso, cariñoso, co-
mo de niño dócil que interroga a su ma-
dre: '¿Fult homo míssus ai üeo , cul no-
men erat loannes"?... y con su voz pro-
pia ya, firme, resuelta, decidida, repitió por 
tercera vez: "Euit homo níissus a Deo 
cul noraen erat loannes!".,. 
Desde aquel momento pareció como si 
quitasen de encima al Santo Pontífice un 
peso enorm que le agoblarau Habíase ya 
estipulado la Liga Santa contra el turco 
entre la Santa Sede, la señoría de Vene-
cia y el Rey. de España, gracias a los 
esfuerzos, la enrgía, la heróica paciencia 
y las Hervientes oraciones de aquel débil 
anciano. Subían las fuerzas aprontadas 
por las tres potencias unidas a 200 gale-
ras, 100 naves, 50.000 infantes, 4.000 ca-
ballos y 500 artilleros con aparatos y mu-
niciones. Calculábase el gasto de todo 
aquel ejército en 000.000 escudos mensua-
les de los cuales pagaba la mitad E s -
pana, dos sextas partes Venecia y la otra 
sexta parte la Santa Sede. Había el Pa-
pa nombrado General de su flota a Mar-
co Antonio Colonna, Duque de Paliano v 
Gran condestable de Is'ápoles: Venecia pu-
so al frente de la suya al anciano Se-
bastián Veinero, y el Rey de España nom-
bró General de todas las fuerzas de mar 
y tierra que aprontaba a su hermano D 
Juan de Austrlav que acababa a la sazón 
la guerra contra los moriscos. 
Promulgó el Papa en persona los ar-
tículos de la Liga Santa en el altar de 
San Pedro. Invadió el pueblo romano la 
inmensa Basílica, y San Pío V, de pie 
ante el altar y rodeado de los Cardenales 
y Embajadores extranjeros, leyó él mis-
mo, con profunda emoción, el texto del 
(1) Hubo un hombre enviado por Dios 
que se llamaba Juan. 
documento. Entonó luego el "Te Deum" 'y 
contestáronle treinta mil voces a un tiem-
po, salidas de treinta mil corazones que 
se abrían a la fe y a la esperanza: por-
que los horrores comeCidos por los turcos 
en la toma de Kikosia, y el peligro que 
a la sazón corría Famagusta amomuaün 
y toda la isiai do Chipre, hacían temer a 
la Europa cúter que realizase Selim, si 
no se le iba a la mano, el plan que ha-
bían trazado Mahomet I I y Solimán el 
Magnífico de apoderarse de Italia y des-
truir e,n ella el cristianismo. 
Quedaba sin embargo por hacer todavía 
una cosa de esencial trascendencia, y es-: 
to era lo que tráíai agobiado al Santo Pon-
tífice por aquellos días en que. le vimos 
orar y gemir en el solitario rincón que 
se había fabricado él mismo detrás de su 
oratorio, para ocultar a los hombres sus 
conversaciones con el Cielo. Tratábase de 
nombrar a la armada de la Liga un Ge-
neralísimo que supiese ser alma de tan 
gran empresa, y hábil regulador de aque-
lla difícil y complicada máquina en que 
toda la cristiandad tenía puestos los ojos 
y cifradas las esperanzas. 
No se avenían en esto los aliados, y 
como con harta frecuencia acontece en 
política, sobreponíanse los intereses per-
sonales y las vanidades heridas al noble 
y santo fin que anhelaba el Pontífice. Pro-
'ponía éste a su General Marco Antonio 
Colonna : querían los españoles al suyo, D. 
Juan de Austria; y los venecianos. sin 
osar proponer a su General Sebastián Ve-
niero, desechaban a: Colonna por fracasa-
do en la primera Lipa; desechaban tam-
bién a D. Juan de Austria por la im-
pericia que suponían en sus veinticuatro 
años, y proponían al Duque de Saiboya 
Manuel Filiberto, o al Duque de Anjou, 
que fué luego Enrique I I I de Francia, 
y no había dado afín las muestras que 
dió más tarde de su ineptitud y de sus 
Vicios. Hacían fuerza en el ánimo del Pon-
tífice los argumentos contra la edad Ju-
venil de D. Juan, e inclinábase al Duque 
de Anjou por si acaso podía su nombra-
miento conquistar el apoyo que ya le ha-
bía negado su hermano el rey de Fran-
cia. Pasábase sin embargo el tiempo en 
dudas y vacilaciones, propuestas y repul-
sas, hasta que decidieron al fin los alia-
dos dejar el nombramiento al arbitrio 
absoluto del Santo Pontífice, sin que por 
eso renunciase ninguno a poner cuantos 
medios estaban a su alcance para inclinar 
en favor suyo el ánimo del augusto an-
ciano. 
Estaba sin embargo la santa diploma-
cia de éste muy por encima de las cá-
balas humanas para que. pudiese la intri-
ga torcer sus rectos fines: acudió, pues, 
San Pío V a la oración y a la peniten-
cia por tres días consecutivos, como era 
su humilde costumbre en las circunstan-
cias difíciles, y al cuarto, que fué en el 
que le presentamos diciendo Misa ante 
la Madonna de Fra Angélico, convocó por 
la mañana a los Cardenales Granvela y 
Pacheco y a D. Juan de Zflñiga, delega-
dos del rey de España, y a Miguel Su-
riano y Juan Surenzo, Embajadores de 
Venecia, y declaróles terminantemente y 
sin rodeos' y en contra de su anterior dic-
tamen, que nombraba Generalísimo de la 
Liga Santa al señor D. Juan de Austria. 
Torcieron el gesto los venecianos: mas 
el sagaz Granvela atajóles el fínico ar-
gumento que podían poner en contra di-
ciendo é l . m i s m o : 
—Santísimo Padre. . . ¿A pesar de sus 
veinticuatro a ñ o s ? . . . 
A lo cual respondió San Pío V con 
gran firmeza: 
—A pesar de sus veinticuatro años. 
Diéronso entonces por vencidos los ve-
necianos : mas todavía pusieron por con-
dición que el Generalísimo debería con-
sultar en los casos de importancia a sus 
dos colegas y desde aquel momento su-
bordinados Marco Antonio Colonna y Se-
bastián Veniero. 
Accedió el Pontífice encogiéndose de 
hombros como si diese al hecho poca im-
portancia, y firmó al otro día el nombra-
miento de D. Juan que le presentaba el 
Cardenal Granvela, repitiendo con la pro-
funda seguridad que dan a las almas san-
tas las luces del cielo. 
—"Fuit homo missus a Deo, cuá no-
men erat lonnes"... 
I I 
Escribió al punto San Pío V un Bre-ze 
a D. Juan de Austria notificándole su 
nombramiento, dándole prisa para trasli • 
darse a Italia y ordenar la flota, y di-
ciéndole que desde aquél momento le mi-
raba como a hijo; que como padre cui-
daría de su acrecentamiento, "y le re-
servaba desde luego el primer reino que 
se conquistara al turco;" que no desecha-
ra un momento de la memoria la gran 
empresa que tomaba a su carÑo, "y que 
contase con el triunfo', porque en nombre 
de Dios él se lo prometía." 
Envió el Papa este Breve a D. .Tuan 
de Austria con el Cardenal Alejandrino, 
su Legado ''a latere" cerca de Felipe I I , 
y portador al mismo tiempo de gravas 
misiones para los reyes de Portugal y de 
Francia. E r a el Cardenal Alejaudriuo Mi-
guel Bonelli sobrino de San Pío V y muy 
mozo afín : mas de tal sagacidad, prudencia 
y tino en el manejo de los negocios, que 
poseía toda la cinfianza del Pontífice t 
habíale nombrado éste su Secretario de 
Estado. Quiso sin embargo el Papa au-
torizar la juventud de Alejandrino en 
aquella Embajada con las canas y auto-
ridad de los que le acompañasen, y en-
vió en su comitiva a Hipólito Aldobran-
dini. que fué lueero Clemente V I H , y n 
Alejandro Rlerio, Mateo Contarelil y Fran-
cisco Tarugi, poco después Cardenales. 
Desembarcó en Barcelona toda aquella lu-
cida y docta comitiva y allí encontra-
ron esperándoles al Nuncio Juan Bautista 
Cnsragna, que fué luego Papa con el nom-
bre de Urbano V I I , y al general de los 
Dominicos Vicente Glustiniani. Esperaba 
también al Legado en nombre del Rey 
D. Hernando de Borja, hermano del Du-
que de Gandía, y en nombre de D. Juan 
de Austria su caballerizo mayor don Luis i 
de Córdoba. 
Mas sucedió que mientras desembarca-
ba en Barcelona el Legado de San Pío V, 
llegaron a España por diversos condue- i 
tos "las desoiadoras noticias de la rendi-
ción de Famagusta, la niuerte atroz de 
Marco Antonio Bragadino y las horren-
das traiciones llevadas a cabo por Mus-
tafá con aquellos heroicos vencidos. Se-
senta y cinco días había hecho frente 
Famagusta al tremendo empuje de las 
250 galeras que bloqueaban la isla y los 
120.000 turcos con que apretaba Mustafá 
los muros de la infeliz ciudad, que sólo 
tenía para defenderse 4.000 soldados ita-
lianos, 200 albaneses, 800 caballos y unos 
3.000 cipriotas entre aldeanos y pescado-
res. Hastai que destrozados al cabo y 
faltos de víveres, hizo el valiente Marco 
Antonio Bragadino, gobernador de la pla-
za, el recuento de las fuerzas que le que-
daban, y encontróse tan solo con 1.700 
soldados, 1.200 oiprlotas entre enfermos o 
heridos, víveres para dos días, siete ba-
rriles de pólvora y 120 cargas de ca-
fión. 
Pensóse entonces en capitular, y acogió 
Mustafá benignamente las primeras insi-
nuaciones que de ello se le hicieron, col-
mando de elogios y de presentes a los 
bficialps que fueron a proponerle la ca-
pitulación. Pedían los sitiados que sus 
oficiales y gente de guerra fueran con-
ducidos a la isla de Candía con sus ar-
mas y bagajes.—Que los turcos sununis-
tr-oen las galeras para el transporte de 
las tropas.—Que los habitantes de Faraa-
trusta conservasen sus bienes y se les per-
mitiera el libre ejercicio de su religión. 
—Asintió a todo Mustafá y aun quiso que 
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C u b a c o m o n a c i ó n . . . 
(VIENE D E L A PK1UBRA) 
Imperios centrales de Europa. Cul.a, pues, 
«u t ró en la «uerra por todo y para todo 
ao que acabo de exponer y P U f a . ^ " ^ . , ' l 
.iruerra ÍDternaci»ual llene la significación 
S aue acabo de referirinel Por eso en in-
t u i d o s de América, a Francia, a Ingla 
aterra, a Bélgica, a Italia y a las otras 
tpotoncias con auienes estamos unidas hoy. 
v.Hemo8 intentado hacerlo? Sí ; pero no lo 
Hilemos intentado hacer todavía, o no he-
-Snos podido hacerlo aún, en la medida 
-que dobíiunos realizarlo. Cuba puede coo-
perar de diversa» maneras a la guerra 
anternacional. SI Cuba fuera ya una nación 
'como una de las poderosas potencias mun-
diales uue toman parte en la lucha, sino 
Han grande e importante como algunas 
6*lo las líepilblicas hormaiias del sur, co-
l i n o el Brasil, por ejemplo, Cuba podría 
'..tomar parto en in contienda enviando qui-
sssfis su Marina de Guerra y parte de 
USJército a luchar y a morir en los eam-
Spos de batalla y en los mares de Europa. 
•.ÍPuede ser q,ue en el incierto porvenir, pur-
aque cuando se entra en una guerra de esta 
^naturaleza nadie sabe cuál será el resultado 
Nie eíla, y sí solo que el esfuerzo debo ser 
¡•enorme para llegar a un buen resultado, 
Fquo no puede ser otro que ganar la guerra, 
^como acaba do decir tambléu el Presidene 
^Vllson, se corra alguna vez por los alia-
'^flofl el peligro de perder la guerra y por 
i&anto se llegue a un momento decisivo 
"Hm Ja historia de esta contienda en que 
í t o d a América tenga que pelear, desde el 
*-que vive en las reglones más próximan 
mi Polo, al extremo Norte del Canadá. has-
Ría el nue habite en las regiones del re-
' ímoto sur, allá en lu l'atagonla, desde el 
r^jue viva en las más a'.tas y frías mesetas 
'•úe los Andes hasta los que moran en los 
''Valles tropicales de Centro América y las 
••sAntlllas. Nadie sabe lo que el porvenir 
••nos reservará, pero es Indudable que aho-
r r a la República Cubana no tiene que 
^-•mandar soldados a guerrear a Europa, por-
^riue cualquier ejército por pequefío que 
efuera, que nosotros pudiéramos enviar con 
í'ese objeto sería, quizás, una perturbación 
ifpara los planea militares de los aliados. 
Los americanos acaban de entrar en la 
g u e r r a y están haciendo su reclutamiento 
;i,en forma tal que (Viez millones de hom-
•.'bres. poco más o menos fipruran ya en 
^las listas de las que han de seleccionar •ios hombres que enviarán a Europn. 
Tienen los Estados Unidos una población 
•óe cien millones de habitantes y muy 
^grandes recursos económicos. Trasladar 
una gran parte de esos diez millones de 
liombres a los campos de batalla exige 
«normes escuerzos de parte de los Esta-
ndo» Unidos. Necesitan alimentar su ma-
Wna de guerra para que sea aún mucho 
tnás poderosa de lo que es ahora. Nece-
sitan construir una enorme flota mercante 
f)ara transportar millones do soldados y oa avituallamientos necesarios para sus 
ejércitos y los demás ejércitos a.liados. Ne-
cesitan fabricar todos aquellos materiales 
de guerra indispensables. Es, por tanto, 
indudable que se necesitará a lgún tiempo 
t»ara que una gran parte de ese ejército 
americano, que para el porvenir se está 
•preparando con tanto entusiasmo, pueda 
Verse en los campos de batalla de Eu-
topa ; pero es indudable también que los 
enormes recursos de hombres de esa na-
ción, y sobre todo de hombres que pue-
dan resistir aquellos Climas, a que los 
•cubanos no estamos acostumbrados, tar-
'dará largo tiempo en agotarse. 
Cuba, con una población nativa de dos 
tnlllones seiscientos o setecientos mi l ha-
bitantes, en la misma proporción que es-
t á n efectuando su reclutamiento los Esta-
dos Unidos, podría armar un ejército de 
Veinte o veinte y cinco mi l hombres, es 
decir, un ejército no mayor que el que 
necesitamos en estos tiempos para cuidar 
del territorio de la República, para ga-
tantlzar la paz y la tranquilidad en el 
ínismo y para resistir en cualquier mo-
taento a cualquier agresión de que po-
damos ser objeto en un momento dado. 
De manera que el problema de la for-
mación de nuestro ejército para esa f i -
nalidad que acabo de señalar, ese proble-
ma que en el mañana tendremos que dis-
cut i r con mesura y serenidad al tratar 
del cumplimiento de una obligación cons-
titucional para todos nuestros ciudadanos 
cual la de servir a la Patria con las ar-
mas, podremos examinarlo en un ambiente 
de tranquilidad, en un ambiente distinto 
del que se ha producido en estos momen-
tos por falsas informaciones, por el equi-
vocado concepto de muchos individuos que 
creen que sobre Cuba pesa ya en estos 
días la obligación de reclut i r todos sus 
hombres útiles para formar un ejército .y 
de enviarlo en seguida a luchar a los com-
pos de batalla de Europa. 
Cuba podrá tener que cooperar en el 
tiorvenir con la sangre de sus hijos si 
Dios en sus altos designios así lo dlspu-
piere; pero es indudable que n i en el pre-
«ente ni en el inmediato futuro, la Ke-
púbiiea cubana podrá, ni tendrá que en-
viar soldados de ninguna clase a Europa 
y menos aún cuando ella necesita del 
pequeño ejército que pueda formar y sos-
tener para garantizar aquí la paz y el 
orden y para resistir en cutiilquier mo-
mento a cualquier agresión de que podamos 
ser objeto y que no sabemos en qué mo-
mento puchera surgir. Pero Cuba puede 
cooperar con sus aliados en otras muchas 
formas y es indudable que una de las 
mejores maneras de cooperar la República 
cubana a la gran guerra internacional 
es manteniendo en su territorio el orden 
y la tranquilidad por la común intel i-
gencia, por la concordia y por eü amor 
entre todos los cubanos. 
Los hechos tristes que han ocurrido 
e q u í en estos úl t imos tiempos nos han 
dividido a unos cubanos contra otros, y 
es del todo urgente ya, como decía en 
el preámbulo de mi proposición de ley, 
que hagamos un alto en las luchas polí-
ticas, que los cubanos que se agrupan en 
uno y otro partido de los dos principales 
en que se divide la opinión pública, se 
entiendan para mantener una cordial i n -
teligencia entre todos los que viven en 
Cuba, se entiendan para la gobernación 
del Estado y se entiendan para la coo-
peración a los aliados en esta gran guerra 
Internacional. Cada uno puede mantener 
b u s principios y sus ideas, cada uno pue-
de sostener su criterio sobre los tristes 
hechos pasados; admito aún que en el 
fondo de la memoria de cada cual pueda 
no apagarse de momento el rescoldo que 
hau dejado las animosidadeí; y las discor-
dias, y no digo los odios porque el pue-
blo cubanos olvida pronto los odios; pero 
que sean ahora la inteligencia y el co-
razón los que actúen para calmar nues-
tras pasiones y para que cooperemos to-
dos en esta f.nalidad hermosa que pro-
pongo y que tiende a dos cosas: a que 
cumplamos ahora nuestras obligncionoa 
intornacionnles y a qué cuando la con-
tienda termine la personalidad mundial 
de la Kepública cubana, que algunos con 
o sin razón consideran insignificante por 
ciertos motivos que no son del caso ahora 
exponer, crezca, se engrandezca, 6ea la que 
todos anhelamos, la que soñó Carlos Ma-
nuel de Céspedes, cuando alzó su bandera 
en la mañana gloriosa de Yara, en 1S6S, 
la. que vislumbró José Martí cuando crean-
do el Partido Revolucionarlo Cubano, lan-
zó al pueblo de Cuba a la lucha contra 
España para conquistar su independen-
cia, el día resplandeciente de Baire y 
de I barra, el 24 de Febrero de 180u. 
Y esa primera y principal cooperación 
a que acabo de referirme es base indis-
pensable para la otra que paso a ex-
poner. 
Los extranjeros se preocupan hoy mu-
cho de los asuntos cubanos. Se preocu-
pan los unos, los que viven más d is t in-
tos y han tomado hasta ahora parte mis 
directa en la contienda, los aliados euro-
peos porque necesitan de los producto; 
cubanos, principalmente do nuestro azú-
car. Se preocupan los otros, los que viven 
a nuestras puertas, los americanos del 
Norte, por esas mismas y por otras ra-
zones. Se preocupan, porque necesitan que 
Cuba cumpla las obligaciones internacio-
nales que con ellas contrajimos en nues-
tro Tratado Permanente, dé que aquí se 
mantenga la paz, el respeto a la vida, á 
ia propiedad y a la libertad individual, ya 
que rodo lo que ocurra en Cuba que per-
turbe esas condiciones esenciales para la 
existencia de nuestra República puede obli-
garlos a intervenir conliorme a dicho Tra-
tado en nuestros asuntos interiores, y ello 
afecta grandemente a sus buenas relacio-
nes con todos los otros países latino-ame-
ricanos. Cualquier cosa que aquí se haga 
en ese sentido y con el mejor propósito, 
siempre habrá no inspirar recelos y per-
turbará las relaciones de los Estados Uni-
dos con las demás Repúblicas americanas, 
ante el temor natural en éstas de que esa 
ingerencia sea síntoma de las tendencias 
Imperialistas de que algunas veces se ha 
querido acusar a aquéllos. 
Durante los meses que he permanecido 
últ imamente en los Estados Luidos algunas 
personas de eso país y principalmente hom-
i ures que tienen grandes intereses y ne-
! goeios en Cuba, me expusieron su temor 
i ue que aquí volviera a estalllar muy prou-
: to otra revolución o que los aiemause y 
j s i s agente» pudiierau perturbm- grave-
mente nuestro territorio, i o digo y sos-
1 tengo ahora lo que entonces contesté a di -
I chas personas, esto es, que estando aquí 
I de acuerdo todos ios cuoauos que figu-
f ran en ia vida pública, no hay quien pue-
da perturbar el territorio de ia República, 
! para directa o indirectamente favorecer la 
I causa del imperio alemán. -No hay cubano, 
j por menguado que sea, capaz de en-
: tenderse con aquet imperio, o con sus agen-
j tes, o con los de cualquiera de las nacio-
| ues aliadas a él, para perturbar nuestro 
territorio y ayudar así más o menos direc-
tamente al trmnfo de los idealts do nues-
tros enemigos, j - tampoco creo que la in-
| mensa mayoría de aquella gran población 
extranjera que aquí vive y forma parte 
de nuestra propia raza, la misma que 
en un tiempo tuvo tan importante parti-
cipación en los destinos políticos de Cuba 
y en su vida económica y que aun la 
conserva en este úl t imo aspecto, pueda 
en ninguna forma yendo contra los in-
tereses fundameutafies de los cubanos, con-
tra su felicidad y su bienestar, que son 
también los suyos propios, ayudar en nin-
guna forma a la victoria del Imperio 
alemán. Y si así debemos y podemos pen-
sar de los españoles que con nosotros 
viven poco habrán de preocuparnos aque-
llos otros extranjeros que entre nosotros 
residen, cualquiera que sea la simpatía 
quo mantengan por sus naciones de ori-
gen y que aunque quisieran actuar en 
contra de nuestros intereses, para favorecer 
los de aquéllas, nada podrían hacer si 
los cubanos nos mantenemos unidos. Por 
eso también entiendo que en el territorio 
de la República no son hoy n i serán 
mañana necesarios soldados do los Esta-
dos Unidos que cuiden de nuestro terri-
torio, o ayuden al ejército cubano en la 
vigilancia para evitar cualquier pertur-
bación quo pueda ocurrir en el futuro. 
Para Cuba, para su prestigio internacional, 
para los propios Estados Unidos en sus 
relaciones con los otros países latino-ameri-
canos, por lo que representa para ellos 
esos elementos de fuerza que necesitan 
para hacer la guerra a los Imperios Cen-
trales, es indudable que para todos re-
sulta indispensable y conveniente que sean 
solo los soldados cubanos los encargados 
do ctíldar y mantener el orden en el te-
rr i tor io de la República y que no se en-
víen aquí , tropas de ninguna clase de los 
Estados Unidos, pues aunque vinieran co-s 
mo se ha dicho y entiendo cierto, para rea-5 
lizar práct icas y ejercicios militares en 
nuestro territorio, es indudable que pro-
duce en el ánimo de nuestro pueblo la 
creencia de que esas tropas están aquí pa-
ar algo más de lo que se ha dicho, por lo 
mismo que de esas cosas no se puede tra-
tar públicamente. Durante mi últ ima es-
tancia en los Estados Unidos, a más de los 
americanos a ue antes íne he referido me 
encontré con que hasta algunos europeos 
con quienes allí hablé se imaginaban que 
las pocas tropas americanas que se encuen-
tran aún en nuestras provincias orientales 
so hallaban en ellas por el temor de que 
surgiera una nueva revolución, o de que 
los alemanes, por medio de sus agentes, 
perturbaran la República y por eso es que 
estimo que acabemers todos los cubanos por 
entendernos y ponernos de acuerdo para 
que esas creencias no sigan extendiéndose 
y también para quo podamos resolver 
cuantos problemas afectan a nuestro Ejér-
cito, al objeto de que éste, y por tanto los 
cubanos, sean los que cuiden de nuestro 
territorio, con lo que lograr íamos que el 
Gobierno de los Estados Unidos tuviera fe 
en nuestras propias fuerzas y en que 
podríamos hacer frente nosotros solos a 
las eventualidades del porvenir. 
Es, pues, otra de las cooperaciones 
que nosotros podemos prestar, y en ello 
creo giie estamos todos de acuerdo seño-
res senadores, de que en Cuba sea s ilo 
el E j j i - ' i to Cubano el que cumpla con i&s 
obligaciones a que me acabo de reíerlr . 
La euoperación principal que Cuba pue-
de prestar como dije en el preámbulo de 
mi proposición de Ley, es desarrollando 
hasta el grado que sea necesario nuestra 
producción azucarera, desarrol lándola en 
(oiullciones tales y en tal cuant ía que to-
do el azúcar que puedan necesitar las. 
Naclonet! aliadas para sus poblaciones de 
Europa o América y para sus ejércitos, 
la encuentren aquí en grandes cantida-
des y a precios moderados para que sus 
flotas mercantes no tengan quo trasla-
darse a regiones rémotas del globo en 
busca de una parte de ese producto que 
necesitan ahora que los transportes son 
tan escasos para llevar hacia Europa todo 
lo que América tiene que enviar a ella. 
Y cooperaremos también si hacemos to-
da clase de esfuerzos para que el suelo 
cubano y la industria nacional puedan 
producir una gran cantidad de esos pro-
ductos que aún necesitamos importar y 
que los americanos tienen que enviar a 
Europa para el sostenimiento de las po-
blaciones y ejércitos aliados, productos 
que a dario luchamos para que se nos 
vendan en los Estados Nnidos, siendo 
mayores cada día las dificultades que se 
nos presentan para su envío a Cuba. 
La producción azucarera ha enriqueci-
do grandemente a muchos de los que a 
ella se han dedicado; cubanos y extran-
jeros que por tiempo aquí vivieron mi -
serablemente dedicados al cultivo de la 
caña y a la elaboración del azúcar, han 
solventado fus viejas obligaciones y se 
han enriquecido y aunque esas riquezas 
no son tan grandes como en el exterior se 
imaginan, es indudable que no guardan 
proporción con las que en estos tiempos 
han adquirido aquellos cubanos y extran-
jeros que aquí dedican sus actividades a 
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otros trabajos agrícolas e industriales, y 
consideración ésta que ha dado lugar a 
que los impuestos ú l t imamente votados 
por el Congreso para atender a las ne-
cesidades de la guerra se haya hecho pe-
sar principalmente sobre la producción 
azucarera. 
Aún hay gentes en Cuba que creen' que 
el único problema de los cubanos en me-
dio del enorme conflicto que aflige al 
mundo es el de enriquecerse a toda cos-
ta; pero afortunadamente los cubanos 
conscientes que forman una inmensa maj 
yorla en nuestra población, lo mismo los 
que nada tienen que los que tienen mu-
cho, no piensan así y buen ejemplo de 
ello lo hau dado los hacendados cubanos 
que recientemente han aceptado el plan 
de fi jar u nprecio razonable para la ven-
ta de su producción azucarera a los alia-
dos. Asombra sin embargo que aquí haya 
a ú n quienes crean que la misión de Cu-
ba en el mundo, por mandato divino, en 
este crucero do la tierra en que estamos 
colocados y por donde pasan todos los 
hombres que se dirigen de Norte a Sur y 
de Oriente a Occidente, es solo la de en-
riquecerse, cuando no puede ser así. 
No hay n ingún pueblo que logre ser 
feliz enriqueoióndose a costa de las des-
gracias de otros pueblos, así como no es 
posible qu yo pueda sentirme dichoso 
viviendo tranquilo en mi casa, sin preo-
cuparme de las desgracias de mi vecino y 
si solo tatando de lucrarme por causa de 
ellas. 
Gentes hay aún aquí, como muy bien 
me decia esta mañana un distinguido com-
pañero de la comisión de Kelaciones Ex-
teriores, que tengo el honor de presidir, 
que no se han dado cuenta a ú n de la 
realidad de las cosas. Algunos creen que 
la guerra es un problema mundial y, sin 
embargo, pue no es un problema cubano, 
cúafidü es un problema cubano, tan cu-
bano como lo es americano, o inglés, o 
francés, o brasileño, o uruguayo o japo-
nés, pues todo lo que por consecuencia 
de la guerra sucede hoy en el mundo afec-
ta a todas y a cada una de las naciones 
en guerra, como afecta también aún a 
aquellas naciones que i lógicamente per-
manecen neutrales. , 
Puesto quo Cuba se ha enriquecido bas-
tante por causa de la guerra, podemos de-
dicar una parte de esas riquezas, que se 
traducen para el listado en mayores con-
t r buciones e impuestos, en mayores in -
gresos para el Tesoro a auxil iar en algu-
na forma a aciuellas naciones de Europa 
con quienes nos hemos aliado y que son 
las que sufren principalmente todo el pe-
so de la contienda. La contr ibución de 
sangre y la contr ibución de sus riquezas 
para la guerra comienzan ya a prestar-
la los Estados Unidos de América. Las 
naciones aliadas de Europa, grandes v 
pequeñas, ya han derramado a torrente 
la sangre de sus hijos y han gastado sus 
recursos económicos, a extremo tal que 
todo el mundo se espauta al pensar en 
los pavorosos conflictos que h a b r á n de 
presentarse cuando la guerra termine, 
aunque ganen la misma los aliados. 
Nosotros, como he dicho antes, no po-
demos enviar ejércitos a luchar a Euro-
pa, por la escasez de nuestra población 
y por la necesidad de conservar en Cuba 
a todos los soldados de que podamos 
disponer, así como por la falta grande 
en que estamos de brazos para el traba-
Jo agrícolas e industriales, lo que nos 
impide llamar a las filas a una parte 
de nuestra juventud trabajadora. Tene-
mos por eso, ya que no podemos' prestar 
la contr ibución de sangre, que prestar la 
económica, la de contribuir c on nuestros 
recursos pecuniarios y no hay duda de 
que Cuba pueda contr ibuir perfecta-
mente con algunas sumas de dinero, aul-
que se madesta, a ayudar a las naciones 
europeas aliadas nuestras en guerra. 
Las poblaciones civiles hambrientas que 
vagan por los campos de Europa y que 
han visto sus hogares destruidos, los mi-
lea y miles de soldados que han quedado 
inút i les para siempre, loa cientos de mi-
les de familias de esos soldados y de los 
que murieron y mueren victimas de la 
contienda, todos necesitan que se Ies ayu-
de. Existen numerosas instituciones de 
caridad o de socorro en Europa para en-
cauzar los recursos de América hacia esa 
finalidad. Desde que la guerra surgió ha 
sido enorme la cantidad de millones que 
los americanos han regado por Europa 
para aliviar tantas desgracias y miserias. 
Cuba no puede dar sino pesos, pero pe-
sos debemos dar, porque lo demandan 
nuestros sentimientos y para que se vea 
que estamos compenetrados con nuestros 
aliados, y que si ejércitos nuestros no 
acuden a los campos de batalla, es por-
que nuestra escasa población no permite 
foiroarlos y lo que podamos gastar y que 
el Congreso seguramente acordará que 
gastemos en cumplimiento de todos estoa 
deberes debemos y habremos de gastarlo 
por conducto de nuestra Cruz Hoja Na-
cional, si, como es de esperarse, envía con-
tingentes suyos a Europa y suceda o no 
suceda esto úl t imo, en la forma en que 
nuestro (ioblerno estime más conveniente, 
ya por medio de sus agentes, ya por con-
ducto de las organizaciones qu© para to-
dos esos trabajos tienen establecida en 
Europa las; naciones alfadas. 
Cuba ha creado impuestos y gestiona la 
contra tación de emprést i tos , principal-
mente por razón y para las finalidades de 
la guerra y no es mucho, pues, preten-
der, que para los fines de mi proposición 
d3 Ley, que hí. hecho suya la Comisión 
da Kciaciont'-J Exteriores, ê dedique una 
parte do esc s ingresos en la forma que 
el Gobierno estimare más conveniente, de 
acuerdo con la Comisión que el dictamen 
que ahora se discute propone crear y 
con todo lo cual se lograra que osas cla-
ses proletarias puedan con mayor eficien-
cia trabajar en el aumento de nuestra 
producción agrícola e industrial . 
Cuba puede cooperar además, señores 
senadores, a la guerra, por medio de sus 
hijos en otros muchos aspectos de ca-
rácter político, diplomático o económico. 
Los hombres de Cuba de mayor in te l i -
gencia, valor y experiencia, pueden pres-
tar grandes servicios a la causa de los 
aliados. No tengo la menor duda de que 
los mismos Estados Unidos mucho agra-
decerían y es t imarían que algunos cu-
banos les ayudasen en los trabajos que 
t i tnen que realizar para Jlegar a una 
coordinación en los enormes es íuerzos 
que hay que hacer para ganar la guerra 
y principalmente para obtener la más efi-
caz cooperación de todas las naciones del 
continente americano. 
Cuba entró en la guerra el siete de 
Abr i l y tras ella la declaró la República 
de Panamá , la más joven de las naciones 
de América en la vida internacional. La 
República Panameña , primero declaró que 
no podía ser neutral en una guerra de 
tal gravedad como la actual después de 
haber entrado en ella los Estados Unidos 
de América, rompiendo por ello sus rela-
ciones con el Imperio Alemán y declarán- , 
dolo poco después la guerra. Más tarde, 
ayer se puede decir, han entrado on la 
contienda los Estados Unidos del Brasil. 
Con la Rej?úbllca Brasileña son ya tres las 
naciones de la América latina que están 
en guerra con el Imperio Alemán. Otras 
Repúblicas americanas han roto ya sus 
relaciones con Alemania: las han roto el 
Uruguay, Santo Domingo. Hai t í , Costa Ri -
ca, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Pe-
rú, Bollvia y acaba de declarar en estos 
días la ruptura la República del Ecua-
dor; pero aún otras naciones de gran i m -
portancia en América n i han declarado 
la guerra n i han roto sus relaciones. Una 
de las princiypales por su importancia, 
por su gran pobláción y por su riqueza 
es la República Argentina. Dióse en ella 
el fenómeno curioso de que sus dos Cá-
maras Legislativas casi por unanimidad, 
declararon la ruptura de relaciones con 
el Imperio Alemán, mas el Presidente I r i -
goyen, uno de los pocos gobernantes que 
aún quedan en el mundo de ios que pu-
diéramos llamar "tipo pacifista" de los 
que aún en estos momentos creen que 
los graves problemas que con las armas 
discuten una gran parte de la humani-
dad pueden resolverse en la hora pre-
sente por negociaciones diplomáticos o 
por arbitramientos, vetó la ley que de-
claraba la ruptura, con lo que desde en-
tonces la Argentina se encuentra en un 
grave estado de agi tación interior, ya 
que una inmensa mayoría de su población 
simpatiza con la causa aliada y lo que 
indudablemeute la llevará más o menos 
pronto a la ruptura de relaciones y a 
la declaración de guerra, de acuerdo con 
su propio Presidente, que se convencerá 
que por el camino que él ha querido to-
mar es imposible llegar a ninguna solu-
ción con el Imperio alemán y las nacio-
nes que lo secundan. 
La República del Paraguay no ha lle-
gado aún ni a romper sus relaciones. Es-
ta nación por su posición geográfica y 
por sus asuntos interiores, no se ha de-
cidido en sentido alguno y mucho me ima-
gino que no so decidirá hasta que no vea 
1 alinea de conducta que sigan todas sus 
naciones vecinas. 
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La situación actual, pues, que acabo de 
exponer ante ustedes, señores senadores 
puede sintetizarse en esta forma: eu k 
guerra entraron los Estados Unidos de 
América y con ellos han entrado tambiéu 
tres Repúblicas latino-americanas, die2 
más han roto sus relaciones con el Impe-
rio Alemán y siete aún permanecen neu-
trales. Lo expuesto hace ver a ustedes 
cuál es quizás la más importante coope-
ración que puede Cuba prestar a los Es-
tados Unidos y a los aliados europeos 
La tradicional política internacional de 
los Estados Unidos on América, su Doc-
trina do Monroe, ha dado lugar a diversos 
conflictos con algunas naciones europeas 
y también su actuación en ciertos casos 
en América han ocasionado recelos más o 
menos justificados en este continente. Las 
cuestiones con la República mejicana des-
de la guerra aquella en que una parte de 
su terri torio pasó a formar parte de la 
Unión, el conflicto con Colombia por el 
•Canal de P a n a m á y otros de menos im-
portancia han dado lugar a que muchas de 
las naciones de América hayan recelado 
de la actitud del Gobierno de Washington 
con relación a ella y éste y por tanto el 
pueblo americano, tengo para mi aunque 
no poseo una información exacta, sino unr 
impresión por lo que he leído y hablado 
con diversas personas, esperaban ahora 
una cooperación más eficaz de las nacio-
nes latino-americanas que la que han ob-
tenido hasta el presente, quizás porque 
no obstante considerar "Indispensable es-
ta cooperación, no se ha gestionado la 
misma en el sentido en que debería ha-
cerse y por los medios con que se podría 
gestionar. 
En ese terreno la República de Cuba, la 
gran República del Brasil, nuestra peque-
ña hermana la República de Panamá y 
aún quizás algunas de esas naciones que 
ya han roto sus relaciones con el Imperio 
Alemán, como la República del Uruguay 
y que más o menos pronto tendrán que 
entrar en la guerra, podr ían prestar una 
eficacísima cooperación a la causa aliada y 
por tanto a la causa que representan en 
América en estos momentos los Estados 
Unidos y de la que éstos son uno de los 
más grandes paladines, y ella podría pres-
tarse por medio de nuestros hombres prin-
cipales que tanto podrían ayudar a los 
que en los Estados Unido» conocen mejor 
los problemas pan-americanos. Tengo la 
seguridad de que todos, lo mismo los es-
tadistas brasileños que americanos, cuba-
nos, panameños o uruguayos, consideran 
que constituye un grave peligro para la 
causa del resto de América que haya aun 
en nuestro continente algunas naciones 
que se mantengan neutrales. Todo el que 
se mantenga neutral en América acabara 
por ser un peligro, sino una perturbación, 
para sus países vecinos que figuran en 
las filas de los aliados. Es indudable que 
más o menos pronto, si como se cree ana 
la guerra dura rá varios años, que Alema-
nia usará todas las fuerzas de que pue-
da disponer para perturbar nuestra Ame-
rica De norte a sur y de este o este ne 
nuestro continente, sobre todo desde w 
sur de Río Grande haéta el Estrecho de 
Magallanes, la América será cruzada por 
agentes v espías alemanes que procuraran 
crear dificultades a todos nuestros go 
biernos y si como es natural, a los ,P3'̂ S 
va en guerra, como Cuba, les será mas 
fácil tomar medidas para P"-"/1»"6 £ 
esas perturbaciones, a los ncutr.ale' „s. 
será muy difícil evitarlo y se verán con5 
tantemonte molestados por los inf. ^.f.0/ 
que, s i t i ándose dentro de sus terrítono», 
se dediquen a perturbar las "^as naw 
nos de América en guerra contra ei ^ 
perio Alemán. „011frnl en 
Todo país que ^ mantenga neiUrai 
este continente acabará con el tiempo 
ser un lugar de preocupación para 
demás naciones de la América ln t i"" qre. 
havan declarado la guerra o / o to sub ^ 
laclónos y esto mismo /Yltar* b f pres-
cooperación que toda _ América dohe P 
tar a las potencias aliadas y i» 
te a los Estados Unidos no sea tono 
eficaz y útil que deba ser. _nrpt,.ntatlvns 
Nuestros más grandes r ^ ^ ^ g en 
han desempeñado divesras mls*0"e3 Con-
América y asistido a algunos 0s 
gresos en ella celebrados. Aqiu. ^ 
nosotros, figura nuestro ^ t 1 " - 1 1 " e hace 
pañero el doctor Gonzalo Pérez, reso 
algunos años tomó parte en el ^ Ar. 
Pan Americano que se ^ len™ ú ñ e n t e ' 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E F T 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida e l c a t á l o g o de Invierno. Lo enviamos gratis . Se e s t á agotando. 
gestión imcime.-nt-. - ^ « b r e s 
de parte de agimos de ^ V ^ " nacionf 
versados en esos asuntos d é l a s i ^ 
que ya han declarado la guerra e 1(;S 
rica, pidiendo a las naciones ^ „ 
quo nos presten la cooperación h ^ 
deben prestar no t™]*** Za&mi 
buenos resultados y al fin esta. 
unirse estrechamente a los que í 
moa en lucha. ; ir.rontina, Cbl'f' 
No es posible que la Arge ¿j gal-
Paraguay. Colombia, Venezuela, ln(1,. 
vador. Méjico, puedan ^ n t s n e r s ^ 
ferentes ante el enorme confi " deiu0era-
principalmente se lucha * ^ pen. 
£la y por la libertad, ^ " f ^ f el futu ° 
sar en la si tuación en que e ôs » 
habrán de encontrarse cuando » según 
guerra, como debemos f ^ gon y «»: 
Afirmación del Presidente Wüs a m 
tremos en esa nueva era a qu ^bef 
he referido, y en la a^, , ineludible ea 
cumplido con su obligación inei ^ 
ayudarnos, solo para evitare pl 
flictos que pudieran buscarie; ^ t f 
y agentes alemanes, sp ^f^ca aue f" 
ln el gran concierto de la A m ^ 
brá de venir después de 1* «L iado ^ . 
Tuve ocasión de ser o»5^'1'n oliB0S¿ 
mámente en Washington con % „ 
zo por el Director Ceneial oe cOI1oU 
p0auPAmericana. Mr imrrett >n 3 o 
do de alguno de ustedes, el se" ué ô  
lo conoce porque me ha hab'a ^ ^ 
él. Exponiendo yo a Mr. Barr proble*,. 
tos de vista sobre todos e »- úe y .0 
de que he hablado aqui e»ta > entiu 
bre la necesidad de actuar e n ^ j 
que he indicado, me £V imnorunci8 « 
na presidida por un , Que f^;- i» 
tivo como Eliuth Root, para Q g,;errfl é 
. concierte la cooperación a ' ¿ p o * ^ 
todas las naciones de 
en Cuba no hemos de h - ^ IaS ^ p 
podemos concertar (,on too. n(l0 c. 
de América que ™ J a " p o d a n ^ ^ S i 
guerra la cooperación ' ^ o s J ^ V 
'5 
también para ... después de 'a gg uno* V da que debamos P ^ f f ̂  qUe 
otros, porque es lndufla^„¡1 0̂CS) -
(Continúa en la plana v 
^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1U 
f AGINA WUE.^ft, 
^ S ^ ^ e r e s llegados 
^ L ^ Ü ^ 108 val)üres 6i' 
<• •' L- xivKWO, de New York y 
% S ^ B I i ' ' i . ' de Key 
• "O cajas. 
ííTne tabaieB. 
fe 34 Id. 
gfe^lo Id-
S P ' . g a - ^ bultos. 
&ter 105 bultos. 
P«5ca 585 blllt08-
Oallet!*-s- 439 cajas. 
presa»- •'•047 sacos, j-rijole* • ajas. 
,vrezas. 1 ••r.o bultos. nnn f̂'-semm de algodón: 200 
'ice»6 üe 
^ » f : g S : S 2 , m . bultos, 
peras íie^'g. J5 cajas, 
^^ntones: 213 Id. WW°Í 15 id . 
j07 sacos 
• F. Galbán: 100 barriles resina. 
Heydrlcli y Muller: 94 bultos maqui-
| nurlu. 
Arellano y Co: 15,290 tojas. 
M. Kscoto: ((Ü5 bultos camas. 
Viuda Carreras y Co: 10 planos. 
G. Steplienson y Co: 180 bultos mue-
bles. 
Cuartel Maestro General: 314 bultoa 
camas. 
J : Alió: 0,581 bultos tubos y accesorios. 
MADEKAS: 
J . Castillo y Co: 1,500 atados duelas. 
Campos de Maderas Las Antillas: 115 
piexas maderas. 
F. Benemelia Co: 6,179 id id no vienen, 
1,615 Id id. 
V. Vildosola: 405 id Id, 
R. Cardona: 621 id Id. 
F. Gutiérrez: 3,389 id id 
ba-
Arf%0 huacales. 
¿P 0:pv 10 id. felones- bíirriie3. 
gfcj; ^ cajas. 
C?r 1400 cajas 
Almería: 06 barriles, 
fe. 130 cajas. 
H-fiias: 500 sacos. 
febol 673 id. 
A^hns • 05 bultos, 
^frescas: 232 butlos. 
3S8 cajas. ^ 
pañola 
de - t p t t t s t O 1.131—Goleta es ai ^ Mnitiín Sosvilla, procedente 
jUBT?i/consignado a J. Costa. 
W^1?'Pelieyt v Cía: 2,283 piezas de 
uaJera. 
x-titíRSTO 1,132.—Ferry-boat ame-
>iaNt r PARROTT. capitán Phelan, 
rif;̂  ¿te ¿le Key eWst, consignado a 
f f Brann-r 
ty^y^GeiTria: 64 bultos mordurns y 
W1*?' y Henderson: 364 tubos. 
HeUey Corporation :808 sacos cemen-
k , r Co- 12.000 ladrillos, 
¡"petrriccione: 3 autos, 03 bultos ac-
Está de v e n t a l a c é l e b r e 
" E S E N C I A M A R A V I L L O S A " 
Marca r e g i s t r a d a , l e g í t i m a 
Jan eficaz p a r a l o s p a d e c i -
mientos d e l a p i e l . 
Depósitos: S a r r á T a q u e c h e l y 
B a r r e r a s . 
Precio 7 0 C í s . e l f r a s c o . 
C3000 . alt. 6t-10 
r e s S R I P P E 
LIELE 
MANIFIESTO 1,1133.—Vapor americano 
ZACAPA, • capitán Parrat, procedente de 
New York, consignado a United Fruit y 
Company. 
VIVERES: 
J. Rafecas y Co: 80 cajas champagne. 
Ministro Americano: 13 bultos provi-
siones. 
Galbán Lobo y Co: 15|3 Jamón. 25 cajan 
carne puerco. 
Baroeló Camps y Co: 50 cajas menudos 
de puerco. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas ba-
calao. 
R. Torroprosa: 20 tinas quesos 
S. S. Freidlgin: 200 cajas peras, 17 id 
salmón, 15 id dulces, 10 id ciruelas, 13 
bulto cafó, 3 cajas mostaza, 14 Id maca-
rrón, 5 cajas fideos, 2 atados árboles, 5 
cajas dátil, 12 id higos, 2 id mantequilla, 
1 barril bebidas, 10 cubos pescado. 
Swift Company: 0 cajas pudín, 1 ba-
rril loza, 1 caja llantas, o cajas carne 
puerco. 
Frank Bovvman: 1 auto, 410 sacos pa-pas. 
Pont Eestoy y Co: 3 cajas dulcM, 3 id 
tanques, 0 atados árboles. 
G: 110 cajas, 10 huacales galletas, 1 
caja cubiertas. 
Marcelino García: 50 barriles papas. 
Martínez Lavín y Co: 100 id id. 
MISCELANEAS; 
Universal Musical y Co: 2 planos 
Unión Comercial de Cuba: 25 barriles 
aceite. 
Cuban Trading Co: 4 cajas empaque-
tadura. 
Morgan y Walter: 18 cajas muebles. 
J . G. Pita: 2 barriles chocolate en pol-
vo, 6 cajas cepillos y cartón. 
A Crusellas: S barriles ácido. 
M. Humara: 9 cajas discos. 
P. Fernández Co: 2 cajas papelería. 
li. Carbo y Co: 6 cajas papel. 
Central Cu nagua: 6 atados varillas. 
(j. M. Ruiz: 15 cajas papel. 
K. J . Mealey: 8 bultos accesorios de maquinas. 
Piñón y Paimeiro: 6 cascos loza 
lexidor Comercial y Co: 28 cajas ac-
cesorios para calendarios, 50 máquinas de 
escribir y accesorios 
A. Vilar: 140 cajas Jabón. 
E. Tomé M.: 5 cajas drogas. 
M Guerrero: 80 cajas botellas. 
Cuban Telephone Company: 5 cajas ma-teriales. 
.Tolin L. Stowers: 16 pianos. 
J . Pascual Baldwin: 36 máquinas de 
escribir y accesorios. 
F-,aA-. Ortiz: 2 cajas accesorios para sarcoragos. 
National Arveting Company: 1 barril arzarcon. 
Ellie Bros: 8 bultos gabinetes y man-gueras. 
United Trading Co: 51 bultos pintura 
M. Suarez: 1 caja calzado 
J. Rodríguez y So: 21 id 'id 
Gutiérrez y Co: 2 cajas, 26 atados 
papel. 
C .AIsina: 4 cajas'medias y ropa 
Barandiaran y Co: 30 atados cartón, 1 
caja presillns. 
Central Toledo: 4 cajas cadenas. 
C. B Zeílna : 6 bultos cuero y ganchos 
L. Morera: 5 cajas maletas 
M. Larín; 4 planos. 
Crespo y Co: S cajas calzado 
(i. Prats: 4 planos. 
D. Pérez Bnrañnno: 401 atados, cartón 
Solana Hno: 206 id Id 
Suárez Carasa y Co: 10 cajas id. 
La Cubana: 3 Obarriles nintura 
Uearbern Chemical y Co: 140" barriles 
aceite. 
Kelmah y Co: jQi calas metal . 
General Machinory Trading Co: 2 cajas maquinaria. 
Pelleyá Hno: í) bultos hierro 
Brmza Potts y Co: 8 bultos llantas 
^ c ]1<ir7 nartman: 50 cajas Jabón pa-
pel. 8 tambores Jabón. 
T. López R.: 16 cajas efectos de escri-torio. 
Daniel Bacón: 19 cajas lámparas y ac-cesorios. 
Central Lugareño: 1 caja maquinaria 
A. Miranda y Co: 3caja calzado. 
B. F . : 43 cajas papel. 
M. Martínez: 7 bultos juguetes. 
D. - S,; 15 Oatades papel. 
J . A. Andía: 11 cajas calzado. 
P. D. y Co: 32 cajas drogas 
Suárez Gutiérrez y Co: 1 ¿ája acceso-
rios para sellos, II id papel. 
Cuba Motor Co: 2 cajas accesorios pa-ra auto. 
E. Lecours: 42 cajas algodón. 
Havana Auto Company: 11 bultos ma-
teriales. 
d e l c m m a 
A/MU/Vi C I O 
D E" 
A©LJIAP? l ió 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
; 
D E P Ó S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
West India Oil Rofg Co: 60 cajas pe-, 
tróleo, 15 barriles grasa, 255 id aceite. 
R. Karman: 30 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Poblet y Mundet: 1 saja cuero, 54 id 
calzado. } 
Iva Vega Sugar Company: 1 caja ma-
quinaria. 
Heydrich y Muller: 305 cuñetes clavos, 
13 bultos libros y yfeyryrcyt.voryíya. 
C. Diego: 21 bultos relojes lámparas 
y accesorios. 
Llano y Co: 1 caja brochas. 
Tolckdorff y Ulloa: 1 auto. 
Benejam y Co: 1 caja maquinarla. 
.T. Vila F . : 2 cajas cuadros. 
L. B. Ross: 30 autos, 29 cajas acceso-
rios id, 
TEJIDOS: 
Díaz Granda Co: 8 fardos tejidos. 
A. Marco: 1 id id. 
Inclán Angones Co: 2 cajas id. 
id. 
id 
u e o u e n o ! 
n g 
S u c i a 
i 
N e c e s i t o 
OMBON 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
P o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s b o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M. Sánchez: 1 id id. 
A. Córdova: 1 id id. 
Huarte Clfuente Co: 1 id 
R. Pérez Hno: 3 Id id. 
Alvaré limo y Co: 2 id id. 
J. G. Rodríguez: 2 cajas pañuelos, 
tejidos. 
• F. Pritto: 1 id pañuelos. 
N. .Cires: 1 id tejidos. 
García y Prieto: 1 id Id. 
Pérez y Fernández: 2 id id. 
Jefe del Ejército: 2 id id. 
So'.is Éntrialgo Co: 1 caja cinturones. 
Cobo Basoa y Co: 20 cajas tejidos. 
M. Campa y Co: 6 id id. 
V. Sierra: 3 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 17 far-
dos id. 
11. I'.ango y Co: 2 cajas pañuelos, 2 id 
tejidos. 
Leiva y García: 1 id id. 
W. H. Bartheloinew: 2 cajas seda. 
Morris Reyman: 11 cajas medias, 2 id 
ropa. 
Frcra y López: 1 id tejidos. 
FERRETERIA: 
Purdy y Henderson: 40 bultos efectos 
sanitarios. 
José Alió: 25 Id id. 
J. Alvarez y Co: 3 cajas hule. 
J. S. Gómez y Co: 21 bultos pintura. 
Gorestiza Barañano y Co: 12 id id. 
Capestany Garay y Co: 37 id id. 
H. Anril: 6 id id. 
Pérez y García: 30 id id. 
Garay Hno: 20 barriles aceite. 
Fuente Presa y So; 22 bultos ferrete-
ría. 
Urqufa y Co : 13 id Id. 
Macbin v Wall: 1 Oid id 
J . Alvaroz (S C)' 10 Id Id. 
J. Fernández y Co: 54 bultos pintura. 
Araluco Co: 38 bultos ferretería, 12 id 
arandelas. 
DE GLASGOW 
Laurríeta y Viña: 50 caias whlskey. 
BarcFló Camps y Co: 150 id cerveza. 
Marquette y Rocaberil: 52 id id. 
DE LIVERPOOL 
Est.rugo y Maseda: 2 cnias tinta. 
DE BURDEOS 
M. B.: 10 bocoyes vino, 1 fardo eti-
quetas. 
NOTA.—Además viene n bordo pertene-
ciente •a este vapor y al ALMIRANTE, lo 
sigu'ente, procedente de Europa: 
Fuente Presa y Co: 3 cascos tinas. 
Capectany Garay y Co; 7 Id azadas. 
J. Calle Oo:' 1 caja cervoeza. 
Cuba E. Rupply Co: 2 bultos acceso-
rios eléctricos. 
REINA MARIA CRISTINA, capitán Za-
ragoza, " procedente de Veracruz, consig-
nado a M. Ota^uy. 
s ''("."'la: ^ bultos monajes. 
J . G .Cordero: 1 caja drogas. 
L¡ i- crnández: 1 máquimKj de coser, 1 
piano, 1 caia muebles. 
B. Entralgo: 1 cadáver. 
J . Aspuru: 4 pasajeros. 
NOTA,—Además viene a bordo perte-
neciente a su viaje de Europa lo siguien-
te: 
M. K . : .11 cajas vino. 
B. (i. 3 barriles aceitunas. 
A. S.: 1 caja vino. 
K. Torregrosa: 'Z cajas pasas. 
M. H .: lid dulces. 
Fernández Trapaga y Co: 3 cajas con-
fiervfljs 
M. Muño: 1 caja vino, 2 id aceitunas. 
P. I I . : 2 cajas aguárdente. 
Nogal; 1 barril vino. 
Pout Restoy: 1 caja conservas, 2 sacos 
castañas. 
MANIFIESTO 1,137.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smitü. 
VIVERES: 
J . M. Angel: 2 cajas acesorios para en-
saladas, 2 id salsas, 5 id mermelada. 2 id 
vainilla, 4 id alpiste, 10 id fresas, 1 id 
vinagre, 
v J . C.: 55 cajas macarrones. lid sal-
sas, 1 id embutidos, 1 id jamón, 1 tabal 
bacalao. 
C. Arnoldson y Co: 217 sacos frijoles, 
A. C.: líi cajas manzanas. 
Plaza Hotel: 9 bultoa frutas y conser-
vas. 
J. M. Ruiz y Co: 3 cajas confituras, 
14 id cerezas, 3 id alcaparras. 0 id mos-
taza, 2 id conservas, 0 id dulces. 
Fleibhman y Co: 50 cajas levadura. 
Salvador Rovira: 5 cajas higos. 8 Id 
dátil. 
L. E. Muzarrieta: 1 caja confituras, 4 
id uátil, 2 id higos, 1 id almendras, 1 
Id salsas. 
C. y Co: 100 barriles aceite de semi-
lla de algodón. 
Ribas y Co: 25 sacos maní. 
A. García y Co: 100 tabal pescado. 
E. P. S. y Co: 25 barriles papas. 
Herederos de A. Cau.iles: 250 cajas que-
sos, 15 Oid manzanas, 430 id peras. 
N. Pardo y Co: 48 cajas ttUesos. 
Estevanez y García:' 25 cajas carne 
puerco, 200 cajas vermonth (Marsella.) 
Crevatte Bros: 15 cajas albaricoques, 
23 id ciruelas, 112 id melocotón. 
S. L. S.: 107 sacos arroz, 1 caja pantu-
flas, 150 atados víveres chino. 
Kent y Kingsbury: 100 cajas manza-
nas. 
Sus. de P. M. Costas: 75 cajas maicena. 
Tauler Sánchez Co: 10 caja sañil. 
500: 2 cajas manzanas, 1 id chocolate, 
1 id melocotón, 1 id peras, 1 id ciruelas. 
J . Jiménez: 230 cajas peras. 150 bultos 
manzanas, 2 huacales apio, 10 id melones, 
2 barriles coliflor. 
P, Martínez: 8 cajas peras, 10 id man-
zanas. 
J. R García 252 bultos peras. 
Compañía Mafg. Nacional: 10 barriles 
mantequilla. 
Dominion Trading Co: 6 cajas confi-
turas. 
J. Sánchez J : 00 barriles uvas; 
Bustillo San Miguel Co: 6 cascos que-
sos, 75 cajas vermouth (Marsella.) 
E. de Z.: 2 barriles conservas. 
I). E. Z.: 2 cajas id. 
C. Mendoza: 4 cajas, 1 barril id. 
L. F. de Cárdenas: 25 cajas manzanas. 
F. B,: 10 barriles cerveza. 
The Borden Company: l,40O cajas 
leche. 
Cruz v Salaya: 10 tamborefs quesos, 20 
cajas higos, lu id dátil, 13 id cereras, 2 id 
conservas. , 
Smift Company: 4 árboles, 1 barril 
frutas, 855 cajas, 20 tambores quesos. 
Marquette y Rocabertti: 5 id id. 
Pont Restoy y Co: 15 id id, 25 cajas 
higos 2 id conservas, 13 id dátiles, 2id 
salchichas, 130 id jalea, 300 id peras. 
Mestle S. Milk Co: 17 cajas chocolate. 
Frank Bowman: 500 sacos cebollas. 
S. S. Preldlein: 050 cajas sapollo, 1 id 
anuncios, 100 id melocotón, 30 id frijol. 
R. Torregrosa: 27 huacales cacao, 3 
cajas dulces, 12 id quesos, 300 id peras. 
(200 cajas vermouth Marsella.) 
Fernández Trapaga y Co: 50 tabal pes-
cado, 5 cajas carne nuerco. 
Lozano y La Torre: 150 rajas quesos, 
140 bultos uvas, 384 peras, 250 cajas id 
en conservas, 100 bultos manzanas. 
Mencñdez Rodríguez Co: 200 cajas que-
sos. 5 Oid manzanas, 50 id peras. 
. Laurrieta y Viña: 15 cajas quesos, 4 id 
ostras, 5 barriles jamón, 1 caja cápsulas 
2 cuñetes, 100 cajas vermouth Marsella) 
J . Noriega: 2 barriles coliflor, 2 hua-
cales apio, 50 cajas manzanas. 
-A. Armand: '60 bultos id, 422 id peras, 
10 huacales apio,, 50 cajas manzanas. 
A. Armand: 60 bultos id, 422 id peras, 
10 huacales apio, 10 barriles coliflor, 8 
barriles frutas, 2 árboles, 42 cajas atados 
quesos. 
.T. Gallarreta y Co: 10 id, 50 cajas id, 
1 huaoal cestos, 2 id apio, 70 bultos uvas, 
75 id manzanas, 200 id peras, 1 id salmón, 
2 id tocino, 5 barriles ostras, 1 id coliflor. 
J. M. Berriz e hijo (Marsella) : 30 cajas 
vermouth. 
González y Suárez: 200 cajas peras. 
.T. Rafecas y Co: (Marsella)' ICO cajas 
vermouth. 
E L G R A N 
I F I C O N K I O N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r , G o n z á l e z 
MANIFIESTO 1.134.—Vapor americano 
MIAMIA. capitán Myera. procedente de 
Kev West, conslernado a R. L. Branner.. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación : 5 cajas pescado. 
R. L. Branner: 1 rail. 
Biwrcrs S .. Company: 14 butlos ma-
quinaria. 
F. C. Unidos: 627 polines. 
Southern Express para el señor J . Bo-
tello: 1 máquina do coser. 
e s C u r a b l e 
C o n 
e l R e p r e s o r d e S c f i u i l i s f 
TÍSk llegr<?' el Represor de Schiiilinsf7 
Millares de personas usan este mo-
derno tratamiento y, con> en (rilas d<> 
su eficacia, espontáneamente atesti-
guan las marcadas ventajas que po-
see sobro los bragueros ordinarias. 
No tieno correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y so ajus-
ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su construcción armoni-
za admirablemente con la anatomía l.umana. Puede usted hacer todos los 
movimientos y toda la fuerza que réquiem su profesión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice )a hernia, pues el Reprlsor Schuiling la contiene 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia mano. 
Este aparato eí'mina el peligro -portal de una extrangulación y ade-
n á s evita los riesgos de una intervencrón quirúrgica Pida usterl hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de peivonas curadas, formularlos, 
etc., todo lo cual se envía gratuitaneme—no le cuesta nada enterarse do 
todo lo que respecta a este tratamitnto; la última palabra de la cien-
cia ortopédica. 
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Dirija su carta o poste! así: SCHFILINÍÍ BUPTÜRE r?íSTJ,TüTE,?S 
, Murpli/ Bíilldíng Imílanápolis, I rd . , E . U. A. 
L I C O R B A L S A M K 
D E 
| Pwparabo por d $rj&tf 
I 21 mejor pectorol V á q p u ^ 
| ^ conocido hasta el día- f 
K*ho, de la p eí de los 
urinarios. i 
<te Bt^sq vende eaitodas H 
^fcdas délas I^laa deCubay^j 
^«JeJaRspübricadeMéjico-1 
POR MAYOR SE VENW 
k**̂ V>\ HABANA, 0 ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n í a a l p o r m a y o r 
B e r r e r a y Co., Habana, 112 
alt. St.-lS 
American Grocery: 113 bultos proviclo-
eijs, 12 barriles mantequilla, 2 id coli-
flor, 6 Id frutas, 3 huacales apio, 5 cajas 
manzanas, 7id panqués, 44 árboles. 
Miró y Rovira y Co: (Marsella): 100 
cajas vermouth. 
ENCARGOS: 
W. H. Smith: 2 atados herretes. 
González Cervera Co: 1 caja ferretería. 
Gregg y Co: 1 atado tarjetas de pascuas 
MISCELANEAS: 
G. C.: 40 huacales garrafones. 
C. A.-: 2 bultos alambre. 
Migoya: 2 bultos quincalla. 
F, Molina: 3 cajas libros. 
Geli: 2 cajas muñecas. 
Sastre e hijo: 4!3 bolas. 
Ribis Hno: 4 cajas metal. 
12 cajas accesorios eléctricos. 










1.160: 26 huacales juguetes: 
Y. V.: 4 bultos accesorios para auto. 
J . Sabatés: 2 barriles carbonato. 
C. Martínez Cartaya Co: 5 cajas bom-
bas, 6 cajas pintura. 
M. Caparo: 1 caja efectos de cemedro. 
Kent y Kingsbury: 72 atados envoltu-
ras. 
J . de la Guardia y Co: 20 barriles 
pintura. 
C. G. Austran: 2 cajas muestras. 
M. Co: 5|3 estantes. 
Lago Oppenheimer Co: 35 cajas má-
quinas^ 
MNIPIRSTO t.in.-—Tacht ingles 
TTTLEEN, capitán Buff. procedente de 
Kingston, consignado a su Cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
S i l a c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l c u y o s s i n i e s t r o s 
r e s p l a n d o r e s i l u m i n a n a l m u n d o c i v i l i z a d o p o n e 
e n e l e s p í r i t u e s p a s m o s d e h o r r o r y a n g u s t i a s d e 
t r a g e d i a , e l a f a m a d o V I N O D E J E R E Z d e 
MANTFTTORTO 1,136.—Vapor español 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d s t s c l a -
s e s . M u & b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a t a y o í i c í » 
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
t * . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a i -
n o s 
" T O M A S F I L S » ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
p r e p a r a e l á n i m o c o n a l i e n t o s d e f e p a r a e l a d v e -
n i m i e n t o d e l a p a z d e l a s N a c i o n e s y , s o b r e t o d o , 
a b r e u n p a r é n t e s i s a l d o l o r p r o p o r c i o n a n d o u n a s 
P a s c u a s d e N a v i d a d r e g o c i j a d a s , f e l i c e s . 
BARROS 
( P O R B B R N A Z A , I j i ) 
L A M P A R I L L A N o 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1917 . ANO L X X X V . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. Teléfono A-7980. , 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el públ ico: 
De 11 a ó. 
^ i -rov v Mercaderes, t id i -
S ^ l c . A p a r t a m e n t o 215. Apar-
tado 2426. Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamen-
to. número 411, Paraue Central. Te-
léfono M-1802. 
30377 12 d 
R O G E L I O DIAZ P A R D O | 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te- I 
láfonc A-4419. ^ 
20562 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T MANDÜLEY 
D R . A R T U R O BETANCOÜRT 
MANDÜLEY 
ABOGADOS 
Tibnrcio B . Barrera Herrera 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr. L u d e s Q. C . Lámar 
ABOGADO 
D E IX)S COLEGIOS D E NUEVA 
Y O R K . WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Aparrado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S6 15 f 
B U F E T E D E L DOCTOR 
1 L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Por nna Iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Cbacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 80d- 17 n 
| AdoJfo Benigno Núñez y 
González 
ABOCADO Y NOTARIO 
-k H r ^ a n á , nSm. -?7. Teléfono A-2SdO. 
29747 81 d 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeLA-2362. Cable; ALZÜ 
Horas de despacho: 
Pe 8 a 12 a. k u y de 2 a 5 p. m. 
24792 303-1918 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nev York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Kotarlo 
Charles Angulo 
Atterney tsaid Couoseler ai Xjvm 
29741 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTÁBIO PUBMCO 
García , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo» número 53, alto*. Teléfono 
A-2432. De » a 12 a. m. y da 2 a 
6 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMABGtTRA, 11, HABANA 
Cabl* y Telégrafo: "Oodolat»., 
Teléfono A-2856. 
Pcctcres e s Medidas y Cirogí^ 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209 
Especialista en estómago, iritestl-
uos e impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: d« 6 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de S a 6% de la tarde. Be-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación- Lamparilla, 78. 
V. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a i Teléfono A-5755. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Glrnjaoo do 1» Qnlnt* d* 
DependtaatAS. 
CIKUOSA KN a U f U R A I i 
IDirecciones de Neo-SalTarsáa. Cen-
sulus de 2 a 4 Veotuno, 88. Te-
léfono A-5387. Domicilio: fiaflo», 
entre 21 y 23, Vedado». Teléfo-
no F-44S3. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klneslterapla, luvestl-
gaclonea Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
G A L I A N O, 60. CONSULTAS D E 
S a 4 P. M. 
Dr. J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 18. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 52 . 
2^712 31 Q 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d« la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
20554 31 d 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirutoso del Hospital de Eumot-
genclas y del Hospital Nüm. Una 
Especialista en Tías urinaria* y 
enfermedades venéreas. Clstoeeo-
>la, caterlsmo de loa uréteres y exa-
men del riflOv. por los Rayos X . 
Inyeccionea de Ncowürarsaa. 
Consultas de 19 a 12 a, m. y de 
8 a 6 p. ttu, en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
20740 31 d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PABIS . 
Estomago 3 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Piado, 76. Telé-
fono A-814L 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Tolétono 6111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Caga de 
Salud " L a Balear."' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, parto* y 
c'írugfa en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558, 
Dr. A B R A H A M P E K E 2 M I R O 
OMtodrátloo de Terapéntica de la 
TJiitvereidad de la Habón». 
Medicina general y especlalmeñte en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a 9, exrepto los do-
mingos. San Miguel, 156. aitoa. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por opositíiOn de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 8 lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono P-1S62. 
947« f i . 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
Maleedn, 11, altos; ds t a 4. Tc-
Vftfono A.44-66. 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
20032 31 (1 
Dr. J O S E A L E M A N 
Qargasta, nariz y oldoa. Espe-
cialista del "Centro Astuciano." 
De 2 a 4 en Virtudes, S9 Tú*-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 8& Teléfono A-4230. 
20553 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOK 
Consultas: de 12 a 8. ChacOn 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-24M, 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras, Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albortini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
20 CSC 31 d 
Dr. J O S E A P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la E a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habaua, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4 Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ed-. 
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores d«l 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñOn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Hinhom. Consulla de 1 a 3 (excepte 
los dominfros). Empedrado, 88. Teld-
fono A-2509. 
29563 31 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
Elercricldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanxa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tetó-
fonos 1-2842 y A-2553. 
CURA R A D I C A L ST SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrlras y 
masaje vibratorio, en O'Iieilly, 9 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
Dr. J . B . R U I Z 
Do Jos hospitales de EUadelfla, New 
yorb y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
Cis^tocóplcos, Ksamen del rifión por 
l«s Rayos SL Isyecciones del 606 y 
914. 
Sea Rafael SO, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9051 
Dr. R O B E U N 
ra&L, SAXCJRE Y ENlUBJfi» . 
DADES SECRETAül 
Curación rápida por alstaaae n#-
dcmíslmo. Consultas: de l l • 4 
P O B R E S : GRATIS , 
Ca3e de Jesús María, 93. 
T E L E F O N O A-lUg. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casi* de Beneficencia 
y Matemida.'i. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, <3ntre E y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clasei. Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Roque Sánchez Qníros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
30149 31" d 
Dr. Engeaio Aibo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de Jas afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosia pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. " Teléfono A-1903 
Dra. A M A D O R 
Especialista en la« enfermodades dd 
estómítjro. * 
TÜATA POR UN P R O C E D r a i E N -
TO E S P E C I A L L¿yS DISPEPSIAS 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTASt D E 1 a 3. 
S«lna, 90. Teléfone A-6OM1 
Q R V r i S A LOS POBRES, LUNES 
MÜBRCOLES Y V I E R N E S . ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




Ha trasladado su Gabinete D«&. 
tai a O'ReUly, 98, altee. OmacV 
t a « « « 8 a l 2 y d e a a R, 
ai d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
. 19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
30150 31 d 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
Dr. E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
29681 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
•4 P- m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m,, en Zulueta, 38, 
bajos. S1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 166. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
29GS2 31 d 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta í e l "Centro Asturla-
nq." Graduado, en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
29990 3i d 
C A L U S T A G R A D U A D A 
SESORA MARIA SERRA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
público en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a dcmic'ilio. Te-
léfono A-8178. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrUosls y todas las afec-
ciones comunea de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-SfiSO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A-3817 
En el gabinete o a óiomiclllo, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona ffvniltativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28231 
L A B O R A T O R I O S 
1 
;NO ACONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CAáTELLANOS 
San Lázaro, 294. Teléfono A-Í5244 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D u J . A . Freyre de Andrade 
C . N. Ageton S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
A N A L I S I S D E ORít fÁS 
Completos $2.00 moneda oflclaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba-
Jeléf0n<0 ,A-S622- Se 'pra¿tican anailais químicos en general. 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108, A gr ti lar, 108, esquina a Anuu-ara-
ra. Hacen pagos por el cable, fá-
cil ¡tan cartas de crédlta jr 
giran letras a corte y 
larga viste. 
^ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leaus, San Francisco, Londres, Pa-
rts, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
- r 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
\ O B R E Nueva York, Nueva 
OHeans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Blco, 
Londres, París* Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ndpoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, venecia, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÍÍA E ISLA0 CANARIAS 
G, Y C O . 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O E Z Q U E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1888. Cable: Chlld». 
1 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
13 A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , f i a b a n » 
EPOSITOS y Cuentea «*. 
rrientes. Depósitos de valo-
/««, haciéndose cargo d» co-
bro y remisión de dividendos e in-
terese». Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
1
J . B s l c e l l s y C o m p i ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
ra 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos, de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes do la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROYAI** 
29301 28 d 
E. C. Ccll ia: 1 caja sombreros, 
•í. G. W . : 1 caja gabinetes. 
F. A. Lay ' 11 cajas goma de mascar. 
C. E. Morales: i cajas sombreros. 
A. H . Te r ry : 2 huacales muebles. 
. l íos y Novoa: 3 bultos colchones. 
M. L . : 1 piano. 
Faulina B. üe Cordoves: 1 id. 
Camino: 19 bultos tablas. 
K. A . : 1 caja bombas 
M. E . : 1 caja id . 
M. E. S.: ^ id id . 
Dardet Cu.: 1 caja camisas, 1 id f ru -
tas. 1 id botones. . 
G. : 1G atados baras. 
L . E. A . : 1 caja correajes. 
F. Velasco: 1 caja llantas, 
l i ivero y , Torres : a cajas camisas. 
G. Bul lo ; 50 barriles bórax. 
G. Diana: ü bultos accesorios para j o -
yería. 
Aivárez y Bourbakis: 4 bultos bombas 
y accesorios. 
C. R. L . : 1 caja ropa. 
M. 1$.: 1 id ligas. 
Cuban Machinery Supply Co:. 92 bul-
tos pintara y aceite. 
Rodríguez y Ripo l l : 118 bultos crista-
lería. 
W. F, Smith: 2 cajas ruedas: 
T. Cagigas: 1 baúl muestras. 
Cuban i^'ruit Ex ; Ihuacal juguetes. 
F. A. Benuúdez y Co: 5 bultos acceso-
rios para auto. 
Ros y Noyoa: 7 cajas sillas. 
C. Ariioldsou y Co: S cajas teléfonos. 
M. F. Moya: 2 caja ropa.. 
L¡. P á n t i n : o bultos tabacos. 
E. Ellinger y Co: o tardos aspilleras. 
K. Varverde: 9 bultos tinta. 
Cubian Teieyhone Company: 4 cajas 
materiales. 
P. M. C . :10 barriles formalina. 
JO. D. Oi-tega: 78 huacales válvulas. 
Morera y Co: 9 cajas accesorios eléc-
tricos. 
La Alemana: 37 bultos id . 
K. Karman: C bultos id . 
K. T. S. Co: 13 barriles aceite y grasa.' 
C. F. A. S.: 4 cajas uiunuínar ia . 
I * . E. M : 4 cajas accesorios eiéctricos. 
Y A. S.: 1 caja empaquetadura. 
K. T. !5. : 1 caja motores. 
C. i . . M S. y a.: 4 cajas l ámparas 
a . y Co: i caja i t i . 
T. E. Co: 4 cajas id , 
C. Romero: 40 uarrilus cristalería. 
CÓmpahlá Nacional de Comercio: X caja 
ruedas. 
, j . M. Zarrabeitia: 1 caja termómetros . 
. ) . ,m. Fern&ndez: 42 bultos palas y co-
laüores. 
Meuendez Rodrigues y Co: 1 caja cu-
chiieria. 
j.'. üi. y Co: 20 cajas accesorios eléc-
tr.cos. 
ibauez y Fe rnández : 2 cajas estantes, 
a. j í . : ú cajas louógrafos. 
Ministro Americano- 1 fardo llantas. 
iJunutl Bacon; 'i cujas accesorios eiéc-
tricos. 
F. de C.: 1 oaja accesorio» para auto, 
tarraga Martínez y Co: 15 bultos id , 
3 i d buitos id . 
M. « : 5 id id. 
Uavaná Marino Ry Co: 4 cajas ma-
quinaria. « 
-d. G. y Co: 2 cajas accesorios para 
auto. 
G. M. Co: 2 cajas Id . 
J. Fresno: 1 caja recogedores. 
T. C.: 5 cajas lámparas . 
M. Mendoza: 1 auto. 
F. R.: 40 bultos jabón cuchillos y me-
locotón. 
lúelchor A. Dessau: 2 cajas acesorios 
para auto. 
L . E. Antga: 8 bultos válvulas. 
A. Marcos: 1 caja camisas. 
M. B . : 11 buitos accesorios para auto, 
cuellos y cintas. 
M. A.: 8 cajas bomban. 
C F . : 1 caja libros. 
F. R.: 2fardos rejillas. 
R. Cabrera: 2 bultos cristalería. 
Octavio Averoff: 2 (^ajas juguetes. 
Armando Godoy: 6 cajas juguetes y 
muebles. 
Lombard y Co: 3 cajas maquinarla. 
J . Calogne 6 cajas calendarios. 
Fernández Hermano y Co. 19 cajas re-
lojes. 
D. Ruisánchez 127 id. id. 
González Compañía 1 barril pintura. 
U. F . F . 46 sacos cera. 
C. Boyla 1 caja paletas. 
H. H. 4 cajas jardineras. 
Perecía y Compañía 20 bultos accesorios 
eléctricos. 
L . L . Agulrre Compañía 79 cajas aceite 
y clorato. 
J . L . Stowers 1 caja rollos de música. 
F . Sainz 100 cajas jabón. 
F . L . 11 buitos provisiones y loza. 
Fernández Hermano y Compañía 3 cajas 
cristalería, 12 bultos marcos y efectos 
plateados. 
Galbán Lobo y Compañía 15 bultos 
ciiRtalería y loza 
Á. Castro y Compañía 20 cajas sillas. 
I . 789 29 cajas accesorios para auto. 
C. M. 8 cajas efectos chinos. 
E . T. C. 5 id. id. 
B. T . W. 11 id. id. 
0 . M. 1 .dilid. 
1. Pelea 50 atados Sillas. 
Vidal y Blanco 62 bultos id. y mue-
bles. 
Y Soler y LInk 8 fardos paja. 
1.976 1 camión, 1 caja accesorios id. 
0. B. Cintas 10 cajas maquinaria y ac-
cesorios. 
C. Casdello 10 bultos cristaleraí. 
Koinillo Hermano 23 cajas Sillas. 
AiKlrain y Medina 27 cajas algodón. 
Viuda Carreras Compañía 4 cajas libros 
do música. 
Anselmo López 2 id. id. 
Y. H . C. 100 tubos. 
Cuba Auto Import Co. 6 cajas acceso-
rios para auto. 
Almendares 1 fardo correajes. 
Director de Correos 1 caja magnetos. 
Melchor A. Dessau 52 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Compañía Cubana Dental 9 cajas ma-
teriales. 
L . Damboronea 12 cajas accesorios pa-
ra a \itos. 
A. Pinks 3 cajas cuero. 
Vassallo Barinnga y Co. 8 cajas relo-
jes y papelería. 
Kelmah y Co. 600 rollos papel techado. 
A. Faez 1 caja ropa. 
P. Lamas 21 cajas efectos ópticos. 
Jorge Fortún 11 barriles cristalería, 12 
bultos .--tej'ídos y juguetes. 
Gould 1 caja muebles. 
F . F . S. 230 sacos cera. 
F . Sabio y Co. 46 cajas botellas. 
J . Torres 150 barriles botellas. 
R. Karman 9 cajas motores. 
R . S. '¿0 bultos camas. 
M. Marcon 17 cajas camisas. 
Santacruz Hermano 24 cajas sillas. 
B . B . 10 barriles pintura. 
Steel Company 2 cajas ensanchador. 
García y Geli 2 cajas máscaras. 
417 10 cajas sartenes. 
Josefina de Mesa 8 bultos cemento y 
locetas. 
M. J . Freeman 27 Quitos anuncios. 
L . F . 1 piano. 
Manuel y Guillermo Salas 2 Id. 
R. J . T). Orn y Co 19 bultos empaque-
tad nra. 
Tejera 2 fardos sacos. 
C. E . Garrido 49 bultos tipos y ma-
letas. 
San Fac C. 6 cajas tabacos. 
R . T . 4 bultos efectos plateados, 
A González y Co. 30 bultos muebles y 
sillas. 
M. Larín p22 sillas y muebles. 
J . Barro 2 cajas efectos de tocador. 
P. Galbán 59 barrtles soda, 
K . 2 cajas accesorios para motor. 
J . Fernández 4 cajas horcates. 
Martín Kohn 85 cajas cartuchos y tu-
bos. 
A. Fernández 3 cajas juguetes. 
R . García 7 bultos Juguetes. 
D. 2 barriles cola. 
Cuba Auto Import Co. 5 autos. 
M. F . S. 20 huacales garrafones. 
F . C. 6 cajas papelería y alfileres. 
Vilaplana y Co. 9 cajas accesorios eléc-
tricos. 
C . J . H . 5 bultos juguetes. 
95 3 cajas muebles. 
L a Habanera 1 caja accesorios para 
fuentes. 
V. Mendoza 19 cajas muebles. 
L . E . Gwinn 31 rollos bandas. 
M. Mendoza 1 auto. 
Varias marcas 24 bultos, papel, sobres 
y alambre. 
E . Pando 1 caja maquinaria. 
J . C. Pérez 4 bultos muebles. 
P. L . Petets 6 pianos. 
Suárez y Crespo 77 bultos accesorios 
para ante. 
L . E . Antigás 1 caja pistones. 
1. Co. 1 barril aceite. 
E . D. Ortega 25 barriles id. 
Cuban Portland Cement Co. 9 bultos 
materiales. 
L . G. Leony 2 barriles arcilla. 
Carballo y Martín 15 cajas tubos. 
A. N. C. 13 bultos aceite. 
L . 408 bultos tanques y accesorios. 
J . P . 5 barriles aceite. 
D. J . Matos 249 canlos. 
M. J . Carreño 3 cajas accesorios para 
auto. 
Love 50 huacales lavatorios. 
L . Galbán 1 caja eféctos plateados, 25 
muebles. 
C. y Co. 5 bultos perfumería. 
,H20 1 caja accesorios para baño. 
F . A. L . 40 cajas barniz. 
L . S. G. 3 bultos muebles. 
Carballal Hermano 18 bultos camas, 
Cuba y Co. 1 caja cuchillos. 
Cuban Tires Rubber 17 cajas cartón, 
66 rollos lona. 
Secretado de Sanidad 1 caja accesorios 
para auto. 
Nacional de Pianos y Fonógrafos 5 pla-
nos. 
Hijos de H . Alexander 1 torno, 1 ca-
ja camisas. 
Heury Clay Bock Co. 7 bultos correa-
jes y papel. 
Brouwers Co. 1 caja accesorios auto. 
A. Crusellas 42 bultos jabón y papel. 
O. B . 2 cajas cristalería. 
T . C . 4 cajas lámparas. 
Lange y Co. 1 caja compresores. 
F . de C. 14 buitos accesorios para 
auto. 
Martínez Castro y Co. 2 camiones, 2 
cajas accesorios id. 
Unión Carbide Company 100 tambores 
carburo. 
Vassallo Bartuaga y Co. 1 caja gra-
mófonos. 
Zaido y Martínez 1 caja accesorios bom-
bas. 
0 . E . C . 1 caja accesorios para ele-
vador. 
G. P . 2 cajas accesorios fotografías. 
M. P. S. 1 caja colchones. 
P. E . C . 1 caja cuerdas. 
1. P . 1 caja railes. 
O. B . Cintas 1 huacal poleas. 
L . E . G. 1 caja accesorios elevador. 
333 1 caja giínchos. 
A. M. 1 caja tirturadores. 
E . de Z. 1 silla. 
l i . D. S. 1 caja lámparas. 
Printing 1 caja cartones. 
Amadro Hermano 1 caja palillos. 
P . G. Robins y Co. 135 bultos efectos 
escritorios, muebles. 
J , Girait e hijo 1 caja papel. 
V . G. Mendoza 48 buitos maquinarla 
y pintura. 
J . Barquín y Co. 3 cajas sombreros. 
G. Fernández 4 id. id. 
Arredondo Pérez Co. 7 id. id. 
E . López y Co. 2 barriles flores, 
S . Lecours 188 bultos ácido. 
Gómez y dle Río 15 id. id. 
C . H . Trhall y Co. 60 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Otaolarruchi Co. 9 id. efectos de fe-
rrete; 5a. 
G. Cañizo Gómez 10 id. Id. 
Compañía Cervecera 4 barriles asfalto, 
100 llardos lúpulo. 
Singer S. Machine Co. 28 bultos má-
(liunas coser y accesorios. 
T . F . Turuil 510 bultos ácido. 
American Trading Co. 94 id. ferretería. 
Cuba E . Supply Co. 57 id. accesorios 
eléctricos. 
K . Pesant Co. 25 id. maquinaria y ac-
cesorios. 
Romero y Toblo 46 bultos juguetes y 
efectos D'.ateados. 
G . Petriccione 44 id. accesorios para 
auto. , , . 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
M Humara 65 id. clavos. 
Compañía Mafg Nacional 20 barriles co-
co, '«20 cajas papel. 
Antlga y Co. 106 bultos efectos sani-
tarios. 
U . S. R . X . 53 id. accesorios para 
auto. . , 
J . Pascuai Baldwin 27 cajas máquinas 
escribir y accesorios. ^ ' ooo 
Fábrica de Hielo 60 cilindros ácido, 339 
sacos ceniza. „ T A - O 
Havana Electric Ry. P . L . Co. 4<2 
bultos materiales. 
F . C . Unidos 209 id. id. 
Canto Hermaoo 2 cajas sombreros. 
J García Hermano 1 caja cuchillería. 
West India Oil Refg Co. 5 bultos ma-
teriales, 50 id. aceite. . , . 
Harris Bros y Co. 186 bultos efectos 
de escritorios y muebles. 
W. E . Mathlensen 3 cajas papel, 44 
id. libros. 
C E N T R A L E S 
Rincones 10 bultos maquinarla. 
Algones 10 id. id. 
Violeta 1 id. id. 
Patria 5 id. id. 
Washington 18 id. id. 
Sanctl Spírltus 1 Id, id. 
Rosario 2 id. id. 
Conchita; 1 id id. 
Stewart: 4 id id. 
Morón: 18 id id. 
Jagliyal: 22 id id. 
María Victoria: 3 id id. 
Tuinicú: 31 id id. 
Mercedes: 6 id id. 
Soledad: 2 id id. / 
Toledo: 1 idid. 
A. Gómez Mena: 6 id Id, 
Resolución: 3 id id. 
Adelaida: i id 
San Lino: 15 ;„ 
iUla 4 id ia 
ban Vicente • i •, 
Santa Gertrudis13 iid-
Legueltio: 4 u 1 id \ A 
Lugareño: ^ V f ; , 
Perseverancia •% f ; 
Unidad: iS ^ id. 
Céspedes: 24 id h 
Araujo: 4 id idm-
Macagua: 3 id id 
Socorro: 3 id Ul ' 
Limones: 2 id i¿ 
Unión: 3 id id 
Alava: 9 id id." 
Jücaro: 7 Id id 
Artemisa: 2 id \A 
Mercedita Suirar n Jt 
Cuban Ainon,,m J ; ^ 5 i : 
Muestra Señora ¿ i ^ ; =0 c^s 
Hershey Corní...o,. ^mien . J°s 5*.. 
quinaria/ ^ P ^ t i o n : 4 1 ^ 3 ^ 
E X P R E S O S : ^ 3 
lería adá: 
?T^-ailo^y Martín: 3 
,-i.umer! 
«• 'i cajas ef ? L e s ^ 
m 
United Cuban Exprés * 1 ^ fin, 
Uito -tos de expresos R. C . : 7 caj perfu er{a 
^ cajas eaf¿cLeS1;ej08. 
I ti i » i s * ^ 
v . n - >.Ca:,as medias 
Y : Grmstien: 2 om*: Dovie Basswl: 4 caia, /felníe8 
DROGAS: Ca3as tejidos/ 
P. Herrera: 5 ínrñn* 
drogas. ardos corclioS, 5 
Barrera y Cia: 71 id m 
O. Alslna: 2 id id ^ 
B. Du Buchet: 3 id' id 
E. Salcedo: 2 id idld-
J . Biilz: 4 id id. 
F. Taquechel: 274 id m 
A. P.: 4 Id id, 
M. Jolmson: 348 id id 
E . Sarrá: 956 Id id 
Havana Drug Co: 29 id ^ . 
de papel. IQ 30 
CAU?¿D0 Y TALABARTFrt. 
Briol y Cía: 2 cninc: :̂„_jKIA-. 
0% 
tos ta labar ter ía ^ ^ man^as, i31. 
J . F e r r á n : 2 id Id 1 ^ 
P Palacios y Cia:' 3 Id i d ^ M 
talabarter ía . . 1(1 W ,V> bu¿ 
A. Incera : 2 5id id o 
M, Varas: 1 Id I d . - g ^ l ^ a n , , 
tería. ' bultos taiab¿ 
D Rodr íguez: 36 id id 1 „ . 
zanas. ' 1 caja man 
^ A, Madrazo y Cal: 7 bulto 
P. Fernández Sobrinos: 2 es do. " ^las cala. 
Vuda de J . Mazón Jiinénoz- 1̂ î  . 
J Rodríguez y d a : 55 V1 ^ 
l e r n á n d e z y Valdés v C i a - o ú . 
V. Abadfn y Cia: 17 id V 13 
Ussla y Vinent: 6 id id 
Pona y Cia: 13 id id " 
J Martínez y Ca: 10 id id 
huh! ^ 7 Cla: 5 id V 7ti 
M. Fe rnández : 1 caja calzado i » 
sacos. 1 U 
Miranda y Pascual: 6 bultos vidrio 
Veiga y Cia.: 3 cajas hule 
PAPELERIA: 
deJescLrttPo6rZlosROdrIgUeZ: * bultos ^ 
Barandlaran y Cía: 3 id id, 250 mi.. 
toallas, 130 bultos de papel ÍM 
P. Fernández y Cia: 3 cajas baniis. 
Navas Estrugo JHnosj 6 cajas de pâ i, 
V. Alvarez y Cia: 6 id id. 
Suárez Carasa y Cia: 1 26' atados id 
44 buitos efectos de escritorios 
Rambla Bouza y Cia : 11 id id '305 bul 
tos do papel. 
E . Tomé: 12 cajas id. 
Solana Hnos: 200 atados id 
Gutiérrez y Cia: 163 bultos id, 
Alvarez Hnos: 9 cajas id. 
Gómez Hnos: 50 id id. 
Suárez Gutiérrez y Cia: 23 id Id 
Solana García y Cia; 25 id id." 
Pérez Hlnos: 25 Id id. 
Soane y Fernández: 23 Id M 
Suárez Méndez: 20 Id id. 
Díaz y Suárez: 262 atados id. 
P. Ruiz Hnos: 7 cajas id, 4 id efectos 
de escritorios. 
R. Veloso: 9 cajas de papel. 
Compañía Litográflca: 48 W cartón. 
A. Montaña y Cia: "19 bultos efectM 
de escritorios. 
National Paper y Type Co: 26 Id Id, 4 
cajas de papel. 
Cuba Pedagódica: 18 cajas M, 
Solana v Cia: l̂ í id id, 4 id sobres, S3 
atados cartón. 
S. H . C . : 2 cajas de papel. í de 
80: 11 id id. 
Carvapal y Caballín: 225 atados id. 
6,336 : 55 cajas id. 
W. B. F . B . : 9 cajas servlletas, S i i 
medias. 1 id tejidos. 
F E R R E T E R I A : 
Araluce y d a : 69 bultos ferretería. 
Aspuru y Cía: 5 id id. • 
J . Aguilera y Cia : 9 id id, 10 id pl" 
tUXB! Lanzagorta y Cia: 125 id ferretería, 
Ballesteros y Ríos: 44 id id. 
Capestany Garay y Cia: 173 Id Ifi. 
E . García Capote: 13 id id. 
Viuda d-i C. F , Calvo y Qa: 40 1111. 
E . Rentería: 84 id id. 
E Saavedra: 46 id id. 
2,025: 1 id Id. „ .. .. 
Fuente Presa y Cía:: 4< la W. .. 
Goresttea Barafiano y Cía: 103 4 n 
Casteleiro Vlzoso y Cía: 4 id Id,» 
^ G ó m í z - H n o s : 33 id id, 68 W frmW 
Gaubeca y Gómez: 33o cuñete 
J S Gómez y Cía: 17 bnimtmtW 
Quiñones Hardware Corp: loS W ^ 
J Bastarrechea: 169 id id. 
j " García Hnos: 5 ^ id. « 
J. Alvarez S. en C.: 38 id pintara,» 
id accesorios para autos. 
J Rodríguez: 35 id ferretf^ 
J. Fernández y Cia: 153 id Ü 
Machín y Wall: 35 5id id. 
(Continuara). 
De Gobsr 
INCENDIOS DE CASA 
E n la colonia "Manguito"' del ^ 
mino de Cienfuegos, se Quemaron 
cien mil arrobas de cana _ ^ 
T a m b i é n se han quemado no^^ 
mil arrobas de caña en ^ 
"Caoba" del mismo Ternnna 
Este hecho fué intenciona'. 
E n la Colonia '/Pelhcer ^ 
ron unas veinticinco mil an 
caña . 
LA M0LIE1NPA I 
H a n comenzado la mo1 ^ 
Centrales "San Ramón , DO ^ ^ 
"Covadonga^," "P^ieyerancia, 
r ía Victoria" e "indio. 
AHORCADO ^ „ 
E n Guanabacoa fVj^ C*̂  
mafiana d.e hoy el ^ ^ s . 
Ramos Truj i l lo , de Matanza 
su ic id io ^ 
E n Chapar arse suicidó ^ ^ 
contra un tren Manuel Maru ^ 
individuo fué el que f ^ 6 ™ pudo ̂  
sinatos en Pueblo Viejo y no J-
capturado por darse a ia 1 & 
ntaw Los 
Q U E NO S E MALGAS-
T A D F O R M A N 1^ ^ 
S E D E U N C A P I T A ^ 
r g ^ n L hombre ^ 
í g siempre a A g ^ ^ ^ 
contra la K 
tras quo el que no zft 









































































S A C A R J J n 
S O S U D1NEBO-. 
ü l A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1917 . P A G I N A O N C E . 
D e F r a n c i a . 
(VIBNE D e T I PRIMEA) 
10 raoitanía las listas de los 
* nue embarquen antes de la 
L a j e r ^ Que ccn el objeta 
í ida n u i a ser contestada en el ac-
SaUe,aP^ consulta que hagan as 
W C U S s o diplomáticos sobre las 
lfifltoridaaf j de este puerto. 
•>ona* < ^ X capitán y Teniente 
^ S í d e i puerto Que están va-
d« !a P í ¿ S e oue serán provistas por 
c ^ S e s retirados del ejercito. 
P 0fÍ erái designdos por el Presi-
l"6 a L la República. 
.fñS Montalvo, que está ya 
& BfnD0!ctivamente en todas las guando ^tî  ee prorKme 
1 ^ f S algunas reformas y deter-
Í medidas que tiene en estn-
i íú^*8,Cumplimiento de las dispo-
' ^ • ' i narítimas en relación con 
g o a l e s circunstancias. 
bUlto| 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«t* la mayor parte de las enfer-
S des son producidas por la larga 
í n a n e n c i a en las trincheras cuyo 
peTes t á anegado, mientras está el 
nfsmo expuesto a una baja tem-
or2fura tal los llamados pies de t r i n -
Per , Ño hay sistema en nuestro 
¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
L a s A m a s a d o r a s y S o b a d o r a s 
" R E A D " 
E s l a m a q u i n a r i a d e p a n a d e r í a s m á s 
m o d e r n a y m á s p e r f e c t a q u e s e c o -
n o c e . 
E s t a m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e V d s . p a r a 
h a c e r l e s u n a d e m o s t r a c i ó n d e l a 
e f e c t i v i d a d d e e l l a s . 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
M o l i n o s d e G a f é , C a m i o n e s , B o m b a s , . M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a 
e n G e n e r a l , e t c . 
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f f í cor eso el excesivo produce tal 
/Lro de enfermedades, que un me-
ífestudloso de Koenisberg las cifró 
dl 11? producidas por el enfriamiento 
rápido'7 sobre todo por,el ccntinua-
d0, vo es nuestro propósito abrir 
¡¡qu/cátedra de todas esas lesiones, 
aunque a tanto no llegue nuestro mo saber. Mas sí nos proponemos 
fhlar de una enfermedad contagiosa 
Se extiende, a todos los países, a 










ILKZ uno' ^" -̂v* ' - —' 
extiende, a todos los países, 
¿as edades, que es más mortíl 
en ios Estados Unidos qque la tu 
Lulosis y que siega en los cam^ 
Lntos de instrucción de Norte-
Lírica numerosas vidas'de la en-
tusiasta juventud militar. Queremos 
decir al̂ o de la nulmonía. 
Cuando antes de la eruerra hispano-
americana llegaba a Madrid un joven 
«ludíante de las colonias españolas, 
de las Antillas o de Polinesia miraba 
con terror el peligro de ser atacado 
WT ja pulmonía. Nosotros siempre 
mantuvimos allí la opinión de que 
era el clim?» de Madrid, extraordina-
riamente saludable, la causa de esa 
enfermedad ni siquiera la exposición 
momentánea a aauei vientecillo in -
fernal, tenue v penetrante del one se 
decía "qne mata un bombre y no apa-
ra un candil". Era la permanencia 
tormur largo tiempo, durante las tres 
horas nue solían durar las corridas 
de toros en el otoño rudo y el cierzo 
del Guadarrama, sentados los espec-
tadores sobro piedra berronueña la 
que arrebataba el calórico del orga-
nismo y disminuía fisf su vitalidad 
haciéndole presa de gérmenes que en 
í] viven latentes, acechando esa ba-
ja de fuerzas físicas nara prouagarse 
y entre ellos el neumococo, el bacilo 
de lá pulmonía. 
Era otras veces la modesta vivien-
da de una casa de huéspedes, sip fue-
lo, en el cuarto estudianti, en las lar-
gas vigilias del estudio, la que atería 
squel cuerpo acostumbrado al calor 
de los trópicos y producía la explo-
fión. es decir, limitaba o destruía la 
ección opuesta a los gérmenes de 
la pulmonía en los glóbulos blancos 
: de la angre que hubo de descubrir 
ircás tarde Metchinkof bajo el nombre 
de fagocitosis. 
Pues bien, la extraordinaria mor-
Undad que produce ahora la pulmo-
ili en los campamentos. 171 en el de 
• Mz, en una sola semana sobre 34,000 
«Hados, tiene también la misma 
I ítlología que en Madrid y que en 
I todas partes; una prolongada exposi-
I tlón al frío en la vigil ia o en el sue-
Ho; porque también se cogen las pul-
Nenias en la cama. Conocíamos nos-
otros en Madrid un rico avaro que 
juraba por todos los Santos que el 
. telor es origen de todos los males, 
íolo para justificar el no gastar ni 
toa peseta encendiendo las chimenea;? 
:»«su casa: cayó su mujer con pul-
: monía y el doctor, tiritando de frío 
, «n aquella alcoba helada, cual si la? 
Paredes fuesen témpanos de hielo, no 
Mía hacer comprender a aquel ava-
r̂  que se podía contraer una pulmo-
*fa en la cama, lo mismo quo en mitad 
j1? la calle si el abrigo es insuficien-
]*y la exposición al frío prolongada. 
• Hoy en los Estados Unidos hay po-
ro carbón y un frío gíkcial. Trescien-
«smil familias no tienen calefacción, 
juzgúese de la necesidad de ese com-
estible en New York por la cola que 
wman esas numerosas de pobres 
ror?8 qUe esPeran una Pequeña 
liin y no es para cociuar, porque 
^ ei1 las casas más pobres hay cc-
•nas de gas, dado el precio ínfimo 
m alh tiene ese fluido. 
Veamos lo que nos dice la Estadis-
ta Publicada el día 16 del corriente 
"ios periódicos de New York por la 
Ĵ ma de Salud Pública de esa cu-
En 1898 la mortalidad por tubercu-
i í n . t y de Pulmoi»'a 2.47. Desde 
íes v, hun disminuí<io las defuncio-
f02x o n ^ en New York de 
Pulln 89 en 1916; Ias causadas por 
r ' ^ m a se mantienen 
m Por mil. siempre en 
En i 
aiatabl0'! â OS normales la pulmonía 
W a . e n New Ycrk 200 Perdonas por 
^ ana pero del 7 al 14 del mes en 
^ogresiní r1U-rt0. 250- He a<luí la «se t (n on desde el Viernes 7: 
Sábado T f 27 neumoniacos; el 
ei%T ' . ^ Domingo 31; el Lunes 
<! W s ' G f 33; 61 Miércoles 39 y 
4ad de í?ÍSn\0/que sucad6 en la Giu-!tlh™Y°r* sucede en su Esta 
dor de alimentos de los Estados Uni -
dos, sin ser médico, pero sí notable 
observador, veía que la tuberculosis se 
apoderaba de los niños en Bélgica,cuan 
do no se les daba suficiente grasa o h i -
drocarburos para repeler el frío. Los es 
quimales beben grasa do oso en sen-
dos tragos para conservar si calor. 
Y como la sangre de esos animales 
tiene ese principio sutil de vida que 
se llama "Vitamina también beben la 
sangre del oso. La leche también con-
tiene vitamina que cede asimismo al 
queso. 
En esos Campamentos americanos 
hay muchos soldados que viven bajo 
tiendas de campaña y en las noches 
crudas de este invierno, disminuida su 
resistencia, n i más ni menos que su-
cede con los animales citados, surge 
pujante el germen de la pulmonía. 
Es además el abrigo insuficiente, 
no en los soldados solos sino en to-
dos. Hay que usar abrigos d^ pieles 
en los países muy fríos; y el militar, 
como hacen los ingleses, que no puede 
llevar por sus menesteres esa prenda 
de vestir, debe llevar chalecos de ante 
perforados y abrigo de lana. 
Deben también resguardase las gen 
tes denlos que tosan y estornuden en 
invierno; y estos debieran poner de-
lante de su boca y narics cuanto to-
sen y estornudan un pañuelo como es-
cudo que proteja a los demás. 
Cuando ya se haya contraído la pul-
monía hay que usar el suero antineu-
mococo que vende la casa de Mulford 
de Filadelfia y que regala la oficina 
de laboratorios de New York y el 
hospital del instituto de Rockefeller de 
la misma ciudad. 
Cualquiera que se dirija a l doctor 
Charles Boldean Director oí tbe Bu-
reau of Public Health Education of 
the New York City Departament of 
Health, recibirá de él los detalles de 
cómo ha de usar ese suero. 
No olvidarse de comer mantequilla 
en el desayuno, almuerzo y té cuan-
do se vaya en invierno a un país frío; 
ello previene muchas enfermedades de 
esos países, en esa estación. 
Es tan necesaria las grasas en la 
alimentación de los que se exponen al 
frío que entre las enfermedades nuevas 
de los soldados rusos y alemanes hay 
la que se llama edema de las trincheras 
y aparece cuando la ración de grasa no 
llega a 40 gramos que es la cantidad 
que debe tomar un adulto en los países 
fríos. 
n f o r m a c É C a i t e á l í c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
un asombroso record, nunca iguala-
do. Todos sus elementos serán consa-
grados a la construcción de barcos 
destinados a la nueva marina mer-
cante nacional de los Estados Unidos. 
E l programa de construciones hasta 
ahora conocido exige que ponga la 
quilla a tres buques en el presente 
mes y dentro de poco tiempo será po-
sible «me haya en este astillero vein-
ocho barcos en construcción simultá-
neamente. Ocupa este gian arsenal 
uu área de 125 acres junto a la bahía 
de líework y se están arreglando den-
tro de ella albergue para qunce mil 
obreros. 
MIEMBRO HONORARIO D E L A SO-
CIEDAD GEOGRAFICA 
Washington, Diciembre 20. 
E l Tresldente Wilson se lia con-
vertido en miembro honorario de la 
Sociedad (Geográfica Nacional, al acep-
tar ayer el título en que se consigna 
ese nombramiento de manos de una 
comisión de la docta c o l o r a c i ó n , a 
cuyo frente iba el Secretario Lañe. 
Cambiáronse en la entrevista las 
más cordiales frases entre el primer 
magistrado de la nación y los comi-
sionados. 
Para darse cuenta de la importan-
cia del honor conferido baste decir 
que con el Presidente Wllson el nú-
mero de socios honorarios no pasa 
de siete. Antes que él habían recibi-
do la misma distinción el ex-Presi. 
dente Taft, el ex-Presidente Roosevelt, 
el contraalmirante Pepry, ilustre ex-
plorador ártico, el capitán Roald Ad-
mundson, que también se ha señalado 
por sus viajes polares, el Embajador 
francés M. Jusserand y el antiguo Em-
bajador de la Gran Bretaña en los E s -
tados Unidos, Vizconde de Bryce. 
E L PAGO D E LOS CUPONES D E L 
EMPRESTITO D E L A L I B E R T A D 
Washington, Diciembre 20. 
Mr. McAdoo, en su carácter de Se-
cretario del Tesoro, ha advertido pú-
blicamente a todos los bancos del país 
que se hallan en la obligación de pa-
gar los cupones del Empréstito de la 
Libertad sin descuento alguno y dice 
que les dirige esa advertencia por ha-
ber llegado a su noticia que algunos 
bancos y eajnpañías de Trusts estaban 
cobrando pinero por ese servicio a los 
tenedores <le bonos. 
Para que el público no pueda ser 
explotado, agrega el Secretario Me. 
Adoo que los cupones se pagarán a 
su presentación en cualquier banco de 
la Reserva Federal o Subto^orería, así 
como también en el Departamento del 
Tesoro de esta capital y quo cualquier 
banco nacional que sea depositario de 
fondos del Gobierno está obligado a 
pagar los cupones del Empréstito sin 
cobrar por ello absolutamente nada. 
E L MERCADO DE VALORES 
Nueva íork. Diciembre 20. 
E l resumen de las operaciones de la 
Bolsa en el día de ayer, publicado por 
''The Wall Street Journal,sw, dice: 
^Bajas en los valores ferroviarios. 
Nuevas bajadas máximas en las Com-
pañías principales. L a más plausible 
explicación de esto es que se han he-
cho ventas a subditos ingleses, que de-
sean registrar las pérdidas bajo la 
ley de impuestos sobre la renta. Los 
demás valores industriales también 
han cedido. 
LOS UKRANIANOS T LOS MAXIMA-
L I S T A S 
Retrogrado, Diciembre 20. 
L a *<Rada,,, cuerpo gubernativo do 
Ukrania, ha enviado su contestación 
negativa al "ultimátum" del Consejo 
de Comisarios del Pueblo, del gobier-
no de los bolshevlki. 
Los <<Rada,, ucraniana y los bolshe-
vlki en Retrogrado estuvieron en des-
acuerdo desde que los maximilistas 
triunfaron en los primeros días de No-
riembre próximo pasado. E l «ultimá-
tum" referido probablemente estaba 
basado en la participación de los bols-
heviki de quo la "Rada" pea-mitiera a 
sus tropas ir al través de Ukrania a 
cooperar para someter la contrarevo-
lución del general líaledines. 
En su anuncio oficial concerniente 
a la contra-revolución y desde que és-
ta comenzó el gobierno de los maximi-
listas, hizo la aclaración de que en 
Ukrania se estaba ayudando a los co-
sacos y a los demócratas constitucio-
nales. 
Un despacho de Retrogrado, de fe-
cha del viernes último, dice que los 
bolshevlki en Kiev, capital de Ukra-
nia, habían sido desarmados por los 
ukranianos y enviados a sus hoga-
res. 
Las tropas de los bolshevlki, según 
un despacho recibido en Londres, el 
día 17 de este mes, atacaron un ar-
señal en Odessa, donde se reunía la 
'Rada" ukraniana; pero que reunidas 
las tropas ukranianas se libró un com-
bate en las calles y los maximalistas 
fueron derrotados. E l mismo despacho 
informa que la mayoría de los mari-
neros de la escuadra del Mar Negro 
lia ido sobre los ukranianos. 
Ukrania es como una frontera, en 
parte del antiguo reino de Polonia, 
Tiene parte de los gobiernos de Polta-
via, Kiev, Podolio, Kharkov, Ekaterl-
noslar y Kherson. Esos gobiernos tic-
nen una área combinada de J27 mil 
millas cuadradas con una población 
de 25 millones de habitantes. 
P R O P A G A ñ D A ó 
A P I T I 5 T I C A 5 
10, 
-tí • 
Í0.alH;:r \ , 1K sucede en su Esta-
muertos más 
q i i q Por Pulmonía, y 171 
la n 636 mes de Octubre, por 
años. Sa (lurante los últimos 
tf ^a'enfer^01^^ que la P e o n í a 
^ c ^ ¿ g o ™ 6 ^ 0 in^cciosa y como 1 
í ^ i s ^ 1 0 ^ . ^ y que mantener el 
^ e8 ü0I1fJ un resauieio de debili-
t e el nfirl aumenta ínstantánea-
* el oS , -?61 P ° e ^ o c o c o ; por eso 
5?uata mi PreSa la PlIllno*ía 
^ experiencias realizadas 
>s trSo0nny rat0ne3 blailcos ^ 
^ecer ¿LqU6 Pueden a veces per-> m¿lTS a Una «^ermedad, 
fr^as no L 4 ' 86 163 A l a r o n . 
S o b r e n in ^!1. e x P u e ^ al frío. 
í > ^ e n 1 a fíltlsa: tal a c e d í a con 
^ "̂ 1 o r L í ^ cUsminuir 'a vitabi- j 
Hoovevr hoy "drHámntfQ ¿ 
ROtl 
¡ D E T E N T E I M P U D I C O ! 
COMO TE ATREVES A DECIRME p u E ESTO ES RON. 
S i NO LO SABES PA QUE LO SEPAS; E N CUBA NO HAY 
MAS QUE UN RON Y ES: EL 
E L AZUCAR EN LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Washington, Diciembre 20. 
E l testimonio de Mr. E a r l A. Dasst, 
Presidente de la "Compañía Americá-
na Refinadora de Azúcar", acerca de 
la escasez de ese producto, en una 
contestación al cargo de Claus A. 
Sprekels de que la Compañía estaba 
favorecida por la Administración de 
artículos alimenticios, continuó hoy 
oyéndose ante la Comisión investiga-
dora del Senado. 
Algunos miembros esperaban que la 
presencia del Director de Alimentos, 
Mr. Hoover, y Mr. George M. Ralph, 
Director de la sección azucarera de la 
Administración General de artículos 
alimenticios permitiría completar esta 
noche la Investigación; pero todo in-
dica que ésta terminará mañana. Mr. 
líoover está dispuesto a acudir ante la 
Comisión y contradecir directamente 
los cargos de Mr. Spreckels de que la 
Administración de artículos alimenti-
cios es responsable, por sus precios fi-
jos, de la escasez de azúcar. 
SOBRE LAS CONSTRUCCIONES NA-
V A L E S 
Washington ^Diciembre 20. 
Los próximos pasos de la sub-comi' 
sión investigadora de la Cámara sobre 
las actividades de la armada no se 
han expuesto hoy, siendo probable 
que en las próximas sesione^ se apla-
cen hasta después de las Pascuas. 
L a Comisión suspendió ayer sus se-
siones sin señalar el día en que las 
reanudará. 
E l Secretarlo Mr. Daniels, en sus 
declaraciones de ayer, dió a compren-
der el programa de construcciones, re-
firiendo que 42-1 buques cazadores de 
submarinos y otras embarcaciones me-
nores se están construyendo. Mil bar-
cos, dijo, están ahora en funciones, 
en vez de los 800 que había hace dos 
años; y el personal actual asciende a 
280 mil oficiales y marineros, contra 
4,876 oficiales y 64,680 marineros que 
había en Abril último. 
QUEJA INFUNDADA 
Petrogrado, Diciembre 20. 
Respondiendo a la queja do los pe-
riódicos bolshevikis que atribuyen a 
la presencia de las misiones militares 
de los países aliados en la Ukrania, el 
aliento quo allí está recibiendo la con-
trarrevolución de los cosacos de Kale-
diñes contra el Gobierno maximalista, 
el Teniente Coronel W. T. Hudson, 
jefe de la misión militar americana, 
ha declarado que absolutamente to-
dos los oficiales de la misión que 
preside se encuentran en Retrogrado, 
siendo visible lo injusto de la acusa-
ción. 
L A PRLMERA NOCHE SIN LUZ 
Washington, Diciembre 20. 
Hoy se inaugura la primera "noche 
sin luz" que deberá observarse en to-
da la nación una vez a la semana en 
estricto cumplimiento de las reglas 
dictadas por la Administración de 
combustible. Los Informes recibidos 
do las Compañías de utilidad pública 
que suministran fluido eléctrico para 
iluminaciones y anuncios lumínicos 
expresan su deseo de cooperar al 
propósito del Administrador de Com-
bnstible doctor Garfleld en su plausi-
ble Intento de aliviar algo el tremen-
do gasto de carbón que merma las re-
servas nacionales de combustible. 
Todas las solicitudes dirigidas al 
doctor Garfleld por los teatros de Van-
deville y Cinematógrafos en demanda 
de permisos para continuar haciendo 
esta noehe su acostumbrado desplie-
gue de luces para anunciar sn espec-
táculo han sido denegadas. E l dodor 
Garfleld se mantiene firmo y amimia 
su propósito de castigar severamente 
a los infractores. 
CHINA EN CAMPAÑA. -IMPORTAN-
TE S NOMBRAMIENTOS MILITA-
R E S 
rekín, Diciembre 20. 
Por un mandato providencial ex-
podido hoy, há sido nombrado Jefe 
de la Oficina de Guerra chino-europea 
el ex-Jefe del Gobierno chino Tuan 
T e n e m o s ta q u e e s c a s e a 
3 . 0 0 0 G U I N E A S 
P O L L O S 2 . 
1 . 0 0 0 
p r e c i o s q u e n a d i e i g u a l a . 
A d e l l y G u t i é r r e z 
V i s í t e n o s o l l á m e n o s p o r t e l é f o n o , , 
q u e s e r á a t e n d i d o e n s e g u i d a . 
íaza del Polvorín 57 al 63 
p o r A n i m a s . T e l é f . A - 1 2 2 4 
Anuncios "NACIONAI/ o 9496 
Chl Juí y el General Tuan Chl Kuei ha 
recibido el nombramiento de Ministro 
de la Guerra en sustitución de Wang 
Shi Chen. 
Estos nombramientos Indican el 
propósito de China de activar su pre-
paración militar. 
OCHOCIENTOS MECANICOS SIN 
TRADAJO 
Madlson, Ulinois, Diciembre 20. ' 
Más de ochocientos mecánicos es-
tán sin ocupación aquí desde hoy por 
efecto de haberse anulado el contrato 
para la construcción de seis mil qui-
meiytos vagones de acero que el Go-
bierno ruso había encargado a una 
fundición de esta localidad con objeto 
de que cuanto antes se enviaran a Ru-
sia para utilizarlos en el transpor-
te de municiones y pertrechos de todas 
clases para el ejército en operaciones. 
C u b a c o m o N a c i ó n . . . . 
( V I E N E DE L A PAGINA 8) 
pués de la guerra las condiciones del 
mundo van a variar grandemente. Después 
de la guerra nadie sabe en qué sentido 
nuevas ideas van a orientar la sociedad 
actual. Las mujeres y los trabajadores, 
que ustedes saben como en estos momen-
tos se agitan en todas partes para obte-
ner derechos que antiguamente se les ne-
gaban y que ya va consiguiendo revolu-
cionan al mundo. ¡Quizás venga una nue-
va era y una nueva civilización se funde! 
i Y por todo eso a la América le convie-
ne que todos estemos do acuerdo y uni-
dos para que todos marchemos en el por-
venir en una misma dirección! 
Ya ven los señores senadores como esta 
es una gran cooperación que la República 
Cubana puede prestar y que no presta hoy 
dia por que aquí nadie se preocupa de 
estas cosas, salvo unos pocos dentro y 
fuera del Senado. La mayoría de los cu-
banos no se ocupan de estos graves asun-
tos y de encauzar en esa orientación nues-
tras Ideas. 
Nosotros tenemos que pensar en lo que 
la guerra a su terminación' puede traer 
para la Hopública. Si Cuba en vez de 
cooperar perturba, o no hace todo lo que 
yo decía que aquí se puede hacer, si es 
un elemento inútil y resulta que solo ha 
entrado en la guerra para obtener más 
fácilmente en los Estados Unidos los ar-
tículos que necesitamos para mantener 
nuestra población, con el Cubano se conta-
rá, como se debe contar, al hacerse la paz. 
Si, Dios no lo quiera, ocurre lo imprevisto, 
si una enorme catástrofe sucede lo que 
significaría que los aliados perdiesen la 
guerra, los americanos, el pueblo de los 
Estados Unidos, no desaparecerá como 
Nación; su fuerza y poder son tan formi-
dables quo aún vencido mantendría dentro 
de sus fronteras lo qué hoy posee; pero 
tendría que colocarse en posición distinta 
a la que hoy tiene en estos mares para 
afrontar los peliprros futuros, las nuevas 
{ruerras que vendrán en el porvenir. Y 
ello obligaría a los Estados Unidos a co-
locar sus puestos avanzados, sus centine-
las del Sur más allá de donde hoy están 
y les forzarían acaso, sin tener más obll-
pociones morales con el pueblo de Cuba 
por no haberlo éste ayudado, a consolidar 
sus posiciones de una manera definitiva 
en todo el Mar de las Antillas y espe-
cialmente en Cuba, 
También ganando la guerra los aliados 
podría ocurrir cosa semejante si no se 
creasen esos lazos morales, que creo deben 
hacerse mayores y más firmes. Cuando la 
guerra termine con el triunfo de los Es-
tados Unidos de América, por buenos que 
sean los propósitos de los hombres que 
dirijan a ese pueblo, como ese gran Pre-
sidente Wllson, vendrá una época en que 
podrá el imperialismo ser el sentimiento 
que predomine entre las masas de la na-
ción americana. Esos Ejércitos y esas Es-
cuadras al retornar vencedoras de la te-
rrible lucha contra los Imperios Cen-
trales, significarán y pesarán mucho en 
la historia de nuestra América, y para en-
tonces, si no existen esos grandes lazos 
morales entre nosotros y ellos, será muy 
difícil que los hombres que piensan como 
nosotros lo que acaso se quiera hacer por 
nosotros lo que acaso se uiera hacer por 
los que allí mantengan las doctrinas im-
perialistas si alguna vez llegan a repris 
los destinos del pueblo de Washington 
y Lincoln. 
Entonces las fronteras de los Estados 
Unidos irán más hacia el Sur, para acer-
carse al Canal de Panamá y el Mar de las 
Antillas será un lago americano. La Re-
pública de Cuba desaparecerá del mundo 
por no haber cumplido con sus obliga-
clones y no habrá quien se interese por 
su subsistencia como no seamos nosotros 
los cubanos. Y, quizás no todos los cu-
banos, porque si a fuerza de provocar 
los hombres públicos por ambiciones po-
líticas perturbaciones en su territorio, si 
a fuerza de crear dificultades a todos 
los qe aquí viven, sean nacionales o ex-
tranjeros, llegamos a hacer incompatible 
su existencia con la felicidad y los inte-
reses de éstos, casi nadie querrá que per-
dure la República de Céspedes y de Martí, 
que hoy debe ser y es el orgullo de los 
que la fundamos con nuestro esfuerzo y 
con la ayuda de la noble nación del Nor-
te. 
Por todo lo que he dicho, sefíoref. sena-
dores, recomiendo la aprobación de este 
provecto de Ley, del que ine cabe el honor 
de la iniciativa y al pedir para él vuestra 
aprobación hago votos por la unión de 
todos los cubanos y por el triunfo de la 
causa da los aliados, que será el triunfo 
de las ideas que han llevado a los Es-
tados Unidos a la guerra, que senl nues-
tro triunfo y que a la vez implicará, si 
sabemos conducirnos, ia consolidación de 
la República de Cuba. 
HE DICHO 
N O T I C I A S 
DOS DETENIDOS 
Por los agentes de la Policía Judi-«] 
ciai Villegas y Padrón, fueron detení->{ 
dos en la mañana de hoy Evelio Do-j 
míngusz de los Santos y Elearar San4, 
Symederos, vecinos, respectivamente,! 
de Juan Alonso 12 y Gloria 683. 
Ambos esaban reclamados por el< 
Juzgado instructor de la 4a Sección! 
en causa por usurpación de funcio-
nes y tentativa de estafa, 
A L TIVAO 
E l agente Espino de la policía Ju-j 
Ricial arrestó esta mañana a Olicio 
Delgado Córdova, vecino de Sitios nú- ' 
mero -09, 
Estaba reclamado por el Juzgado ' 
Correcionai de la 3a sección en cau-i 
sa por estafa. 
Fué enviado al Vivac. S í ^ ' 1 
L A MANTECA D E TOS MERCADOS1 
L I B R E S 
Los señores Lykes Bros, del mata-
dero de Luyanó han puesto a la dis- ! 
posición del consejo de Defensa Na-
cional, a fin de que se vendan en los i 
mercados libres de Carlos I I I y j e s ú s ! 
María, varias tercerolas de manteca 
fabricadas por ellos. 
CARDON PARA I O S RARCOS 
Ha sido concedida la solicitud he-
cha por el señor M, Otaduy consigna* 
tario do los vapores correos españolea 
para proveer de carbón a los barcos 
surtos en nuestro puerto de la compa-
fiíaque representa dicho señor. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS NATURALES D E I I L A N O 
Los Naturales del Concejo de Ula-
no, no podían permanecer indiferen-
tes al progreso de los demás concejos 
asturianos. Casi todos de algunos años 
a la fecha han fomentado prestigiosas 
Sociedades que de una u otra forma 
han venido a llenar una necesidad ge-
neral, la de conocerse más los unos a 
los otros, y sobre todo la de aroparar-
jso y protegerse en las necesidades a 
I que todo mortal está expuesto. 
Los muchachos de Ulano no han 
¡querido ser egoístas tampoco, n i i u -
I gratos con la t ierra que líos vió na-
; cor, a ese efecto han llevado a su re-
gamento guiados de un gran espíri tu 
práct ico, el deber de repartir su pe-
culio entre sus diversiones y las ne-
cesidades de su comarca. E l cincuenta 
por ciento de la entradas, será desti- i 
nado a preciar la instrucción pública, 
ya distribuyendo premios entre los es-
colares q.ue se distingan en su apli-
j cación y estudio en las escuelas del 
concejo, en el remedio de cualquier 
i calamidad pública, y en cuanto de un 
¡modo u otro pueda ser considerado útil 
¡a juicio de la Directiva. 
Con el otro cincuenta por ciento so 
j ce lebrarán reuniones o fiestas ^ara el 
I esparcimiento y honesto recreo de sus 
'asociados; se rán fiestas familiares en 
las que se es t recharán los lazos de 
car iño, de amor fraternal de los natu-
rales del concejo de Ulano. En ellas, 
se ensanchará el corazón oprimido por 
la falta do la familia, por la rudeza 
del trabajo, nadie se juzga rá ' un ser . 
aparte, falto de amistades y de con-
suelo en las horas de profundo decai-
miento moral o físico, a que todos es -
tamos sujetos en determinados instan- " 
tes de la vida. • 
De hoy en adelante tendrán los i l l a -
nistas un aliciente más para duchar y 
para vivir y su ejemplo no será árbol 
estéril, pronto tendrán ocasión de co-
nocer sus frutos. Al reseñar en nues-
tras columnas su constitución y sus 
propósitos, encaminados al bien y a l ' 
rendimiento de una misión altruista. 
Jes felicitamos elncoramente, y en 
particular a su primera Directiva, in-
tegrada por los siguientes illanistas: 
Presidente de Honor; Manuel Mar-
tínez; Preisidente efectivo: Nicasio 
Martínez- Vice: Manuel Alvarez Gar-
cía- Secretarlo: José Fernández;. Vi -
ce- José Murias; tesorero: Eduardo 
López- Vive- Segundo Alvarez; cola-
boran'como vocales: Josíé Miranda, An ? 
tonio Gandía, Jesús Martínez, José Leí 
rana, Jesús López, José Fernández, 
Manuel Fernández, Belarmmo López, 
Francisco Blanco, Francisco López, 
Manuel Jardón, Manuel Alvarez, Emi-
lio Rico Florentino Alvarez, José Sua-
ne y suplentes: Jesús Murías, Benigno 
Alvarez, José Rico y Manuel Iglosiaa. 
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¿Tiene Ud Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n M I G U 
Proveedores de S. M. D. Alfonso Xff l . De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Paaamá y San Francisco. — 
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En favor 
las Misiones 
(Por el Padre Miguel Cascón, S. J.) 
1. —¡La sagrada comunión! ¡Oh, que 
obsequio tan excelente y tan eficaz en 
favor de las misiones y de cuanto 
provecho para tu alma! ¿Qué otro ma-
yor puede ofrecer un cristiano por la 
obra de las misiones que el cuerpo 
real y verdadero, la sangre real y ver-
dadera de Jesucristo nuestro Reden-
tor, hecho alimento ae nuestras almas? 
L a sagrada comunión es en primer 
lugar para tí, fuente de aguas vivas 
que salta hasta la vida eterna, aumen-
ta en su alma como ningún otro sa-
cramento la gracia santificante, depo-
sita en tu corazón unos como gérme-
nes de eterna vida y es para tí prenda 
gloriosa reuuuAo?ti: J,OpyQQdoETAO 
de gloriosa resurrección. Aquí en la 
tierra nada como ella te une tan ínti-
mamente con Cristo, sujeta tus malas 
inclinaciones y te comunica fuerza y 
gusto para el bien, limpia tu alma de 
faltas veniales y la preserva del peca-
do mortal. 
Dime ¿no es la sagrada comunión 
Una verdadera visita de Dios a tu po-
bre alma y la mayor bendición del cie-
lo que pudieras desear? 
E l sacerdote ofrece en el altar al 
Eeterno Padre el santo sacrificio de 
la misa, la más sublime ofrenda que 
hay en el cielo y en la tierra. No eres 
tu sacerdote, pues dime, ruégote ¿tie-
nes algo que recibir en provecho tuyo 
y que ofrecer en favor de las misio-
nes, más grande, más valioso que Je-
sucristo en la sagrada Eucaristía? 
Sí, pues, ofreces al Señor por la 
obra de las misiones una sagrada co-
n'ón, puede que dejes atrás con es-
ta ofrenda a los má dadivosos y es-
mi i dos bienhechores que Jas ayu-
dan con gruesas sumas de dinero y 
objetos de mucho valor. 
¿Eres tal vez un pobre obrero, una 
sencilla sirvienta, un niño de la escue-
la, acaso un desvalido enfermo que vi-
ve de la caridad? pues si ofreces una 
sagrada comunión por las misiones 
bien puedes considerarte como uno 
-de sus más bienhechores. 
Los misioneros te quedarán recono-
cidos, de rodillas te dartn las gracias 
¡Tanto se regocijan ellos con este pre-
sente divino que un alma geneicsa les 
ofrece desde lejanas tierras. 
"'ualquier insignificante donativo 
agradecen muy de corazón, pero sobre 
todo se regocijan y consuelan sobre-
manera con las tranquilas, silenciosas 
y fervorosas súplicas, que antes y 
después de la agrada comunión brotan 
•de un corazón amante y compasivo que 
encarecidamente encomienda al Sal-
vador la obra de las misiones. 
Porque, en efecto, una sagrada co-
munión ofrecida con amor ardiente 
para este fin a Jesucristo es una ver-
dadera bendición y favor del cielo pa-
ra tí, para los misioneros y para los 
pobres gentiles. 
2. —Pero lo que aquí te propongo, lo 
que yo ahora te recomiendo no es pre-
cisamente una sola, son doce, ¡doce 
veces tanto fruto! 
¡Doce sagradas comuniones! ¡Qué 
regalo tan precioso en favor de misio-
nes y gentiles! ¿Cómo llenará de con-
suelo el corazón de los misioneros allá 
en las lejanías de los bosques vírgenes 
de Africa o en las fragosas estepas de 
Asia? 
¡Oh Dios mío! Que están pensando 
en nosotros en nuestra patria! ¡Que 
hay allí almas que ruegan, almas que-
ridas que rezan por nosotros no una 
breve Ave María, no una oración cual-
quiera, no; son almete del todo enca-
riñadas con las misiones que nos ayu-
dan con su amor y con sus obras. Doce 
veces se preparan, doce veces se acer-
can debidamente a la mesa del Altar 
con todos los actos de fe, esperanza 
caridad, humildad, súplica, obseca-
clón! Doce veces se encienden en de-
seos de la prosperidad de las misiones 
y ooe veces suplican instantáneamente 
al Señor que las favorezca abundante-
mente. 
Han llegado a saber que hay en su 
patria almas nobles que hacen por 
ellos lo que pueden, que no les ofre-
cen porque no les es posible el sacri-
ficio de su vida, pero que ruegan mu-
cho, que no cesan de rogar al Señor 
cuando le estrechan dentro de sí, 
cuando nada puede negarles "¡Señor, 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M ! K A * 
11 L A D O D E 1 A B O T I C A 
B i t a casa presta dinero con ssn 
wmtl* d© alhajas , por u n Interés muy 
m ó d i c o , y reaKza a cualquier prec 
•ns existencias de Joyer ía . 
Compramos bri l lantes , j o y e r í a 
n a y pianos. 
ienaza, 6. Teléfois A-638? 
Así exclamarán los extranjeros al ver a 
fornidos mocetones, repartiendo en sen-
dos carritos, el pan nuestro de cada día, 
porque es más económico, más decen-
te, más rápido y seguro, repartirlo en 
un camión STUDEBAKER. 
A p e n a s c o n s u m e gasol ina por m i l l a 
ART 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
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auxilia a los misioneros, compadécete 
de los pobres gentiles!"' 
3.—Pero ¿y por qué las comuniones 
han de ser cabalmente doce? ¡Ah! en 
obsequio de los doce santos Apóstoles 
primeros y verdaderos misioneros, que 
ellos fueron los primeros a quienes 
el Señor encomendó solemnemente es-
ta obra de las misiones de infieles y 
ellos los que la desempeñaron tan fe-
lizmente derramando su sangre en la 
demanda. 
Son ellos, los más santos, los más 
grandes Apóstoles de infieles. Resplan-
decen en la historia de las misiones 
como luz sobre el candelero, como ciu-
dad sobre la montaña. E n su honor, 
pues, se ofrecen estas 12 comuniones. 
Bien merecen que con preferencia nos 
acordemos de ellos en cualquier obra 
a favor de las misiones. Ellos son en el 
Nuevo Testamento como los 12 pa-
triarcas en el Antiguo. Son los prime-
ros padres que nos han regenerado y 
santificado en Cristo para la vida eter-
na, son como doce Profetas qu^ pre-
gonan la verdad Evangélica y nos des-
cubren los misterios de Dios. 
Pues por tanto como se merecen y 
les debemos, ofrece estas 12 comunio-
WHII'lii|l'.illlUllli*'lll»ii!!illnil!iaill1Wllllfl')i1!!HWWiHI|lll|IUttll)llllMllllHlüW 
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nes en su honor y como fervientes sú-
plicas que representen ante Dios para 
que tienda us ojos amorosos sobre las 
misiones y los mlionero y sobre aque-
llo pobrecltos hermanos nuestros. 
Que invoquemos e imploremos a los 
santos es muy del agrado de Dios; y 
apoyadas en su intercesión es como 
nuestras oraciones han de ser acogi-
das favorablemente,. Pues, y las doce 
comuniones ¿qué poderosas no han de 
ser para con los doce apóstoles y con 
qué eficacia interpondrán ellos su va-
limiento para con su divino Maestro? 
4. — E l que te acuerdes en. tus ora-
ciones de tu padre y de tu madre, de 
tus hijos, parientes, fieles amigos, ge-
nerosos bienhechores, y que no olvi-
des ni aun a tus mismos enemigos, co-
sa es muy necesaria y loable y que 
yo te recomiendo encarecidamente ; pe-
ro no te olvides de los 723 millones de 
pobrecitos infieles, que aún descono-
cen al verdadero Dios, que ño partici-
1 pan de los frutos copiosísimos de la 
redención de Jesucristo. No los olvi-
i des para que el Señor tampoco se ol-
• vide de tí. No, nunca jamás te olvides 
| del valor de sus almas. 
Y ¿conoces tú nada más hermoso, 
i nada mejor para bien de las almas y 
1 misiones de infieles que esta práctica 
de las doce comuniones? 
Ofrécelas por lo tanto > orno riquí-
j simo regalo de misión, íiue ellas pren-
l derán y avivarán en tí el interés por 
i la conversión lie los gentiles. Ya esto 
| sería bastante fruto de bendición; pe-
i ro esta práctica será para tí como el 
¡ árbol plantado junto a la corriente 
i de las aguas que nunca pierde su ver-
¡ dor y lozanía y siempre produce nue-
'I vos frutos; grande estima de la que 
has recibido por haber nacido en país 
cristiano y cuya luz aun no ha brilla-
do para millones de almas, animosa 
paciencia en tus propios dolores que 
te parecerán insignificantes compara-
dos con las innúmeras miserias de los 
infieles y aun con los padecimientos 
de los misioneros; y participación 
íntima en us gloriosas empresas, ce-
lestial consuelo durante tu vida por 
la satisfacción del bien que haces, re-
signada conformidad en la separa-
ción y pérdida de las personas quê -
ridas y sobre todo incomprensible re-
compensa en la eternidad. 
Pero has de mirar algo más alto, 
y no tanto atjendas a la reconv 
cuanto a la alegría de servir a Jesu-
cristo que acepta como hecho a sí 
mismo lo que se hace al más mínimo 
de sus hermanos, con la satisfacción 
de dejar en ellos canceladas tus cuen-
tas con Dios y pagándole sus benefi-
cios. 
Oh, cómo te recibirán en el cielo 
los misioneros y los Infieles que se 
hayan , salvado por tu mediación! 
Cuán agradecidos te quedarán por to-
da la eternidad de que hayas abierto 
tan generosamente tu mano y tu co-
razón en su provecho! 
Antes estabas indiferente, tenías el 
corazón frío con respecto a la obra 
de las misiones y las 12 comuniones 
apostólicas te han caldeado, te han 
Infundido en el alma un amo^ a las 
; misiones como nunca lo habías ex-
perimentado. Te abstendrás de algu-
nas cosas superfinas en favor de ellas 
y ahorrarás también algún dinerillo 
que acompañe a las 12 comuniones. 
5. —Para que éstas te sean felices, 
repártelas por los 12 meses del ano, 
ofreciendo una cada mes en honor de 
un santo Apóstol, juntamente con el 
i santo sacrificio de la misa. Comienza 
la primera en obsequio del príncipe de 
los apóstoles San Pedro; la segunda 
en honor de San Pablo, el apóstol de 
las gentes, y siguiendo con los demás 
hasta San Juan Tadeo. 
Ofréceles este excelente obsequio 
j a las misiones este año por vez pri-
I mera, y ya verás como sigues hacién-
doselo el año que viene y los demás 
que en su providencia se digne Dios 
concederte de vida. E l inter'és y ar-
diente celo or las misiones junto con 
el amor al Santísimo Sacramento se-
rá la más fiel garantía espiritna.l de 
tu ardeiten fe y tu amor a Jesucris-
to. 
Y ¿vacilarás en hacerlo, cuando 
otras muchas personas antes que tú 
lo han .hecho y con gran contentamlen-
tamionto suyo? Doscientas cuarenta 
mil socias cuenta en Alemania, Aus-
tria y Sufea la Asociación de misio-
nes de Señoras y señoritas católicas, 
entre las cuales es ya corriente la 
práctica de las doce comunionos apos-
tólicas. ¿No ha de poder hacerse otro 
tanto en Cuba? 
Decídete tú a lo menos, lector o lec-
tora amable, a seguir tan hermosa 
práctica y con esto se verán satisfe-
chas las aspiraciones que he tenido 
al ofrecerte esta serie de artículos 
sobre las misiones. 
A. M. D. G. 
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Muy cómodo-, absolutamente cómocl0 es el aparato Rompehielo BOHN. 
Es Indispensable en todos los hogares y en los principales estableci-
mientos. 
Además debe Instalarse un filtro H Y G E I A tipo Monarch, que se adop-
ta a las llaves de agua y así toda la Que se consuma estará totalmente l i -
bre de gérmenes. 
Importadores Exclusivos: 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
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Dinero en hipotecas. 
Compra y. venta de* casas 
solares. 
R e u m a s i n O o l o r 
No es Incierto esto. E l reuma no 
duele cuando se trata con Antirreumáti-
co del doctor Russ^U Hurst de Filadelfia, 
la medicación mil» efectiva contra los 
agudos dolores del reuma y que se ven-
| de en todas las boticas. Antirreuma Rusl 
i sell Hurst, es lo mejor y más activo con-
tra el reuma, sabiéndose de miles de ca-
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ta, r e u m a t i s m o y l a s enfermedades 
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" L A E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O D I E Z 
G A L Í A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . 
c 9430 
¡¡SEGUNDA REMESA!! 
A v i s a m o s a l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , q u e tene-
m o s a l a v e n t a l a s e g u n d a r e m e s a d e e s p l é n d i d o s 
t r a j e s , e n p a ñ o s , s a r g a s , g a b a r d i n a s , l i b e r t y s y 
t a f e t a n e s . 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s y c o r t e s ^ T g ^ ! 
d e p r i m e r a . P r e c i o s o s c o l o r e s . S u r t u t o 
d e t a l l a s * 
: : O ' R e í l l y y C o m p o s t e l a 
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